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 תינויסינה תינכתה חותיפ תא  כסמה ירקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא " ת זכרמ  הקוסע
סולפ   ישימח ינבל "  ,  תתומע המזיש " סונימ סולפ  ישימח "  , ה  תונורתפ תאיצמ  ודיקל תלעופ
 יאליגב  יקסעומ יתלבל הקוסעת 5064   יקסועה  ינוגראה ברקב תוינידמ יונישלו    וחתב .  
 רבמבונמ הלעפ תינכותה 2004  רבוטקוא דע  2006  ,   רקה תועצמאב ימואלה חוטיבל דסומה עויסב
 ילעפמל  ידחוימ    .  
 
 רוזחל  יריעצמ רתוי  ישקתמ  ירגובמ הדובע ישרודש התיה תינכתה  ימזוי לש דוסיה תחנה
  ירגובמה  ילטבומה  יב רשקל רוזעיש  וותמ  רוגב  רוצ שי  כ יפלו הדובעה קושב טלקיהלו
יסולכוא רובע תורשמה סויגבו הדובעה קושב תויוצמה תורשמה  יבל י וז ה  .  תוינכתל  דוגינב
א  וילעש ינוגראה סיסבהש תורח   ה שומ ת  תלעפה ינפל  ייק היה תות  ,  זכרמה  לש  הרקמב
 ינבל יתקוסעתה 50   +  דא חוכ תכרעמ לש דוסיהמ היינבב  רוצ היה  ,  ידרשמ  , הדובע ילהונ  ,
תויוליעפ לש  עוסמ  רעמו טנרטניא רתאו בושחמ תכרעמ .  
 
ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב  ונג קחציל הברה   , וי " ימו ר  תתומע דסי " סונימ סולפ  ישימח "  ,
 וטניול דדועלו סנארבלא הדירפל  , התומעה תלהנה ירבח  ,  ומדיקו ומזיש התומעב  ירבחה לכלו
אשונה תא  .  
 
ונתדות   רויל דחוימבו רכשב תועשל רבעמ  תובדנתה לעו  תדובע לע  ירוסמה זכרמה  ידבועל 
 מקילג  , אשונה תא המדיקו המזיש התומעה תלהנהל  . תדות  יברה  יפתושה לכל ונ  ,  ירבח  הב
טקיורפה תא ווילש יוגיהה תדעו .  
 
 יל הינט   רקה תדבוע לש תויעוצקמה לשב הרשפאתה  ידחוימ  ילעפמל  רקה תוברועמ  ,  רשא
כ לעו הקוסעתה  וחתב תובר תוינכת תמדקמ   ונתכרעהו ונתדות  .  
 
דל בל ברקמ תודוהל וננוצרב " סלדנה יקוש ר ,  תובר  עייס  רשא   תינכתה בוציעב   ,  ילהונ חותיפב
ה הדובע  ,  יפתושה לכל ידדה דובכ  תמ  ותו תויעוצקמב  תווצל  תונורתפ  תמבו תנווכהב  .  קלח
  ויתוצלמהמ י קלחו וחתופש  יתורישה  רעמב ומשו    שייל  ישמהל שי   .  
 
 ונא  יווקמ ח תינכתה יכ  י  הדובעה קושב בלתשהל  ירגובמה לש תולגוסמה תשוחת תא הקז
יסו הדובעה קושב  ייונישל די חולשמ  וכדעב  ירגובמה הדובעה ישרודל העי  .  לופיטה
 וניא  ירגובמ תקוסעת זכרמל  ינופה תייסולכואב  הלועפ דח   ימעפ ת  בייחמו הדובעב רודיס לש 
  שמתמ לופיטו בקעמ לע רתוי בר שגד  תמ ידכ    וקמ תא רמשל  יקסעומ  ינופל רוזעל 
 ורשנש  ינופל רוזעלו  תדובע תיפולח הדובע שפחל הדובעהמ .  
  יוסינה תובקעבש ונתווקת ה קימעת  ירגובמ תקסעה לש תועדומ ,    תיינקהל   יסרוק  וחתופי
 יקסעומ יתלב  ירגובמ ברקב הדובע שופיחל תויונמוימ  ,  יקיסעמל הרבסה תולועפ ומייקתי  ,
 בחרוי ה  עדי ע  ירגובמ לש תובלתשה ימסח ל ו  וחיי תיעוצקמ הרשכה ילולסמ ומוקי  ייד  ,  כ  
  יפסונ  יבר  ירגובמש  הדובעב ומשוי   שמיתו לארשי תלכלכל  תמורת .  
 
 ייב תירש   יארומ ,  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ  
 
 יוגיהה תדעו ירבח  
 
 ונג קחצי   –   וי  "   תתומע ר " 50 סונימ סולפ  "  
סנארבלא הדירפ   –   מ  " וי מ "  תתומע  ר " 50 סונימ סולפ  "  
 וטניול דדוע   – פסכ להנמו רבזג    י ,   תתומע     " 50 סונימ סולפ  "  
  וה דדוע – טקיורפה זכרמ   ,  תתומע " 50 סונימ סולפ  "  
ד " בידנ תינור ר   – מת דרשמ תגיצנ  " ת  
 גנילדניפ הנרוא – הקוסעתה תוריש תגיצנ   
 איבל  ומר – הקוסעתה תוריש גיצנ   
 רואל הניר –  תגיצנ  בת  וגרא "  ת – הקוסעתב הפונת   
 רורד רימא – ביבא לת תייריע גיצנ   
הינט  יל    –  ידחוימ  ילעפמל  רקה תזכרמ   , ימואל חוטיבל דסומה  
ד "  סלדנה יקוש ר –   הוולמ רקוח  
 
 
 זכרמה תווצ  
טקיורפה יזכרמ   –   ב רד דוהא   2005  ,  וה דדוע   – מ    2005    ויס דע טקיורפה   
   מקילג   רוי  
בילטוג הקבר  
 ייטשדלוג ריאמ  
רבולוקוס לחר  
 למילא יטומ  תיצמת  
 
אובמ  
קוסעתל זכרמה  ירגובמ הדובע ישפחמ תייסולכואב לפטל הרטמב  קוה  ירגובמ ת ,   יליגב 
  יבש 45 ל    65 , הדובעה קושל רוזחל  ישקתמה   .   ניא הקוסעתה אשונב  ויכ  ילפטמה  ימרוגה
וז הייסולכואל  יאתמ הנעמ  ינתונ ,   יבל הניב  וותיש  רוגל הקלחב תקקזנה  ה   יקיסעמ
תויונפ תורשמ  יעיצמה  . לפטמ זכרמה  ימוחתב עויסל תקקזנה תרגובמה הייסולכואה ללכב 
הקוסעתה  ,  רקיעב ב  ילטבומ  ,   ג  א ב תויקלח תודובעב  יקסעומ  , תויעוצקמ יתלב וא תוינמז  ,
תיביטנרטלא הדובע  ישפחמה .  
 
 תתומע ידי לע  קוה זכרמה " סונימ סולפ  ישימח  "  ייתנש  שמל ייוסינ טקיורפכ  ,   ומימב
יבב  ידחוימ  ילעפמל  רקה ימואלה חוט  ,  רבוטקואב לועפל לחהו 2004 ביבא לתב   .  זכרמה
רכשב  ידבוע קיסעה  , תובדנתהב ודבע  תדובע תועשמ קלחבש  , ו מ  תווצל  ועייסש   יבדנתמ
ותדובעב זכרמה  . לכה  סב  ,  יתש לש  קיהב  ידבוע השימח תויקלח תורשמב זכרמב רכשב ודבע
תואלמ תורשמ  .  
 
לע הססבתה זכרמה לש הכרעהה תינכות תונורקע העברא   :    יכילהת לש תבלושמ הכרעה
תוקופתו  ,  תפטוש הכרעה  להמב תייוסינה תינכותה לכ   ,  לע תססובמה הכרעה " הלועפ רקחמ "  ,
הכרעהה יאצממל  אתהב טקיורפה לש המאתהו יוניש  ,   תוברועמה תוצובקה לכ תקידבו
 טקיורפב –     ה  ימשרנ  , ה זכרמה תווצו  יקיסעמ  . ש  ינותנ לע ססבתה רקחמה  רפסממ ופסאנ
תורוקמ  :  ימשרנה ינייפאמ לע  יילהנימ  ינותנ  ,  ברקב וכרענש  ירקס ינש ה  זכרמל  ימשרנ
כ ופיקהו   600  ינייאורמ   ,  ברקב  ירקס ינש ה כ ופיקהו זכרמל ונפש  יקיסעמ   150  יקיסעמ   ,
תיעוצקמ הרשכהל  יסרוק ירגוב ברקב רקס  ,  יבדנתמהו  ידבועה תווצ  ע תונויארו  .  
 
 יאצממ  
 
  קיה ה  עקר ינייפאמו  ימשרנ –    רוזאמ  בורב ועיגה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה
זכרמה . ש  י  ירבג ויה  כותמ הובג רוע ש  תיסחי  ירגובמ תויהל וטנ : ש  י  ינב ברקב  ימשרנה רוע
5045 תיללכה  ילטבומה תייסולכואב  רועישמ  ומנ היה   ,  לש בחר  ווגמ ינפ לע וגלפתה  הו
די יחלשמ  ,  בור ה תועוצקמ  "  בלה  וראווצ  ."   ישדח  ילטבומ ויה אל זכרמל  ימשרנה תיברמ
 הלש תיתקוסעתה הריירקה  להמב ודבע וב ירקיעה הדובעה  וקממ בורקמ הז וטלפנש  ,  אלא
 מז  רואל  ילטבומ ויהש הדובע ישפחמ  ,  יגוריסל וא תופיצרב  .  
 
לכה  סב  , בש הפוקתה  להמב  ירגובמ תקוסעתל זכרמל ומשרנ  רבוטקוא  י 2004  יאמ דעו  2006  
כ   3,000 תינומהה תרושקתב  ימוסרפמ תינכותה לע עדימ ולביקש הדובע ישפחמ   ,  רתאמ
 ירבחמ וא זכרמה לש טנרטניאה  . כ לש  הינותנ   2,000 בשחמל ודלקוה ולא הדובע ישפחממ   .
  ידמעומ  יב המאתהה  ילהתש רחאמ הבר תובישח בשחמב הטילקה  ילהתל   יבל  תונמזה
הדובע :   הלש  ייחה תורוקש  ידמעומ תריחב  י  התנפוהש הנמזה תובקעב  יקיסעמל וחלשי
זכרמל  , זכרמה ידי לע השכרנש תידועיי הנכות תועצמאב תבשחוממ הרוצב עצבתהל היה רומא  . הדובע סמועל איבה לודגה  ימשרנה  קיה זכרמה ידבוע לע בר  ,   כל  ודלקוה  ינותנהמ קלח
כ לש  יטרפהו רוחיאב   800 רצוקמ  ילהב ודלקוה  ימשרנהמ   , רמולכ :  קר בשחמל ודלקוה 
 יינויחה  ינותנה  .  
 
 הדובעל תוינפה –  רבוטקוא  יבש הפוקתה  להמב  2004  יאמ דעו  2006  ,  תקוסעתל זכרמל ונפ
  ירגובמ 241  זכרמל ונפיהש  יקיסעמ  364 הדובע תונמזה   .  הללכ הנמזהה  ירקמהמ קלחב
דחא דבועמ רתויל השירד  . קלח זכרמה לש תוינפ תובקעב זכרמל ונפ  יקיסעמהמ  ,  ונפ קלחו 
זכרמה לש טנרטניאה רתא תועצמאבו תרושקתב  ימוסרפה תובקעב  .  ונפוה וז הפוקת  להמב
 לכה  סב הלא תורשמל 1,022 הדובעל  ידמעומ   . כש  אכמ   50%  תקוסעתל זכרמב  ימושרהמ 
הדובעל תחא היינפה תוחפל ולביק  ירגובמ  . נפוה עצוממב כ קיסעמ לכל ו   3  תחא לכל  ידמעומ 
ועצוהש תורשמהמ  , תונוש תודובע יתשל תוינפה יתש עצוממב לביק  ידמעומהמ דחא לכ רשאכ .  
לכה  סב ומשרנ    2,039 תוינפה   .  
 
 ברקב וכרענש  ירקסב ה ולביקש  ימשרנ  , בשחמה ימושיר יפ לע  ,  הדובעל תחא היינפה תוחפל
 ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  , ל ושקבתה  ה זכרמהמ ולביק  ה תוינפה המכ  ייצ  .  תיצחמכ
  ימשרנהמ ) 49%  ( זכרמהמ הדובעל תוינפה ללכ ולביק אל יכ ונעט  .   יב וגלפתה  ירחאה 28%  
 חוויד יפ לע תחא היינפה ולביקש  , 13% ו תוינפה יתש ולביקש    11%  ולביקש  3 רתוי וא תוינפה   .
 יקיסעמל  ייח תורוק תחילשש  כמ דומלל  תינ  , עפש ילבמ  קיסעמה לש הנמזהב התוול וז הלו
הדובע  ויארל  , הדובעל הינפהכ  ימשרנה ידי לע תספתנ הניא  .  ולביקש וחווידש  ימשרנה ללכמ
 ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ תוינפה  , 25% הדובע  ויארל  ומיז ולביק   ,   המ 19%   ומיז ולביק 
ו דחא   6% דחא  ומיזמ רתוי ולביק   .  
 
 הדובעב תומשה – א  יבש הפוקתב   רבוטקו 2004  יאמל  2006  ,  זכרמב ומשרנ 284  לע  יחוויד 
זכרמל  ימשרנ לש הדובעב תומשה  . 71  הדובעל ולבקתהש  ימשרנ לש ויה וללה תומשההמ 
זכרמה ידי לע ונפוהש רחאל  . לא תומשה ו תונמדזמ תודובע וללכ אל   ,  יפל הדובעל תוסחייתמה
ומכ  ימוחתב תועש : תוניחבב הרימש   , ש ה ומ זכרמב  ימשרנ   הילא  ינפ  רוצה יפל  .  
 
 סונב  ,  זכרמב ומשרנ 213  ואצמ  ה  תואש תורשמב הדובע תלחתה לע  ימשרנ לש  יחוויד 
ב  תוחוכ  מצע  .  ירקמהמ קלחב  ,  יכילהתב זכרמב ורזענ  מצעב הדובעה תא ואצמש  ימשרנ  ג
הדובעה שופיח  . לכה  סב  , כ   25%  תובקעב ועצבתהש תומשה ויה בשחמב ומשרנש תומשההמ 
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש הרישי היינפה .  
 
 יתקוסעת סוטאטס –  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה תיצחמל בורק   ,  ינשב  ונייאורש
וכרענש  ירקסה  , רה תעב וחוויד י יהשלכ הדובעב  יקסעומ  הש  ויא  . כ   40%   ימשרנהמ 
ודבע  יקסעומה העובקו האלמ הרשמב   .  ראשה נ   יב וקלח 19% העובקו תיקלח הדובעב ודבעש   ,
18% ו תינמזו האלמ הדובעב ודבעש    24% תיקלחו תינמז הדובעב ודבעש   . לכה  סב ,   43%  ודבע 
שו תוינמז תודובעב י  המוד רוע ) 42% ( , תויקלח תורשמב ודבע   . ש י  ודבעש  ירגובמה  ימשרנה רוע
הובג היה תיקלח הדובעב  , יסחי  ליג לעמ  יקסעומה ללכל ת 45 קשמב   ,  קרש 24%  ודבע  המ תיקלח הדובעב )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  תנשל  דא ח 2006 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  (  .
רדגמ יפ לע הנחבהב  ,  ישנל  ירבג  יב רכינ לדבה אצמנ :  ללכמ  יקסעומה  ירבגה רועיש 
ל עיגה  ימשרנה   52%  קרש  ישנה תמועל  38% עומ ויה  המ   ירקסה עוציב תעב תוקס  .   ג
  ילדבה ואצמנ הרשמה ינייפאמב   יירדגימ  ודבעש  ישנ לש הובג רועישב רקיעב יוטיבל ואבש
 תויקלח תורשמב ) 51%  ( תמועל    ירבגה )  33% (  . מ תוחפ אל   59%  וחוויד  יקסעומה  ימשרנהמ 
 תרחא הדובע  ישפחמ  ה יכ  רבכ תיחכונה  תדובע  להמב ,  דועו  8% תהל  ינווכתמ   שפחל ליח
בורקב הדובע  .  
 
 זכרמהמ  וצר תועיבש –   תקוסעתל זכרמה לש לופיטהמ  ימשרנה ללכ לש  וצרה תועיבש 
תיסחי הכומנ התייה  ירגובמ  . זכרמהמ תוינפה ולביקש  יקסעומ ברקבש דועב  , 47%  ויה 
 חוויד יפ לע  יצורמ ,  קרו 29%  יצורמ ויה אל   ,   ימשרנה ללכ ברקבש ירה 57%   ניאש וחוויד 
לופיטהמ  יצורמ  , 26%   ורמ  הש וחוויד  ראשהו  יצ ) 17% ( , תינוניב התייה  נוצר תועיבש   .  
 
ה  ידבוע לש תלוכיהו תויעוצקמהמ  נוצר תועיבש יבגל ולאשנ  ירקסב ופתתשהש  יקיסעמ
  תיאש זכרמה  ויה רשקב  .  יכ אצמנ 42% דואמ  יצורמ ויה   ,  דוע 25%  יצורמ ויה  )   אל  א
דואמ (  ,  קרו 7% מ ויה אל   יצור  .  ושקבתה החותפ הלאשב ה  יקיסעמ  ,  ימ  גיצנמ  יצורמ ויה אלש
זכרמה  , ונממ  יצורמ ויה אל  ה עודמ טרפל  .  לש  וימה יכילהתל הסחייתה תרוקיבה תיברמ
דיקפתל  ידמעומה  : "  ימיאתמ אל  ישנא  יחלוש "  ,  רחאל  ידמעומה ירחא בקעמ רדעהלו
 תחילש הדובעה  וקמל  .  
 
  ילהנמ תופדעה – רוצה    תייטנמ עבונ  ירגובמ הדובע ישפחמל  יידוחיי תונורתפ תאיצמב  
 ירגובמ  ידמעומ ינפ לע  יריעצ  ידמעומ  ידעהל  יקיסעמ לש  . ה  רקסב ופתתשהש  יקיסעמ
 יריעצ  ידבוע לש ולאל האוושהב  ירגובמ  ידבוע לש  ירושיכה תא  ירעהל ושקבתה  .  אצמנ
 יכ ה  יקיסעמ  , תונפהל ושקיבו זכרמל ונפש  ירגובמ  ידבוע  הילא   ,   ידבועה תא  ירעהל וטנ
וקדבנש  ירוטאקידניאה תיברמב  יריעצ  ידבוע ינפ לע  יפידעכ  ירגובמה  .   ימוחתה השולש
ויה  יריעצה ינפ לע דחוימב  יפידעכ  ירגובמה וספתנ  הבש  : הדובעה  וקמל תונמאנ  ,  תוירחא
לוהינ ידיקפת אלמל תלוכיו הדובעב  . בס הלא  ימוחתב   שיש  יקיסעמה תיצחממ רתוי ור
 יריעצה ינפ לע  ורתי  ירגובמל  .  לע  יפידע  יריעצהש  ילהנמה וכירעה ובש ידיחיה  וחתה
 ייונישל לגתסהל תלוכיהו הדובעב תושימגה היה  ירגובמה ינפ  . הז  וחתב  , 50%   יקיסעמהמ 
 יפידע  יריעצהש וכירעה  ,  תמועל 20% מל תופידע שי הז  וחתב  גש ורבסש   ירגוב  .  
 
 הרשכהו לופיט –  רבוטקוא  יבש הפוקתה  להמב  2004  יאמל  2006  , ב ונייאור  תועצמא  תונויאר
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה תרגסמב  יישיא  , בשחמה ימושיר יפ לע  , 313  ימשרנ  :  לש עצוממ  16  
שדוחל תונויאר  .  יישיאה תונויארל  סונב  ,   תוחיש לש רכינ רפסמ  ג זכרמה ידבוע ועציב
נופלט עודי וניא  רפסמש תוי  ,    ירושקה  ייפיצפס  יאשונב הכרדה  ימשרנל הנתינ  הבש
 ייחה תורוק תביתכל  ,  יפסונ  יאשונב הכרדהו תויונפ תורשמ לע עדימ  .  ברקב וכרענש  ירקסב
 ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה  ,  וחוויד 19% זכרמה דבוע  ע  יישיא תונויאר ורבעש   , 6%  
ביתכב הרזע לע וחוויד  ייח תודלות ת  , 7%  וא הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב  ועיי לע הדובע תונויאר  , 5%  דועו הרשכה יאשונב  ועיי וא הכרדה לע  2%  ירחא  יאשונב  ועיי לע   . 28%  
ורכזנש  ימוחתהמ דחא  וחתב תוחפל זכרמב ורזענ  הש וחוויד  ימשרנהמ  .  
 
תוילהנמ תולבגמו ביצקת תולבגמ בקע  , הרשכהה  קיה זכרמה תרגסמב העצובש תיעוצקמה   ,
 רבוטקוא  יבש הפוקתב 2004  יאמל  2006  ,  צמוצמ היה ידמל   .  וז הפוקתב  וכרענ   יסרוק ינש
הדובעה  לועל הנכהל  יסרוק ינשו  יבשחמ יאשונב  ייסיסב  .  סונב  ,  ופתתשה זכרמב  ימשרנ
סונימ סולפ  ישימח תתומע ידי לע וכרענש  יסרוק רפסמב ה תרגסמל  וחמ  זכרמ .  
 
לכה  סב  ,  ונפש הדובע ישפחמ לש בר רפסמב ותלעפה  להמב לפיט  ירגובמ תקוסעתל זכרמה
עויס תשקבב וילא , ו    כב ל תועדומה תא הבר הדימב ריבגה  תייגוס  ברקב  ירגובמ תקוסעת
ה תוינידמה יעבוק ברקבו  יקיסעמ .  
 
תונקסמ  
ו הדובע ישפחמב לופיטל  יירקיע  ילדומ ינש  ימייק ב ב  תמשה הדובע :  אוה  ושארה לדומה 
 לדומ " שוקיבב לופיטה  ." הז לדומ יפ לע  ,  תויתקוסעת תוינכות יליעפמ לש  יירקיעה תוחוקלה
 יקיסעמה  ה  . ליעפמל הדובע תונמזה הנפמ קיסעמה ,  רגאמ תועצמאב  תוא שייאל הסנמ אוהו 
רושקתה יעצמאב  ימיאתמ  ידבוע שופיח תועצמאב וא ולצא  ימושרה הדובע ישפחמ  ת
טנרטניאה ירתאב וא  יינומהה  .  לדומ אוה ינשה לדומה " עציהב לופיטה  ." הז לדומ יפ לע  ,
הדובעה ישפחמ  ה תוינכותה יליעפמ לש  יירקיעה תוחוקלה  ,  אוה ליעפמה לש ודיקפת רשאכ
 ימיאתמ  ייתקוסעת תונורתפ  הל אוצמל  .  יקיסעמ  ע רשקב אצמנ הז לדומב ליעפמה  ,
רתפ תאיצמ  רוצל רקיעב ודי לע  ילפוטמו ולצא  ימושרה הדובעה ישפחמל  ייתקוסעת תונו  .  
 
ש  כ לע עיבצמ  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש הדובעה הנבמ חותינ  יפ לע לעופ זכרמה  לדומ
ברועמ  , שוקיבב לופיטה לדומל רתוי בורקה הזכ  א , עציהב לופיטה לדומל תוחפו   .  לדומב
יחכונה  , איה תיזכרמה הלטמה : רימ לע תונעל    הל חולשלו  יקיסעמ לש הדובעה תונמזה ב
הדובעל  ימיאתמ  ידמעומ  .  כ בקע  ,  הנעמ תתל ידכ  יבאשמה אולמ תא סייגל חרכה היה
וז הלטמל  , זכרמה לש תורחא תולטמ  ובשח לע אב עוציבה  א  ג  וגכ   :   ועייו  הכרדה
 ידמעומל  , הדובעב תומשההו תוינפהה רחא הרקבו בקעמ , רנה לע עדימה תמלשה    ימש
תבשחוממה תכרעמב  תטילקו .  
 
 יישיא תונויאר תועצמאב לופיטה תא קימעיש  פואב הדובעה לדומ יוניש  , עדימ תיינקה  ,  דומיל
 יכרצ  , תויונפ תורשמו  ידמעומ  יב תילאמיטפוא המאתה   בקעמו יווילו  ידמעומה רחא   ,
 ילפוטמה רפסמ תא ליבגהל בייחמ זכרמב דבוע לכל   , טה תוטיש תא  יאתהל  לופי   ידמעומל
 ינושה  , זכרמה יתורישל הלש תוקקדזהה תדימ יפ לע  ימשרנה תייסולכוא תא חלפלו   .  
 
 ינש לע הטלחה תועצמאב איה תאז תושעל תויורשפאה תחא " לופיט ילגעמ  ." וז העצה יפ לע  ,  אל
זכרמל  ימשרנה רפסמ  נמא לבגוי  ,   תנייש לופיטה רשאכ  ילגעמ ינשל וקלוחי  ימשרנה  א
ישל ההז חרכהב היהי אל לגעמ לכל  יכי  . י ימינפה לגעמב י  היהי  הב לופיטהש  ימשרנ וללכ
תיסחי יביסנטניא  . רל ונמזוי הלא  ילפוטמ י ישיא  ויא  ,  ורבעיו  ייח תורוק תביתכב הרזע ולבקיהדובע שופיח תויונמוימ תשיכרל אנדס  .  ייתקוסעת תונורתפ  רובע שפחי זכרמה  ,  חרכהב אל
 תונמזה רגאממ ש הדובעה ה זכרמל  יריבעמ  יקיסעמ  , יו י   תמרש  ימשרנ רקיעב וב וללכ
" יעוצקמה  וכיסה  "  הלש  , ש יפכ ת זכרמה ידי לע רדגו  , תיסחי ההובג איה  .  לגעמבש חינהל  תינ
ה " ימינפ  " י י כ  רידגהל  תינש  ימשרנ רתוי וללכ " המשהל תושקה תויסולכואל  יכייש "  .  
 
 ינשה לגעמב ") ינוציחה  (" י י שרנה וללכ  יפסונה  ימ  ,  ולא  יביסנטניאה לופיטה לגעמב וללכנ אלש
זכרמה לש  . ה לדומל בורק היהי וז הייסולכואב הדובעה לדומ " שוקיבב לופיט  ." רמולכ :  תונמזה 
 ידי לע זכרמל ונפויש הדובע ה  יקיסעמ  ,  ושארה לגעמה ילפוטמל תומיאתמ  ניאש  ,  ועצוי
  ימשרנל ינשה לגעמהמ  ,  ולבקיש   סונב   ג ב  ועיי  לע יפיצפס  ועיי וא  ייח תורוק תביתכ יאשונ
השירד יפ .   יניינעה  כות  
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 עקר יללכ  
הלטבאה ינותנ לארשיב  ,    הנחבהב ליג יפ לע ,  הקוסעתה בצמ תא חרכהב  יפקשמ  ניא   לעופב  לש
 ליג לעמ תרגובמה הייסולכואה 50  . יתלבה רועיש    יקסעומ )  ש י   ללכ  ותמ  ילטבומה רוע
הדובעה חוכל  יכיישה   –    ילטבומו  יקסעומ (  ליג לעמ הייסולכואה ברקב  50   לארשיב ,    דמע
נשב  ת 2004  ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמה תמקה תנש  ,  לע 7.7%  ,  ברקב דדמנש הזמ  ומנ רועיש
 ליגה תוצובק תוריעצה  רתוי  ) חול האר   1 .(  
 







 דע  ילטבומ
12  ישדוח   
  ילטבומ
 רתוי  
מ   12  ישדוח  לוכה  ס  
29-20  51.2  33.9 6.2 8.8  100 
39-30  62.8  28.8 3.8 4.6  100 
49-40  61.5  29.6 3.6 5.2  100 
50+  57.2  35.2 3.1 4.6  100 
לוכה  ס   58.3  31.8 4.2 5.8  100 
כ רקס ינותנ ו לה לש  דא ח הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  , 2005 .  
 
תאז  ע  ,  ישפחמ תא קר  יאטבמ הלא  ינותנ  יקסעומ  ניא  הש  יחוודמה הדובעה ,     א
ליעפ  פואב הדובע ושפיח  . רדגה תא  יביחרמ רשאכ ת   ה ב  יללוכו הלטבא   ג ה אלה תא    
הדובע שפחל וקיספהו ושאייתהש  יקסעומ ,  וצרמ אלש תיקלח  יקסעומה תא  גו   ,  הנומתה
נתשמ ה  ליג לעמ  ירגובמה ברקב  ילטבומה רועישו  50 ה תוצובק לש הזמ הובג   תוריעצה ליג
רתוי   ) רחש  ב  , 2006 .(  
 
של תוביסה י  רוע  ללוכה  הובגה  תיסחי  לש הדובע ישפחמ   ירגובמ  רושק  לש  מז  רואל  ייונישל 
הדובעה קוש  .   ייונישה ואב קשמב  ישרדנה דיה יחלשמ בכרהב  ה יוטיב ידיל   ,   ילומגתב  ה
תשרדנה הרשכהב  הו  הב  ינתינש ולא  יקוסיעל  .  
 
  כ אמגודל  , נשב  ת 1995   26.5%  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע ורדגוה הדובעה חכמ 
תואלקחב  ייעוצקמ  ידבועכ  , היישעתבו היינבב .
1  תנשב  2006  , ש י  הדובעה חכב  ידבועה רוע
 לע דמע הלא  יפנעב  ייעוצקמ  ידבועכ ורדגוהש 18.3% דבלב   ,  לש הדירי 31% כ  ותב    10  
 ינש .  
 
שב  יפסונ  ייוניש ולח ליבקמב  קלחב  ירז  ידבוע לש תיביסמ הקסעהב ואטבתהש הדובעה קו
                                                  
1 מלה לומיס  " תורפס שולשב ס     500  דע  899 .   2
קשמה יפנעמ  , כ תורבח לש הסינכב ו  לע ושקיהש  ייגולונכט  ייונישבו הדובעה קושל  דא ח
 עוצקמב וב טלקיהלו רוזחל הדובעה קושמ וטלפנש  ירגובמ  ידבוע  . אמגודל  כ  ,  תוהמ
דיקפתה תרדגהל ללכ המוד הניא סופדה תועוצקמב הדובעה  תועוצקמ לש   ולא רבעב .  
 
  יליגב  יקסעומה רועישב הדיריה  ג 45     64  תורבגתהו  המגמה  תמדקומ היסנפל האיצי לש 
לארשי תא תנייפאמה
2 ,   תורחא תויברעמ תונידמל המודב )  (Casey & Laczko, 1989  ,  תאטבמ
מ  יאצויה רועישב היילע חוכ הדובעה  ,   קלחש  המ    דובעלו  ישמהל  יניינועמ ויה .  
 
ועיש ש  כל רושק הדובעה חוכב  ומנה תופתתשהה ר   ידבוע  ליג לעמ  ירגובמ 45  ,   ירטופמה
 תוביסמ התוא  יבזוע וא  תדובעמ תורחא  ,  הדובע גישהל  ישקתמ תרחא   ה  א  ג   ייוצמ  
בוט ילאוטקלטניאו יסיפ רשוכב  . הדובע גישהל  יחילצמה  ידבוע  תוא  ,  יקסעומ  תיברמב 
יעוצקמ תוחפ תודובעב  ירקמה ו  הירושיכל האוושהב תולמגתמ תוחפו תו נל  נויסי יעוצקמה   
) Gallup,1991 ,  Rowe & Nguyen, 2002 ,    1984   , Warr & Jackson   2002 ,   et al   Ranzijn .(    
 
 יכ הארנ   יקיסעמ טעמ אל  ימרות   ל   קושב בלתשהל  ירגובמ הדובע ישפחמ לש  יישק
הדובעה ,   ו ל  תולבגמ   ודיק לע   ירגובמ  ידבוע ב ה תומוקמ  יקסעומ  ה  הבש הדובע  .  הרושב
 תונידמב וכרענש  ירקס לש OECD  , תונידמה תיברמב יכ אצמנ  , קרמנד טעמל  ,   יטונ  יקיסעמ
ו  ייטנוולר  ניא  ירגובמה  הידבוע לש  ירושיכה יכ  ירעהל  יכ  תולגתסה תלוכי ילעב  ה
תושימג רסוחו הכומנ . וקמל תוילאיולהו תונמאנהש חוודל  נמא וטנ  ילהנמה   לש הדובעה  
 יריעצ לש וזמ ההובג  ירגובמ  ידבוע  ,  בורמ הענמ אל וז הדבוע  א )  70% (   הש תודוהל 
 טעמכ ש  הדובעל  ירגובמ  ידבוע  ילבקמ  ניא ) OECD, 2006 .(  
 
לש הפדעה     ידבוע  יריעצ   יקיסעמ ידי לע   הדובעל הלבקב קשמה יפנע בור תא תנייפאמ  .
ה   תייטנ תא קידצהל  יטונ  יקיסעמ ז  ו   יישקלו תושימג רסוחל  ירושקה  יקומינב רקיעב
 ייונישל לגתסהל  ,   ה ל   הו  ייגולונכט  ייוניש ל הדובעה יאנתב  ייוניש ,  לש    הידבוע
 ירגובמה .   ו קטייהה יפנעב ה  היגולונכט ה תיליע  , ש איה החנהה  רתוי  יפושח  יריעצ  ידבוע
רתוי הובג  תדימל רשוכו ינכדע יעוצקמ עדימל )  Skirbekk, 2003 ,  (Verhaegen & Salthouse, 
1997  .  ייתרוסמה  יפנעב  , יזיפ  מאמ  ישרודה ולא דחוימב  ,  לשב  יריעצ  ידבוע  יפדעומ
ה תיזיפה  תורישכ  ירגובמה לש וזמ ההובג  .  
 
 כ לע  יעיבצמ הדובעה קושב טלקיהל  ירגובמ הדובע ישפחמ לש  יישקה ,    יעוצקמה  ויסינהש
 לש רבטצמה   תוא א  ידבוע   רעומ וני  הארנכ   לועב קיפסמ    ייגולונכט  ייוניש רבועה
 יריהמ .   יילאטנמה  ירשכב הדיריה לע הפחמ וניא הז  ויסינש איה  יבר  יקיסעמ לש החנהה 
 ייסיפהו  . י   כתי ש  הנוכנ וז הכרעה  ייפיצפס  יקוסיעב  ,  יאדוב  א   רוג  פואב הנוכנ הניאש  לכב
 יקוסיעה .   ה תולבוקמה תונחבהה  יב      עדי " שימג ) " Fluid  (  עדי  יבל תדמתמ תונכדעתה שרודה
                                                  
2  תנשב  1995  ,  כ     77%   יליגב לארשיב  יבשותה ללכמ  45       64 הדובעה חוכב ויה   ,  תמועל תאז 68%  תנשב  2004 .   3
" שבגתמ ) " Crystallized  (  ויסינו רבטצמ עדי לע ורקיעב ססבתמה  .   וסיאל  ישרדנה  ירשכה
 מזה  ע רתוי  יעגפנ שימג עדי  ,  וליאו  דמעמ  יקיזחמ שבגתמ עדי לע  יססבתמה  ירשכה
 מז  רואל  . ו  ינוש עדי יגוס  ישרוד  ינוש  יקוסיע  כיפל  ,   ידבוע  ילוכי  יבר  יקוסיעב
 דובעל  ישמהל  ירגובמ  תילאמיטפוא הרוצב   תדובעב חתפתהל  או ) 1967  , Horn & Cattell ,  
סלדנה  , 1994 (  .  
 
 סונב  ,   ירקובמ  ייוסינב אצמנ  ידבועה לש הליגרה הדובעה תביבסב תכרענ הקידבה רשאכש   ,
 טעמכ ש  יפ לע הנחבהב  יעוציבב  ילדבה ואצמנ אל ליג  ,  תועצבתמה תוקידבל האוושהב תאז
הדבעמב ,  דומיל תותיכב וא  ) 1976 ,  Sheppard .(     ילהנמו  יקיסעמ לש תילילשה תללוכה השיגה
  ירגובמ לש  ודיקלו הדובעל הלבקל  ספתיהל הלוכי הילפהכ  כיפל ליג לש עקר לע   
) 1976  , Rozen & Jerdee .(  
 
 תובקעב תיילפהל הייטנה     ידבוע ידי לע  ירגובמ  יקיסעמ  ,  וקקחנ  קלחב   מ ברעמה תונידמ  ,
לארשיב ללוכ  , ליג עקר לע היילפה עונמל  תרטמש  יקוח  . תאז  ע  ,   יקסועה בור לע לבוקמ
ניא הקיקחהש  וחתב נ  ה  דימת הליעי ,     ייק  כש  ולבקתה אל  ירגובמ  ידבועש חיכוהל ישוק
הדובעל  , הדובעהמ ורטופ , ומדוק אל וא  הב   , לו ליגב תורושקה תוביסמ תורחא תוביסמ א  
) Taylor & Walker, 1993  , Neumark, 2001 .(  
 
הדובע ישפחמ  ירגובמ  ילטבומ לש  בצמ ,   קושב דורשל  יסנמה  ירגובמ  ידבוע לשו 
הדובעה ,  פה    הכראהל  לועב תנמתסמה המגמה רואל רתוי השקל , הקיקח תועצמאב  ,   שמ לש 
הדובעה תפוקת , תואלמגל האיציה תייחדו   .  
 
חדנ לארשיב  ליגמ  ירבג לש תואלמגל האיציה ליג ה 65  ליגל  67  ,  ישנ לשו  , יתגרדה  פואב  ,  ליגמ
60  ליגל  67  .  לועה תונידממ תוברב  ג תנמתסמ המוד המגמ  ,  ליג תייחד לש  וויכב רקיעב
  ירבגה לש הזל ותאוושהו  ישנל השירפה ) Turner, 2005  .(  התייה וז המגמל תירקיעה הביסה
תילכלכ רקיעב : היילעה  היסנפה תוינכות לש תוהובגה תויולעהו  ייחה תלחותב   .  רצונ לעופב
כ  ירדגומ  ידבוע הבש הפוקתה  שמ ובש בצמ "  ירגובמ  " הלע ,    יכ  א  יוניש חרכהב לח אל
 בשחיהל  יליחתמ  ידבוע ובש ליגה תרדגהב ל "  ירגובמ  " לובסלו ,  כ בקע  ,  לש   ייוליגמ 
היילפה  .  
 
עפשה לע  יעיבצמ  יבר  יאצממ ת א   ילטבומ לש יגולוכיספה בצמה לע הקוסעת  דבואו הלטב  .
 יללוכ  הו  יבר תויהל  ילוכי  כל  ייוטיבה : תוששח לש ההובג המר   ירחאו  יילכלכ   ,
הכומנ תימצע הכרעה  ,   ייוטיבו תילאטנמה דוקפתה תלוכיב הדירי  יפסונ  
) Goldsmith, Veum & Darity, 1997 ,    1995   Turner .(  
 
 קלחב תוחפל יאהמ  ירוטאקידנ  תא  יקדובה  בצמ   יגולוכיספה   ילטבומ לש  ,  המר האצמנ 
תיסחי  ירגובמ  ילטבומ ברקב  יצחל לש רתוי ההובג ,   ילטבומל האוושהב  ה רתוי  יריעצ  . 4
  יילכלכה תוששחה תמרב יוטיבל אב רבדה ) Kulik, 2001 (  ,    ילומגת לש  דבוא תושגרב
הדובעל  ירושקה   ) Creed & Watson, 2003 (  , ב ת פ תיביטקייבוסה תואירבה בצמ תסי  
) Gallo et al, 2000  ( ו ב   יפסונ  ידדמ ) 2001 ,  McGregor & Gray  ,  Warr & Jackson, 1984 .(  
 
  יישק  ע תודדומתהב  ירגובמ  ידבועל רוזעל  תרטמש תוינכות וחתופ תונוש תונידמב
הדובעה קושב תובלתשהה  . רא תירבה תוצ  וחתיפ האירוק  ורדו  תודחוימ תוינכות  תקסעהל 
יתליהקה  וחתב  ירגובמ  ידבוע  .  וגכ תורחא תונידמב  : הילרטסוא  , דנלניפ  , דנלוה  ,  היגוורונ
הינטירבו ,  עקר לע היילפה תעינמל  יקיסעמ ברקב תונוש הרבסה תוינכות תולשממה תוליעפמ 
ליג לש ,    תודדועמו   ירגובמ  ידבוע קיסעהל  יקיסעמ ) 2005  , OECD  .(  
 
 קר טועימב  תונידמהמ  מה  וגכ תוחתופ  : ב הינמרג  , ב הינטירב  , ב רא תירבה תוצ ו  ב  פי  ,  תומייק
 ירגובמ  ידבוע לש הקסעה דסבסל  תרטמש תוינכות  ,  דוסבס תועצמאב ה  יקיסעמ  ,  תועצמאב
 רישי  פואב  ידבועה דוסבס לש  רדב הסנכה תמלשה  ,    וא סמ תובטה ,    תועצמאב   יסונוב
 ירגובמ  ידבוע לש המשה רובע הקוסעתה יתורישל ,  לש  ירוטיפה תולע רוקיי תועצמאב וא 
 יקיסעמל  ירגובמ  ידבוע )  2006  , OECD .( תאז  ע   ,  תוינכות לש המורתהש התייה הכרעהה
דבלב תילוש התייה הלא  ירגובמ  ידבוע לש הקסעה ירועיש תלדגהל   .  
 
 ירגובמ תלטבאל  ירושקה  יאשונב ברה קוסיעה תורמל , ו  ה תורמל הקיקח  ,  הנניא  יוצש יפכש
 דימת תיביטקפא  ,  קר וחתופ  תוינכות טעמ  לופיטל תוידוחיי הקוסעתו הרשכה  ירגובמ  ידבועב .  
 
תיעוצקמה הרשכהה  וחתב  ,  בור  תוינכות  הרשכהה  תונידמב OECD   נמוממ ו   ידי לע ת
ה  יקיסעמ ,  מצע  ידבועה ידי לע וא   . כ קר   10%    יפוג ידי לע תונמוממ תורשכההמ 
 יירוביצ וא  ייתלשממ   ) 1999 ,  O'Connell  .(  רחאמ ש ה   ידבוע רישכהל  יטונ  ניא  יקיסעמ
 ירגובמ  ,  הרשכהה  קיה  תיעוצקמה  ינמממש   ל   ירגובמ  ידבוע  אוה   ומנ  חרכהב  האוושהב
ל  לש הז רתוי  יריעצ  ידבוע  . תולשממ ידי לע תעצבתמה הרשכהב  ג  יירוביצ  יפוגו   , רועיש  
ה  יפתתשמה   ירגובמ ש  ליג לעמ 45    אוה  ומנ  .  קר 12%   המ  ודמלש  ילטבומ  הרשכהה תכרעמב
  ירגובמל תיעוצקמה לארשיב ,    הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ לש  תנשב 2000 , ויה   ליג לעמ 
45 ,  קרו  4%     המ ה וי  ינב  50 רתויו  )  רומ  , 2001 .(  
 
תיעוצקמ הרשכהל תוינכותב  יפתתשמה  ירגובמ לש  ומנה רועישל תוביסה תחא  ,   ה  הלא
ל תודעוימה   הו  ידבוע לא ל תודעוימה ה  ילטבומ  , ל הרושק מש החנה ב  רתוי  ישקתמ  ירגו
שדח עדי שוכרל  יריעצמ ,  יילאטנמ  ירשכב הדירי בקע רקיעב  )  יישק   ז י  ורכ (  . ינפל רבכ  א   40  
הנש תוקפס ולעוה  ,  ירגובמה  ידמולה לש תולוכיל  ירושק  יישקה הדימ וזיאב  ,  הדימ וזיאבו 
הרשכהה ילכמ  יעבונ  ה  . רענש  ירקחמ תודחוימ דומיל תוינכות תועצמאבש  כ לע ועיבצה וכ ,  
 יילאטנורפ  ידומיל לע תוססבתמ  ניאש , ללוכו  תו דומילה יכילהתב  יפתתשמה לש  ותיש  ,  
  יגשיהל עיגהל  ירגובמ  ג  יחילצמ הרשכהב   ) 1969 ,  Belbin  .(   
  5
הינטירבב  , בש ה  ליג בקע הדובעב הילפה תעינמל קוחה  תיסחי שדח אוה  , מב עצבתה  תיצח
ה תונש לש הנושארה   90   ירגובמ  ידבוע קיסעהל  יקיסעמ ענכשל התייה ותרטמש  ייפמק 
לו יילפהמ ענמיה  ליג בקע הדובעב ה ) 2001 ,  Walker  .( תינכותה תכרעהל  רענש בקעמ רקחמב ,  
  ירגובמ תקסעהב  הילע העפשה  ייפמקל התייה יכ וכירעה  יקיסעמהמ תיצחמכ יכ אצמנ
תוענמיהבו   מ  היילפה  ירגובמ לש  , דבלב הלקכ העפשהה תא וכירעה  בור  א .     שמה רקחמ  ג
 לש תועדומה תרבגהל  ייפמקה לש דבלב תיקלח המורת לע עיבצה  רענש ה  יקיסעמ  
) 1997 ,  Haywood et al  .(  
 
  ע דדומתהל תונויסינ  יישקה ,   בולישב הדובעה קושב  ירגובמ לש שדחמ  ,   ב  ג וכרענ  קלח
ב תונידמהמ הילרטסוא  , מב  תנידמב דחוי New South Wales  דחוימ יתלשממ דרשמ לעופ הבש 
ב לופיטל  הדובע ישפחמ  ירגובמ  .  וז הנידמב ת וחתופ  תוינכו  תודחוימ  הדובע ישפחמל תודעוימה
 ירגובמ  , הדובע שופיחב הכרדהו הרזעב רקיעב  .  סונב ,  תמייק   וז הנידמב  הכימת  תכרעמ
 לש דוסבסו תועצמאב תיעוצקמ הרשכה   ירבוש  ) ו צוא '  יר (  ,  הפילחהש תכרעמ  הטישה  תא
 לע הססבתהו רבעב הגוהנ התייהש  ירגובמל  ידחוימ  יסרוק תרבעה  
  ) 2001 ,  Nsw Committee on Ageing .(    
 
תויתקוסעתה תוינכותב  ירגובמ הדובע ישפחמ רתוי בלשל הרטמב  ,  וחתופ  תונוש  תונידמב
  ידקמ בלשכ תיתובדנתה הדובעו תיקלח הדובע לש  ילולסמ הדובעה קושל הסינכל .  
 
 פיב  ,   יקיסעמה  יב קלחתמ  ירגובמ  ידבועב לופיטה ל הלשממ  . ה   יקיסעמ  יגאוד ,  יפ לע 
 ימייקה  ירדסהה , תמדקומ השירפ  ישרופה  הידבועל רוזעל  ,   תושפוח  תמ תועצמאב 
 כב  יניינועמל תיביטנרטלא הדובע שופיח  רוצל תודחוימ ,  שופיחל סרוק תרבעה תועצמאבו 
ובע הד  .   תיביטנרטלא הדובע שפחל  ישרופה  הידבועל רוזעל  ג  יגהונ  יקיסעמהמ קלח
 ירחא  יקיסעמל היינפ תועצמאב  .   יזכרמ תלעפהב רקיעב תאטבתמ הלשממה לש המורתה
ל " רעיש ירופא  ישנא  "  רזעיהל  ילוכי  ה  הבש המשה ידבועב   ב  תתשהלו  תיעוצקמ הרשכה
 תדסבוסמ תועצמאב  ירבוש    ) צואו '  יר ( תיעוצקמ הרשכהל  יסרוקל   
)  2002 ,  Geok, Poh & Noi .(  
 
ראב תירבה תוצ קוה     תנשב  1965    חוור תורטמל אלש ימואל  וגרא ) Experience Works Inc. (  
תרגובמה הייסולכואל הקוסעת יתורישו הרשכה עיצהל ותרטמש  .  וגרא לש תירקיעה תינכותה  
ה   Services Employment Programme   Senior Community  ,  יטועימ  ישנאל רקיעב תדעוימ
 ינב תלוכי 55 רתויו  , הדובע שופיחב הרזעב תזכרתמ איהו   , בו הכרדהב  ועיי .  
 
 פוד תאצוי איה רופגניס  , תורחא תונידמל האוושהב  ,   תרשכה תא תדסבסמ איהש  כב   רכשו
 ליג לעמ  ידבוע לש 40   הדובעל וטלק  יקיסעמש  ,  תטילק רובע רתוי הובג דוסבסה רשאכ  לש 
 ליג לעמ  ידבוע 50 .  לבקל  תינ  הבש הריירק יזכרמ הלשממה המיקה  סונב   ועיי  ,  הכרדה ללוכ
הדובע שופיחל  .   6
 
 טעמכ לארשיב ש  תידסממ תוליעפ  יא ל עויסה  וחתב  הדובע ישפחמ  ירגובמ ,  תקיקחל רבעמ 
 היילפה תעינמל קוחה  הדובעב ליג עקר לע  . ש הקיקח תונויסינ גתיש  יקוח קקוחל ושענ  ולמ
 ירגובמ  ידבוע הדובעל  יטלוקה  יקיסעמ
3   הפי הכ דע ולע אל  .   ינוש  יירוביצ  יפוג  ג
תושלח תויסולכואל תוינכות חותיפב  יקסועה  , תויתקוסעת תוינכות ללוכ  , ניא   לפטמ   י  
 ירגובמ  ידבועב  .  בצמה  כ   ג  יבגל " הקוסעתב הפונת "   –   גל  תושמה  וגה '  דרשמלו  טניו
תה הו רחסמה היישע הקוסעת , תפמה   תוינכות ח תודחוימ תויסולכואל הקוסעתה ימוחתב  .
  ילטבומ   ירגובמ ב  יללכנ  ניא  ירגובמ  יקסעומ וא " הקוסעתב הפונת "  לש  הרדגהב 
תודחוימ תויסולכוא , הקוסעת תוינכותל דעי  ניא  כ לעו  .    
 
תינכותל עקרה  
" ובמ תקוסעתל זכרמה ג  יר " ,  חווטב הדובע ישפחמב לפטל דעוימה  ה ג   יבש  ילי 45   ל   65  ,   קוה
וז הייסולכוא לש  ייפיצפסה  יכרצה לע תונעל הרטמב ,   יכרצ  ה  יעבונ ,   רומאכ ,    לש  תיילפהמ
הדובעה קושב  ירגובמ  .   ויכ  ילפטמה  ימרוגה ב הקוסעתה אשונ  , כ ללו   הקוסעתה תוריש  ,
יש  רוגל  יקוקזה  ירגובמה הדובעה ישפחמ תייסולכואל  יאתמ הנעמ  ינתונ  ניא   ניב  וות
  יבל ה  יקיסעמ  ,  ותואש דיקפת  היה אלמל  ירגובמ תקוסעתל זכרמה רומא .  
 
זכרמה     קוה  תתומע ידי לע " סונימ סולפ  ישימח " ,  הרטמכ המצעל הביצהש  אל עייסל  תייסולכו
יתלבה  ירגובמה    יקסעומ קושב שדחמ בלתשהל    דובעה ה  . ב רבודמ טקיורפ ייוסינ  ,     מומש
 תרזעב דחוימ  ילעפמל  רקה ימואלה חוטיבב  י ,    אוהו  רבמבונב לועפל לחה 2004  . זכרמה  
ה רכשב  ידבוע לע ססבת  , תובדנתהב איה  תדובעמ קלחש  ,  יבדנתמ לעו  .  יגיצנ לש  תדובע  ג
 תתומע 50 ומודיקו זכרמה לוהינב סונימ סולפ  , תובדנתהב התשענ   . ב לכה  ס  זכרמב ודבע  רכשב ,  
תויקלח תורשמב ה  רואל    ייתנש  לעפוה  הבש ינויסינה לדומה  ,   ידבוע השימח )  ינקת ינש .(  
 
בב ביבא לתב  קומ  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש ינויסינה לדומה תי היישעתה   ,   וקימ רשפיאש  
תיסחי הלק העגה , תירוביצ הרובחתב  הו יטרפ בכרב  ה   .  הייסולכואה תיברמש התייה החנהה
 ירגובמ תקוסעתל זכרמל תיטנוולרה  ,  ינב 50  + הדובע ישפחמ  , אצמנ ת  רוזאב  הז  .  כאו  ,  יפ לע
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ  , 54% ה ללכמ  יתלב    יקסעומ  ליג לעמ הדובעה ישפחמ  45  
 תנשב וזכרתה 2006 זכרמהו ביבא לת תוזוחמב  .  
 
  יבש  יליגב הדובעה ישפחמ תייסולכואב לפטל רומא  ירגובמ תקוסעתל זכרמה 45 ל    65  .
 וותמה  וג הווהמ זכרמה ,   יב  ה  ירגובמ הדובע ישפחמ  יבל תויונפ תורשמ  יעיצמה  יקיסעמ ,  
 כיפל קסוע אוהו  ,  ומשריש הדובע ישפחמ  ידמעומ לש סויגב  הו תויונפ תורשמ לש סויגב  ה
 ויתורישב שומיש ושעיו זכרמל )   ישרת האר 1 .(  
                                                  
3 ח לש קוח תעצה אמגודל האר  "  ירגובמ  ידבוע תקסעה דודיעל  יבומיחי ילש כ  .   7
תינכותב הדובעה לדומ  
 ישרת   1   –    ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש הדובעה לדומ  
 
 
א  . הדובעה ישפחמ רותיא  
 זכרמה המשרה ספוט תועצמאב זכרמל ומשרנש הדובע ישפחמב לפטמ  ירגובמ תקוסעתל  .
 ספוטב  ימשרנ הנופה לש  יישיאה  יטרפה   , ולש הרשכההו הלכשהה ,  התואש הדובעה ינייפאמו 
 שפחמ אוה ) חפסנב  רוצמ ספוטה  .(  סונב  , כרמל חולשל שקבתמ הנופה   ייח תורוק  ד  ג ז
דעוימה  יקיסעמל   יילאיצנטופה   . ה תויחנה   ייח תורוק תביתכל   תוטרופמ  טנרטניאה רתאב
זכרמה לש  . ינורטקלא ראודב זכרמל חולשל  תינ ספוטה תא  , ב  וא סקפ ב ליגר ראוד .  
 
  ירגובמה הדובעה ישפחמ רותיא ה  ינוש  יעצמאב עצבת  , תינומהה תרושקתה תועצמאב  ה  ,
ועצמאב  ה   הו טנרטניאב זכרמה רתא ת תועצמאב   תילאמרופ יתלב תרושקת גוסמ  :   "  איבמ רבח
רבח ."    
 
1  . טנרטניאה רתא   –    ידמעומ סויגל  ייזכרמה  יעצמאה דחא  ,   תורשמ סויגל  ג ומכ
 יקיסעממ  , זכרמה לש טנרטניאה רתא אוה  .  תלעפהל הנושארה הנשה  וס תארקל  קוה רתאה
 יביכרמ השימח ללכ אוהו זכרמה  יירקיע   :  
￿   זכרמל המשרה יספט ,   זכרמל חולשלו רתאהמ דירוהל הדובעה ישפחמ  ילוכי  תואש 
ל קוסעת ת  ירגובמ  ;  
￿    ישורד רודמ ,   זכרמב תומושרה תויונפ תורשמ קודבל הדובעה ישפחמ  ילוכי ובש ;  
￿    יקיסעמל רודמ , ש תויונפ תורשמ רתאב  ושרל  ילוכי  ה ובש    תוא שייאל  יניינועמ  ה ;  
￿   שכה רודמ תויומלתשהו הר , ל תועצה תוטרופמ תויהל תורומא ובש   יסרוק  לש  הרשכה
זכרמה , סונימ סולפ  ישימח תתומע לשו  ;  
 ישפחמ סויג
הדובע :  
 לש טנרטניאה רתא
זכרמה .  
תונותיעב  וסרפ  .  
 תונותיעב תובתכ
וידרבו .  
רבח איבמ רבח .  
ה תנכה  ימשרנ :  
 יישיא תונויאר .  
תינופלט הכרדה .  
תויומלתשה .  
 המשה
הדובעב  
הדובעל תוינפה  
בקעמ  
תורשמ סויג :  
 תורישי תוינפ
 יקיסעמל .  
הקוסעתה תוריש .  
קיסעמ ידוגיא  י .  
כ תורבח ו  דא ח .  
  יב המאתה
  ימשרנ
תורשמו   8
￿    ינוש  יאשונב  יקיסעמלו הדובע ישפחמל עדימ .  
 
 טנרטניאה רתא רשפיא אל  יקיסעמל הדובע ישפחמ לש הרישי היינפ   .  הינפה הרשפאתה    קר
 תועצמאב  לש  ווית זכרמה , לא המשרהה רחאל  וי .  
 
2  . תינומהה תרושקתה ילכב תונויאר וא  וסרפ   –   המ  יבר  ימשרנ  זכרמל   ועיגה  וילא תובקעב  
תונותיעב העדומ  וסרפ ,  וא  וידרב וכרענש תונויארב וילע ועמשש רחאל ,  וא  ש  וילע  וארק
  ייאנותיע תונויארב סונימ סולפ  ישימח תתומע יגיצנ  ע  . הבתכ וא  וסרפ לכל  ומסב ,  המשרנ 
מב היילע ה רפס  ימשרנ זכרמל   .  
 
לבגומ היה תונותיעב  ישורד תועדומב שומישה מ רקיעב  תויביצקת תוביס  ,   א  ג  ישוקה בקע 
 לפטל  לודג רפסמב תחא תבב דואמ  זכרמל ועיגהש תוינפ לש   תובקעב   וסרפ תועדומה .  
 
3  . רבח איבמ רבח   –   המ לטובמ אל קלח  ימשרנ  ועמש זכרמל  ע זכרמל ומשרנש  ירבחמ ויל .  
 
ב  . תויונפ תורשמ רותיא  
  ילהת   ירגובמה הדובעה ישפחמ תייסולכואל תויונפ תורשמ רותיא עצבתה  יכרד רפסמב   :  
 
1  .  יקיסעמל תורישי תוינפ   –   ה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה   תלעפהל הנושארה הנשב זכרת
 יקיסעמ לא הרישי היינפב תינכותה  .  ושענ תוינפה  זכרמה תמזויב  רקיעב א ל   ה   יקיסעמ
ה  ילודג  , טנרטניאב וא תונותיעב  ישורד תועדומ ומסרפש  יקיסעמל חרכהב אל  ,  זכרמה רשאכ
 ולשת אלל  ידבוע סויג יתוריש  הל עיצה  . תוינופלט ויה תוינפה תיברמ  ,  תושיגפ  ג וכרענ  א
 ילודג  ינוגראב שונא יבאשמ ילהנמ  ע  ינפ לא  ינפ .  
 
2  .  ידוגיאל תוינפ ה  יקיסעמ לו   הקוסעתה תוריש –   מב  יקיסעמל תורישיה תוינפל ליבק  ,  השענ
 תורשמ סייגל  מאמ  תויונפ  יקיסעמ ידוגיאל תוינפ תועצמאב תופסונ  ינוש   :  תודחאתה
 יניישעתה  , הכאלמ ילעב תודחאתה ו   ירחוסה תודחאתה  , ו  תוינפ הקוסעתה תורישל  .  תויפיצה
מ  הקוסעתה תוריש  תורישהש ויה י י  זכרמל הנפ תונמזה   ידבועל    יקיסעמ לש ש  תורישל ונפ
הקוסעתה  ,   תוא תונמזה שייאל חילצה אל הקוסעתה תוריש .  
 
3  . כ תורבח ו  דא ח   –   כ תורבח  ע הלועפ  תשל תונויסינ ושענ הנושארה הנשב ו  סויגב  דא ח
זכרמל ומשרנש  ידמעומ , ל   וחילצה אל תורבחהש תורשמ שייאל  ,  תורשמ  הו תועובק תורשמ  ה
תועש יפל תוינמז  . אשנ הלועפה  ותיש ה הדובעה  וחתב קר ירפ  תועש יפ לע תיערא  ,  רקיעב
ה  וחתב תוניחבב החגשה  ובש   תורבח  דא חוכ ,   מב וכזש  יזרכ  וניחה דרשמ לש  ,  זכרמב ורזענ 
ל   יינמז  ידבוע סויג ב הז  וחת .  
 
4  . טנרטניאה רתא   –   שמיש זכרמה לש טנרטניאה רתא  ,  תינכותה תלעפהל היינשה הנשב רקיעב
תינויסינה  , סמה דחאכ תורשמ סויגל  יירקיעה  ילול  . ה   ולכי  ידבוע  ישפחמה  יקיסעמ 9
שייאל  ישקבמ  הש הרשמה יטרפ תא בשחוממ ספוט יבג לע  ושרלו רתאל תורישי סנכיהל ,  
 ידמעומהמ תושירדה תאו .    
 
ג  . ב לופיטה  ימשרנ  
רוכזכ , ה   ימשרנ   ושקבתה  זכרמל תופרטצהל השקב ספוט אלמל  ושקבתהו  חולשל   זכרמל  תורוק
ח  יי  . ה לכל אלש התייה החנהה  ימשרנ  עדי שי    ויסינו  ידכ  יקיפסמ   דבל דדומתהל   ע
הדובעה שופיח  ילהת  :  ייח תודלות תביתכ  , הדובעה קושל תויפיצה תמאתה  ,  תורשמה תריחב
תומיאתמה , הדובע תונויארל הנכהו   .  כיפל  ,   ייקל התייה הנווכה  יישיא תונויאר   ) " קטניא " (  
ה  ע  ימשרנ ,   ונויאר  ת הבש    ורזעי   זכרמה ידבוע  הדובעה ישפחמל  יטנוולר  עדי  תיינקהב
הדובעה שופיח  ילהתל  .   וצרה התייה תונויארה  ויקב תפסונ הרטמ  דומלל  פואב יעצמא יתלב  ,  
ישיאה  ויארה תרגסמב  , תויפיצה לע  ,  ימשרנה לש  יצוליאהו היצביטומה  , ש עדימ  היה יושע
ל   ימשרנה  יב רתוי הבוט המאתה רשפא   יבל  תועצומה תורשמה )  להל האר  .(  תונויארל  סונב
 יישיאה  ,  לש  יכילהת  ועיי   ירומא  יפטוש הנווכהו   ויה   תוחיש תועצמאב  ג עצבתהל
זכרמל  ימשרנ  ע תוינופלט  .  
 
אובמב  יוצש יפכ  ,  יחלשמ לש תונימזבו בכרהב  ייתוהמ  ייוניש  מז  רואל רבוע הדובעה קוש
 ינושה דיה  . המ קלח משרנ  י     יקקזנ תיעוצקמ הבסהל ,  עוצקמב עדי תמלשהל וא   . הז  רוצל  ,
ל עיצהל התייה הנווכה  ימשרנ  זכרמה ידי לע ונגרואיש  ייעוצקמ  יסרוקב  תתשהל זכרמל 
 ירגובמ תקוסעתל  ,    ידסבוסמ  יסרוק הליעפמש סונימ סולפ  ישימח תתומע ידי לע וא
 ימוחת רפסמב זכרמה תרגסמב אלש  .  
 
ד  .  תמאתה שרנ  ימ תורשמו   
  יב  יאתהל אוה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש תויזכרמה תולטמה תחא ה ירושיכ  תויפיצהו  
לש   ה  ימשרנ הדובעה ישפחמ  ,    תושירדה  יבל  לש ש תויונפה תורשמה ה זכרמל  ינפמ  יקיסעמ  .
ב רוזעל הרומאש בשחמ תנכות זכרמה ידי לע השכרנ הז  רוצל "  ודיש " תורשמהו  ידמעומה  ,  
 רחאמ ש איה ה תא  יימל תרשפאמ   ימשרנ  הלש תושירדהו  ירשכל  אתהב  ,  תדימ תא קודבלו 
 ידי לע תועצומה תויונפה תורשמה לש  ילומגתלו תושירדל  תמאתה ה  יקיסעמ .  
 
ה  . ה  ילהת נפה הי הדובעל   
 ירגובמ תקוסעתל זכרמל היונפ הרשמ הנפמה קיסעמ לכל ,   ידמעומ לש  ייח תורוק  יחלשנ 
יבצה זכרמה תקידבש דיקפתל  תמאתה לע הע  .  רפסמ   ייחה תורוק חלשנה  י   יקיסעמל   אל
 היה עובק .  אוה   היה   לש תושירדבו זכרמב  ימושרה  ימיאתמה  ידמעומה רפסמב יולת
קיסעמה  .  ייחה תורוק תניחב רחאל  ,  מיז    קיסעמה  תא   יינועמ אוהש  ידמעומה   הב   ויארל
הדובע  .  ניאש  ידמעומ מל  ירזוח הדובעל  ילבקתמ   זכר  ידכ  יפסונ  ינומיז לבקל .  
 
ו  . הדובעב המשה  
 לא   ילהת ימעפ דח טקא לאכ סחייתהל  תינ אל הדובעב המשהה  .  דמלמ  ויסינה  לודג קלחש
 הדובעה ישפחממ ה השדח הדובעב  יליחתמ , תונוש תוביסמ הב  ידימתמ  ניא  :   ה  מ  תוביס    10
ל תורושקה ה ביט  הדובע ) תיתנוע וא תינמז הדובע (  ,   ה מ ה תוביס  יקיסעמל תורושק   ניאש 
 ידבועהמ  יצורמ ,   הו  מ  ידבועב תורושקה תוביס הדובעהמ  יצורמ  ניאש  .  
 
תה דרשמב הלכלכו רקחמ להנימ לש  טושה  יקיסעמה רקסב הקוסעתהו רחסמה היישע
4  
  ילאשנ ה  ידבועש  מזה  שמ יבגל  יקיסעמ ,  תדובעמ וטלפנש  , הדובע  וקמ ותואב ודבע   .
לע  יעיבצמ  יאצממה ש  כ  קר   33%  ידבועהמ  ,  תדובעמ תונוש תוביסמ וטלפנש  ,    ודימתה
  תדובעב  הדובע  וקמ ותואב מ רתוי  הנש )  ירקס ה  יקיסעמ  , 2004  .(    ידבוע  תוא לכ אל
הלטבאה לגעמל חרכהב  ירזוח  ,  כש קלח  המ   ותואב  תדובעש ינפל דוע תרחא הדובע אצומ  
הקספנ הדובע  וקמ  ,  לוא ש  יאצממהמ דומלל  תינ   הסינכו האיצי לש הבר תודיינ תמייק
 הדובעה קושל ימוקמה ,    כיפלו  ,   ילהתב בלש קר איה הדובעב המשהה  שוממ  הדובע תאיצמ לש 
 מז  רואל העובק .  
 
ז  . ו יוויל בקעמ  
ה זכרמה לש תויזכרמה תולטמה תחא י  א ו יוויל  ילהת רחא בקעמ הדובעב הטילקה   ,  רחא  ה
 רחא  הו הדובעה תונויאר ה תומשה  . מב  בקעמ תרגס  הז  תולוע  תולאש  וגכ תונוש :    
א .   הדובע תונויארל  ינומיז ולביקש  ידמעומה ימ ?  
ב .   הדובעה תונויארל ועיגה  ידמעומה  אה ?  
ג .   הדובעל ולבקתהש  ידמעומה ימ ?  
ד .   הדובעל ולבקתה אל  ידמעומ עודמ ?  
ה .   דובעל וליחתהש  ידמעומה ימ ?  
ו .    ישדוח רפסמ  רואל תוחפל הדובעב ודימתהש  ידמעומה ימ ?  
ז .   מ הדובעהמ ורשנ דובעל וליחתהש  ידמעומ עוד ?  
 
זכרמה לש ודוקפתל ינויח אוה הדובעב המשהה  ילהתב  ימשרנה לש יווילה ,  רחאמ  ש ידעלב ו ,  
הדובעה יכילהת תא  ירעהלו קודבל  תינ אל  ,  כ לעו , רופיש  ועטה תא רפשל  תינ אל  .
                                                  
4  לחה תופיצרב  רענ הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמב הלכלכו רקחמ להנימ לש  טושה  יקיסעמה רקס 
יצחמהמ  תנש לש היינשה ת 1997 כ לש עובק  גדמ  יקמו      2,500  ועברל תחא  ינייאורמה יקסעה רזגמב  יקסע   .
הקוסעת יאשונל  ירושקה  ינותנ  יפסאנ רקסב .    11
 
 
ה הטיש  
 
 הכרעהה תינכות  הססבתה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש  לע תונורקע העברא :  
1 .   תוקופתו  יכילהת לש תבלושמ הכרעה ;  
2 .    תפטוש הכרעה   להמב תייוסינה תינכותה לכ ;  
3 .    לע תססובמה הכרעה " הלועפ רקחמ "   ) Action Research (  ,  עוציב יוניש י  לש תומאתהו  
ה טקיורפ הכרעהה יאצממל  אתהב  ;  
4 .   ב תוברועמה תוצובקה לכ תקידב טקיורפ  : ה  ימשרנ  , ה זכרמה תווצו  יקיסעמ .  
 
1  . תבלושמ הכרעה   –  הכרעהה תינכות  ה דקמת ה  תויתוכיאהו תויתומכה תואצותה תדידמב  ה 
ה לש טקיורפ , הדובעה יכילהת תקידבב  הו   .  ריבסהל התלוכיב איה תבלושמ הכרעה לש הנורתי
לו תואצותה תא  רופישב רוזע תינכותה ,    רופישבו דיתעב תומוד תוינכות .  
 
2  . תפטוש הכרעה   –   טקיורפ יתקוסעת  ,   מ  ודנה טקיורפה גוס  ,   רואל  שמנה   ייפואמהו  מז
תואדוו רסוח לש ההובג המרב  , תפטוש הכרעה בייחמ  .   הכרעה עצבל הז הרקמב  תינ אל
" תיסאלק  "  לש " ינפל  " ו " ירחא " .   ה  להמב טקיורפ   ובתכנ ש בקעמ תוחוד השש  ה רבעו ו  יליעפמל 
ה טקיורפ  .  תוחודב  הטרופ ה  ינושה  ידמימב תומדקתה ונחבנש  .  
 
3  . הלועפ רקחמ   –    ינייפאמ תינכותה    ורצי  לע תססובמה הכרעהל חונ סיסב " הלועפ רקחמ  ."
רמולכ  ,  ובש רקחמ  תוקתונמ  ניא הכרעהה תואצות תינכותהמ , תוא תוולמ אלא  ה ,  תונשמ  או 
התוא , רוצל  אתהב     .  
 
4  . רקחמה תויסולכוא   –  בקעמה רקחמב  נ ב תוברועמה תויסולכואה לכ וללכ טקיורפ :    ללכ
ימשרנה   זכרמל   , הה ילבקמ תוינפ , הדובעב  ימשומה   ,  יקיסעמה  , ה תווצו טקיורפ .  
 
 ינותנה רוקמ  
   ינותנ לע ססבתה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש תינויסינה תינכותה רחא בקעמה רקחמ
תורוקמ רפסממ ופסאנש  .  
 
1  .  יילהנימ  ינותנ  
ה  ושארה רוקמה י ה  בשחמב ופסאנש  יילהנימ  ינותנ   זכרמה לש  וללכו  ינייפאמ לע  ינותנ
 ימשרנה  ,  יקיסעמה ינייפאמ , הדובעה תונמזה   , הדובעב תומשההו הדובעל תוינפהה  .  חותינה
 עצבתה  יילהנימה  ינותנה לש השישב תינויסינה תינכותה  רואל  ידעומ   :  ראוני 2005  ,  יאמ
2005  ,  טסוגוא 2005  ,  רבמצד 2005  ,   רמ 2006  ינויו  2006 .  חותינ ידעומ  ה הנימה  ינותנ  ועבקנ  ייל
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2  .  ימשרנ ירקס  
 ינשה רוקמה   ינותנל ה י ה תינכותה תלעפה  להמב  ימשרנ לש  ימגדמ לע וכרענש  ירקס ינש  .  
הנבומ  ולאש תועצמאב וכרענ  ירקסה ,  תונויארהו  ה  ופלטה תועצמאב ועצבת  .  רקחמה  ולאש
חפסנב  רוצמ  . טסוגוא שדוח לש היינשה תיצחמה  להמב  רענ  ושארה רקסה   2005  ,  העשתכ
  ישדוח תינכותה תלחתה רחאל  , ה אוהו ק י    262   ותמ  ילאשנ  360 ה   ימשרנ  תוחפל ולביקש 
תחא היינפה , בשחמה ימושיר יפ לע  זכרמב   .   רמ שדוחב  רענ ינשה רקסה 2006  ,   ישדוח הששכ
ויס רחאל  ושארה רקסה   ,  קר וב ופתתשהו   ימשרנ הלא  ישדוח השש  להמב זכרמל ומשרנש   .
 ונייאור רקסה תרגסמב 342    ימשרנ ,  ללכמ  472 ה   ימשרנ וז הפוקתב ומשרנש  .    תוביסה טוריפ
לפנל   –   ה  יב רעפה   ימשרנ רקסב  ינייאורמה  יבל  ,   רוצמ חפסנב .  ידי לע וכרענ  ירקסה ינש 
 הרבח  תירחסמ ארב החמתמה הקוסעתה ימוחתב  יינופלט תונוי .  
 
3  .  ירקס ה  יקיסעמ  
ה ישילשה רוקמה י ה  יקיסעמ ירקס ינש  תינכותה לש הלעפהה  להמב וכרענש   .  וכרענ  ירקסה
 ופלטה תועצמאב ועצבתה תונויארהו הנבומ  ולאש תועצמאב  .   ינייאורמה   יקיסעמה ירקסב
 יקסעה לש  ילעבה ויה , רשקב ויהש  דאה חוכ ילהנמ וא   ירגובמ תקוסעתל זכרמה  ע   .
חפסנב  רוצמ רקחמה  ולאש  .   רמב  רענ  ושארה רקסה 2005 ,  וב וללכנו  75  וחלשש  יקיסעמ 
 רבוטקוא  יבש הפוקתה  להמב זכרמל הדובע תנמזה 2004   רמ דעו  2005 , ו   רשא  הנפה זכרמה
הדובעל דחא דמעומ תוחפל  הילא  .  טסוגואב  רענ ינשה רקסה 2006 ,  וב וללכנו  80   יקיסעמ 
 לירפא  יבש הפוקתב זכרמל הדובע תנמזה וחלשש 2005  ילוי דעו  2006 .   לפנל תוביסה טוריפ  
) ה ונייאור אלו  גדמב וללכנש  יקיסעמ (  , רוצמ   חפסנב  .  
 
4  . תיעוצקמ הרשכה יפתתשמ רקס  
 רענש ידועיי רקס אוה יעיברה רוקמה   רמב  2006 , ש  יסרוקה יפתתשמ ברקב  ומייקתה  
היינשה תיצחמב  תנש לש  2005 ,    ירגובמ תקוסעתל זכרמה תרגסמב   –    חותיפל  יסרוק ינש
הדובע שופיח תויונמוימ , בשחמה תודוסיל דחא סרוקו  .    ופתתשה רקסב 27   ותמ  ימשרנ  30  
ה הרשכהה יסרוקב ודמלש  ימשרנ  .  
 
5  .  תווצ  ע תונויאר  יבדנתמהו  ידבועה  
 רוקמה  ישימחה ה או תה  להמב וכרענש  יפטוש תונויאר  ו  ידבועה  ע תינויסינה תינכו   ע
תינכותב  יבדנתמה .  
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 יאצממה  
 
 
ה ינייפאמ  ימשרנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל   
  יבש  ייתנשה  להמב רבוטקוא   2004  רבמטפס דעו  2006 , כ  ירגובמ תקוסעתל זכרמב ומשרנ   
3,000    ימשרנ  , כ קר  א   2,000  זכרמל תופרטצהה תשקבב וחלש  המ  ה לכ תא   יטרפ שרדנה  י  ,
 ייח תורוק ללוכ ,    היה  תינש  כ  רגאמב  תוא  ושרל  בשחוממה זכרמה לש .  ינייפאמ חותינ 
 זכרמל  ימשרנה לש עקרה ה  בשחמה ינותנ לע ורקיעב ססבת  זכרמב ופיקהש כ    2,000  ימשרנ   .
 רוצל   ינייפאמהמ קלח חותינ   שומיש השענ זכרמל  ימשרנל ורבעוהש  ירקסה ינותנב .  
 
1  . רדגמה    
נשל בורק  שילש י  ללכמ 2,000   ה  ימשרנ תינכותל    ) 62% ( ה   וי  קרו  ירבג 38% ה   וי  ישנ  .  תוגלפתה
וז  ירגובמה  ילטבומה ללכ תא תנייפאמש וזמ הנוש   .  נמא )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  לש  דא ח
לה  הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש ל  תנש 2006 (  ,  ברקב  ג  ילטבומה ,     יב  ליגש 45    דע 65 ,   הו 
זכרמה רוזאב  ירג  ,  שי  ירבגל בור  ,  ילטבומה ללכב  א ,  קר  54% ו  ירבג  ה    46%  ישנ  ה   .
  כמ דומלל  תינ לע תינכותל תונפל  ירבג לש רתוי הקזח הייטנ   . עיתפמ וניא הז אצממ  .  תקידב
 ירגובמ  ישנו  ירבג לש שופיחה יעצמא )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  תיזכרמה הכשלה לש  דא ח
 תנשמ הקיטסיטטסל 2006 (  ,  לע העיבצמ וטנ  ירבגש  כ  ,  ישנמ רתוי ,  תוריש יתורישב רזעיהל 
המשה תורבח יתורישבו הקוסעתה  . י   כתי ש  וקלחב רושק אצממה   ג בשחמב שומישל הייטנל  .
המ טעמ אל  ימשרנ ינורטקלא ראודב שומיש ושע תינכותל   .  לש יתרבחה רקסה ינותנ יפ לע
לה מ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  תנש 2004  , 20% חמ  ירבגה ללכמ   ליג לעמ הדובעה ישפ 45  
ינורטקלא ראודב  ישמתשמ  ,  תמועל 11%  ישנהמ דבלב  .  
 
2  . ה רזגמ  
 טעמכ  ירגובמ תקוסעתל זכרמה ש יברעה רזגמב לפטמ וניא  .  נמא העינמ  יא ,   ילטבוממ 
 יברע , זכרמל  שריהל   ,  רפסמ קר אצמנ לעופב  א  לש טעומ  ימשרנ   יברעה רזגמהמ  .  הז אצממ
 הארנכ רושק   ג   וקימל זכרמה לש תיברעה הייסולכואה יזוכירמ קחורמה  .  
 
3  . ליגה  
כ   17% המ   ימשרנ תיסחי  יריעצ ויה  :  ליג דע  49 , ו    6% המ   ימשרנ ה  וי  ליג לעמ  65   )  חול האר 2 .(  
ה  יבמ הלודגה הצובקה  ימשרנ )  37% (   יבש ליגה תצובקב תזכורמ  55 ל    60 ,  דועו  25%    ויה
  יבש  יליגב 50 ל    54  .   ליג  עצוממה ה לש רנ  ימש הובג היה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ,  תיסחי 
ליגל  עצוממה   ילטבומה ללכ לש   ירגובמה  ש ליג לעמ   45 . ה לש ליגה עצוממ   ימשרנ  לע דמע  55  
 ינש ,    תאז ל האוושהב   53  ירגובמה  ילטבומה ללכ ברקב  ינש   . מ רקיעב עבנ רעפה   ומנ רועיש
 לש תיסחי  ימשרנ   יליגב  45  דע  50 , מל תונפל וטעימש  זכר  .  אוה זכרמה לש  ימוסרפב  נמא
  יליגב הדובע ישפחמכ דעיה תייסולכוא תא רידגה 45  דע  65  ,  רחאמ  א ש  זכרמה  זכרמכ רדגומ  14
 ירגובמל הקוסעת  ,  ליגב הדובע ישפחמ יכ חינהל  תינ 45  ירגובמכ  מצע תא רידגהל  ישקתמ   ,
זכרמל תונפל וטעימ  כ לעו  .  
 
 חול 2   –   ה תוגלפתה  ימשרנ    זכרמל הו   ירגובמה  ילטבומה ללכ תוגלפת  לארשיב  תוצובק יפל  
  ליג   )  יזוחא  יעצוממו  (  
 
ליג תוצובק   ה ללכ  ימשרנ  
  ילטבומה ללכ
 ירגובמה  
49-45 16.9   34.6  
54-50 25.2   30.4  
59-55 36.6   20.5  
64-60 16.6   9.3  
65+ 4.7   5.2  
לוכה  ס 100.0   100.0  
ליג עצוממ )   ינשב ( 55.2   53.0  
 
 
 ואצמנ ה לש עצוממה ליגב  ילדבה  ימשרנ רדגמ יפ לע הנחבהב   , א    ויה  ילדבהה   ינטק  .
ה  ירבגה לש ליגה עצוממ  ימשרנ  לע דמע  55.5  לע דמע  ישנה לש עצוממה ליגהש דועב  54.3 .  
 
4  .  ירוגמה  וקמ  
ה תיצחמל בורק  ימשרנ   ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ויה  ד שוגמ  )  48% ( ,   המ  17%  לת ריעהמ 
ביבא , ועו   ד 39%  זכרמה רוזאמ  )  חול האר 3  .( רמולכ  , 87% המ   ימשרנ    יררוגתמ     יבש רוזאב
תובוחרל הינתנ  . ה  ימשרנ     ירחאה   יב  יגלפתמ רתי  ירוזאה   : 5% הפיח זוחמב   , 4%  זוחמב 
 ילשורי  , 3% ו  ופצה זוחמב    2%  ורדה זוחמב   .  
 
 חול 3   –     ימשרנה תוגלפתה  זכרמל רגובמה הדובעה ישפחמ ללכ תוגלפתהו תוזוחמ יפל  י  
)  יזוחא (  
 
זוחמ    ימשרנה ללכ    ירגובמה  ילטבומה ללכ  
 ילשורי זוחמ   3.8   5.9  
 ופצ זוחמ   2.8   14.5  
הפיח זוחמ   5.0   14.5  
זכרמ זוחמ   38.7   27.8  
ת ריעה ביבא ל   16.8   20.6  
  ד שוג ) ת אלל ביבא ל (   31.0       
 ורד זוחמ   2.0   14.8  
לוכה  ס   100.0   100.0  
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ש וז תוגלפתה הייסולכואב  ירגובמה  ילטבומה ללכ תוגלפתהמ תרכינ הדימב הנו :  ללכב 
הייסולכואה )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  דא ח 2006 (  ,  קר
 תיצחמכ ת תוזוחמב  יזכורמ  ירגובמה  ילטבומהמ  ל א ביב זכרמהו  ,  תמועל  87%  ברקב 
ה  ימשרנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל   . לא  ילדבה  רחאמ  ייופצ ויה ה ש  לתב  קוממ זכרמה
ו ביבא תוליעפ ו   הדקמתה  רוזאב  הז  .  ואצמנ יכ  ייצל  יינעמ  ימשרנ  יצוביקמ  ג   ,   רועיש יכ  א
 היה  ומנ :   1.5% ה ללכמ   ימשרנ  . ש  יצוביקה לע רבועש  פהמה תא תפקשמ וז העפות  ריבעה
 תא הקוסעת ירסחל הדובע תאיצמל תוירחאה , המ   ללכ ) ה  וביק ( טרפל  .  
 
 תנשב יכ  ייצל בושח 2006  המגמ הנמתסה   זכרמב ב לופיטל זכרמה רוזאל  וחמ  ידמעומ רתוי ,  
 תנשל האוושהב 2005  .  תנשב 2005 ,  קר  14%  זכרמה רוזאל  וחמ וררוגתה  ימשרנהמ  )  תוזוחמ
 ילשורי  ,  ופצה  ,  ורדהו הפיח ( ,  תמועל  27%    זכרמה רוזאל  וחמ  ינופ לש  תנשב 2006  .  וז המגמ
 תדמלמ בש  החתפתה הפוקתה  להמ  תעדומ ההובג   ג  ירגובמ תקוסעתל זכרמה תוליעפל רתוי 
זכרמהמ  יקחורמה  ירוזאב . זכרמה לש טנרטניאה רתא תלעפהש הארנ  ,  לש היינשה תיצחמב 
 תנש 2005 ,  יילאירפירפ  ירוזאל  ג זכרמה לע עדימ תצפהל המרת  ,   ש זכרמה רוזאל  וחמ .  
 
 
5  .   רא ה הדיל  
 שילש ינש ה ללכמ רנ  ימש  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  )  66% (  ויה  לארשי ידילי  .  ירחאה תיברמ ,  
לארשיב ודלונ אלש , ירב תונידממ ועיגה  ל תוצעומה ת  רבעש ) 7%  (  תורחא הפוריא חרזמ תונידממו
) 10%  .( 8% הקירפאו היסאמ ועיגה  .  
 
 ירגובמה  ילטבומה ללכל האוושהב זכרמה רוזאב  ירגה  )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  לש  דא ח
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 2006 (  , ה  ימשרנ לארשי ידילי לש הובג רועישב ונייפאתה   
 לע רומאכ דמעש 66%  ,  תמועל 53%   ירגובמה  ילטבומה ללכ ברקב  )  חול האר 4 (  .  
 
 
 חול 4   –   ה תוגלפתה  ימשרנ    זכרמל הדיל  וקמ יפל  ירגובמה הדובעה ישפחמ ללכ תוגלפתהו  
)  יזוחא (  
 
הדיל  וקמ    ללכ ה  ימשרנ  ירגובמה  ילטבומה ללכ  
היסא   5.5   9.4  
הקירפא   2.9   13.5  
ירב  תוצעומה ת רבעשל   7.0   14.8  
תורחא הפוריא חרזמ   10.4   5.2  
הקירמאו הפוריא   8.0   3.7  
לארשי   66.2   53.4  
לוכה  ס   100.0   100.0  
   
   16
  ומנ גוציימ רקיעב עבנ רעפה  לש  ימשרנ    זכרמל  ברקמ הקירפא יאצוי , רקיעב  : צוי    ופצ יא
היפויתאו הקירפא  , ו ברקמ   ירב יאצוי  תוצעומה ת רבעשל .  
 
 הז אצממ עבונ  הארנכ    ג  כמ ,     ירגובמ תקוסעתל זכרמל הפישחהמ קלחש ב ורוקמ  תרושקת
תילאמרופ יתלב ש  ירבמ  ילוע תוצעומה ת  הקירפאמו  הילא  יפושח תוחפ ויה  .  
 
6  .  תנש ה היילע  
 קר 4% המ   ימשרנ ה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  וי  תנשמ לחה לארשיל ועיגהש  ילוע  1990  
 ליאו  . תרכינ הדימב  ומנ הז רועיש ,   מ ב רועישה  ללכ  ירגובמה  ילטבומה זכרמה רוזאב  , ש   
31% לארשיל ועיגה  המ  )   ינותנ יפ לע כ רקס ו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  דא ח  תנשל 
2006 ( ,    תנשמ לחה 1990  ליאו   .  
 
תומשרתהה תא קזחמ הז אצממ , ח רבדב   יילאמרופ יתלבה  ירשקה לש  תוביש ,    עדימ תצפהב
 תייטנ לע עיפשמה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  שריהל  ילטבומ .    
 
7  . הלכשהה  
 לש הלכשהה  ימשרנה    זכרמל  הנחבנ ב  ירטמרפ ינש  .  דומילה תונש רפסמ תא קדב  ושארה
 ינשהו –   ה לש הנורחאה הדועתה תא  ימשרנ )  חוויד יפ לע י ה   ( .  
 
מילה תונש רפסמ ה לש דו  ימשרנ  הובג היה  דואמ , מ תוחפ אל לע עצוממב דמעו    14.6  ינש   .
  ירגובמה  ילטבומה תייסולכוא ללכ לש דומילה תונש עצומממ הברהב הובג הז עצוממ ) 45  דע 
65  ( זכרמה רוזאב  ירגה , דמעש  )  כ רקס ינותנ יפ לע ו לה לש  דא ח הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  
 תנשב 2006 ( ,  לע  12.4 דבלב  ינש   .  
 
ה לש הנורחאה הדועתה תא קדב ינשה רטמרפה  ימשרנ . מ תוחפ אל    40%    המ   וחוויד  ראות לע 
ימדקא  .   ה וגלפתה   יב  18%   וקיזחהש  ראותב  BA  , 6%  ראות ילעב  BSA  , 3%  ראות ילעב 
ו  וניחב ימדקא   12%   ימדקתמ  יראת ילעב  MA ו    PHD  . 13%    דבלב   הל  יאש וחוויד  תדועת
 דועו תורגב 25% חוויד  אל הדועת תארקל  ידומיל לע ו    תרדגומ )  חול האר 5  .(  
 
 
 חול 5   –   ה תוגלפתה  ימשרנ    זכרמל   ירגובמה  ילטבומה ללכו  הנורחא הדועת יפל )  יזוחא (  
 
הדועת   ה ללכ  ימשרנ    ירגובמה  ילטבומה ללכ
תורגב אלל   12.8   52.9  
תרדגומ אל הדועת   25.2    
תורגב   10.1   14.3  
 יאנכטו  יאסדנה   12.2  
 וניחב ראות   3.4   13.5  
 ראות BA   17.7  
 ראות BSA   6.2   10.3  
MA + DR 12.3   8.1  
לוכה  ס 100.0   100.0    17
  ירגובמה  ילטבומה תייסולכוא ללכ לש הלאמ  יהובג  ימשרנה לש הלכשהה יראת ינותנ
זכרמה רוזאב  ירגה  .  ירגובמה  ילטבומה ללכ ברקב  ,  קר 18%  יימדקא  יראת ילעב  ה   ,
ושהב תאז של האו י לופכ רוע  ,  יוצש יפכ  ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה ברקב .  
 
8  . ה  עוצקמ ה חוודמ  
ה  ימשרנ   ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ונייפוא ,  ירגובמה  ילטבומה ללכל תיסחי  זכרמה רוזאב   
) כ רקס ינותנ יפ לע ו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  דא ח  תנשל  2006 (  ,  לש הובג רועישב
א תועוצקמ ילעב  יאמדק  , עבטה יעדמו הסדנהה  וחתב רקיעב  ,  תועוצקמ ילעב לש הובג רועישב
 יינכטו  יישפוח תועוצקמ ילעב לש הובג רועישבו  יילוהינ  .   כ ומכ ונייפוא ה   ימשרנ  רועישב 
 תונובשח ילהנמ לש תיסחי הובג )  חול האר 6  .(  
 
ליעלש  ינותנל המלשהב  , ה  ימשרנ  ומנ רועישב ונייפוא  , ללכל תיסחי   ילטבומה  ,   ידבוע לש 
היישעתה ימוחתב  ייעוצקמ  ,  יתוריש ידבוע לשו תואלקחהו היינבה  ייעוצקמ יתלב  ידבועו  .  
 
 חול 6   –   ה תוגלפתה  ימשרנ זכרמל    ו חוודמ עוצקמ יפל  ירגובמה הדובעה ישפחמ ללכ   )  יזוחא (  
 
עוצקמ   ה ללכ  ימשרנ
  ילטבומה ללכ
 ירגובמה  
 עבטה יעדמב  יאמדקאו  יסדנהמ  ייחהו   8.3   3.2
 ירחא  יאמדקא   4.8   2.2
 ירחא  ירומו  יאמדקא  ירומ   4.5   1.2
 ילהנמ   11.2   5.4
 יתנכתמו בשחמ יאסדנה   2.2   1.0
 ירחא  יינכטו  יישפוח   11.6   4.6
תונובשח ילהנמ   8.3   4.2
 סחמו שכר ידבוע   5.2   3.8
 ירחא  ידיקפ   23.7   19.4
 ירכומ   7.7   8.0
  יתוריש ידבוע  ירחא  ייעוצקמ אלו    7.9   24.4
היישעתב  ייעוצקמ  ידבוע  ,  תואלקחו היינב   4.6   22.6
לוכה  ס   100.0   100.0  
 
 הייסולכואהש  כמ דומלל  תינ המשרנש   ירגובמ תקוסעתל זכרמל   הבורב הללכ   ילטבומ
ה תועוצקמכ רדגומ  עוצקמש "  בלה  וראווצ ."  
 
9  . ה  בצמ ה ילכלכ  
ה לש ילכלכה בצמה  ימשרנ נ  קדב , זכרמל  ימשרנל ונפוהש  ירקסב  , תולאש יתש תועצמאב   .
ה הב הדימה תא הקדב הנושארה הלאשה  ימשרנ   "  תסנכה  ע רדתסהל  יחילצמ "  היינשהו 
ילכלכה  בצממ  נוצר תועיבש תא הקדב .    18
 
א .   תוישדוחה תואצוהה יוסיכ   –   מ תוחפ אל   64%    ימשרנהמ  תא תוסכל  הל השקש  יחוודמ 
לש תוישדוחה תואצוהה  ה  ,  כותמ   33%   הש  יחוודמ  "  יחילצמ אל ללכב  ."   יבמ 36%  
 ימשרנה  יחילצמ  כש  תוישדוחה תואצוהה תא תוסכל   ,  קר 5%   יחילצמ  " ישוק לכ אלל  "
) האר  חול  7 ( .  
 
חול   7   –   תוישדוחה תואצוהה יוסכב החלצהה תדימ    יפל  ימשרנ ו  יקסעומ  אל    יקסעומ ללכו   





 ימשרנ  
 יקסעומ  
 ימשרנ    
אל    יקסעומ
 ללכ
  ילטבומה
 יקסעומה  
ישוק לכ אלל  יחילצמ   4.9  5.6  4.1  3.8 
 יחילצמ   31.2  37.1  26.0  26.9 
 יחילצמ  כ לכ אל   31.4  30.5  32.4  41.4 
 יחילצמ אל ללכב   32.6  26.8  37.5  27.7 
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0   100.0  
 
אשב  ילדבה ואצמנ   יב וז הל  ימשרנ   יקסעומ  ו אל    יקסעומ  . ה ברקב  ימשרנ   ויה אלש  
 יקסעומ  , 70% תואצוהה תא תוסכל  יחילצמ אל  הש וחוויד  ,  תמועל  57% המ   ימשרנ  
 יקסעומה  .   ילדבה ואצמנ אל  יטלוב ה  יב תואצוהה יוסיכב החלצהה תדימב   ימשרנ  זכרמל 
 ליג לעמ  ילטבומה ללכ  יבל  ירגובמ תקוסעתל 45 )   הכשלה לש יתרבחה רקסה ינותנ יפ לע
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה 2004 ( . רמולכ   , ש  לש ילכלכה  בצמ ה  ימשרנ קשמ זכרמל     תוחפ 
בצמ תא רתוי וא    ירגובמה  ילטבומה ללכ לש ילכלכה  .     יפ לע  ילדבה תאז הלאשב ואצמנ אל
רדגמ  , ליג  ,  ירוגמה רוזאו דומיל תונש .  
 
ב  . ילכלכ בצממ  וצר תועיבש   –     יעבר השולשכ זכרמל  ימשרנהמ )  77% (   יצורמ  ויה  אל 
 תיברמ רשאכ ילכלכה  בצממ )  62% ( ללכב  יצורמ  ניא   .  קר 11% המ   ימשרנ   יצורמ ויה 
 ילכלכה  בצממ ) האר  חול  8 .(  
 
חול   8   –    יפל ילכלכ בצממ  וצר תועיבש  ימשרנ ו  יקסעומ  אל    יקסעומ  ילטבומה ללכו   
   ירגובמה   )  יזוחא (  
 
  ה ללכ  ימשרנ  
 ימשרנ  
 יקסעומ
 ימשרנ   אל  
 יקסעומ  
  ילטבומה ללכ
לארשיב  ירגובמה  
 הצורמ דואמ   1.9  1.4  1.4  0.0  
הצורמ   9.5  9.9  5.2  16.4  
 הככ   הככ    10.2  12.9  5.5         
הצורמ  כ לכ אל   16.4  20.7  12.9  37.9  
הצורמ אל ללכב   62.1  55.2  75.0  45.7  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0   100.0    19
 ילדבה ואצמנ ,   יב   ימשרנה  יקסעומ  ניאש הלאל  יקסעומה  ,     ג וז הלאשב  .   ימשרנ ברקב
 יקסעומ  ניאש  , 75%  תמועל ילכלכה  בצממ ללכב  יצורמ ויה אל  55%   ימשרנה ברקמ 
 יקסעומה  . ה  יב  ג  ימשרנ    ירגובמה  ילטבומה ללכ  יבל  ירגובמל יתקוסעתה זכרמל 
 לארשיב  ילדבה ואצמנ : שרנה     בצממ  וצר תועיבש לש רתוי הכומנ המר וליג זכרמל  ימ
ילכלכה ,  ירגובמה  ילטבומה ללכל האוושהב   . רדגמ יפ לע  ילדבה ואצמנ אל וז הלאשב  ג  ,
ליג  ,  ירוגמה רוזאו דומיל תונש .  
 
10  . ישיא שומישל בכר  
ה  ימשרנ  טוש שומישל  תושרל דמועה בכר  תולעבב שי  אה  ייצל ושקבתה זכרמל   . כ  שילש
 ילאשנהמ )  37% (  תושרל דמועה בכר  הל שיש וחוויד   . רועיש מ טעמ  ומנ הז  רועיש  ללכ 
 הלש תיבה קשמב בכר שיש  יחוודמה  ירגובמה  ילטבומה )   לש יתרבחה רקסה ינותנ יפ לע
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 2004 (  , הנושה הרדגהה בקע  א :   "  תושרל דמועה בכר
הנופה  "  יפ לע רדגה  ת מה  זכר תקוסעתל  ירגובמ  , ו  " תיבה קשמ תושרל בכר "  הכשלה לש הרדגהב 
הקיטסיטטסל תיזכרמה  ,   ילדבה הארנכ  יאש חינהל  תינ  ירכינ ה  יב הז  וחתב   ימשרנ   יבל 
 ירגובמה  ילטבומה ללכ .  
 
11  . שקובמ הדובע  קיה  
המ קלחל  ימשרנ  הדובעל וסחייתהש תושקב ויה  היוצרה  , הדובעה  קיהל רקיעב  . רה ו ב  לודגה 
ה לש  ימשרנ )  83% (  שפיח  הדובע האלמ הרשמב   . ראשה )  17% (   תיקלח הרשמב דובעל וצר .  
 
רדגמ יפ לע הנחבהב תשקובמה הרשמה  קיהב  ילדבה ואצמנ :   ירבגה ברקב  90%  דובעל וצר 
 תמועל האלמ הרשמב 72%  ישנהמ   . תאז  ע  ,  לודגה בורה  גש  יארמ  יאצממה ברקמ   ישנה 
ב דובעל תוניינועמ האלמ הרשמ .  
 
ליגה  יבל תשקובמה הרשמה  קיה  יב אצמנ  סונ רשק  . 91% המ   ימשרנ תיסחי  יריעצה  ,  דע 
 ליג 55 ,  ושפיח  הדובע האלמ הרשמב   ,  תמועל תאז 76% ה ברקב   ימשרנ   ליגש  56 רתויו   .   ע
תאז , ה לש לודגה בורה   ימשרנ  ,  ליג לעמ תיסחי  ירגובמה  ג 55 ,  הרשמב דובעל  יניינועמ 
האלמ .  
 
ב לכה  ס  ,  ירבג לש הובג זוכיר אצמנ זכרמל  ימשרנה ברקב  ,  ראב  יקיתו לש  ,  ילעב לש
תיסחי ההובג הלכשה ,    תועוצקמ ילעב לש "  בל  וראווצ  "  תחטבהל  יאכז  ניאש  ילטבומ לשו
הסנכה .    
   20
ג תויונפ תורשמו  יקיסעמ סוי  
הפוקתה  להמב ,  רבוטקוא  יבש  2004  דעו  יאמ   2006 ,  זכרמל ונפ  241 מ   לבקל השקבב  יקיסע




זכרמל תונמזה ונפיהש  יקיסעמה לש לודגה בורה )  90% ( ,  תובוחר  יבש רוזאב  ימקוממ ויה 
 ורדב ,  ופצב הינתנל   . 25% ביבא לת ריעב  ימקוממ ויה  יקיסעמה ללכמ   . ש רועי   יקיסעמה 
הז רוזאב  ירגה זכרמל  ימשרנה רועישל המוד היה הינתנל תובוחר  יבש רוזאב  ימקוממה  
) 87% (  .  יב וגלפתה  ירחאה  יקיסעמה :   5%  ילשורי זוחמב   , 4% ו  ופצב    1%  ורדב  .  
 
 תורשמ שויא  רוצל זכרמל ונפש  יקיסעמה  תויונפ קשמה יפנע לכמ  יאב  . ב שי י  ילעפמ  הינ
היישעת  ,   ה ה תוישעת  וחתמ   הו קטייה ה תוישעתה  וחתמ יתרוסמ ו ת  , רחסמה יפנעב  יקסע  ,
 ייקסעה  יתורישה יפנעב  יקסע  , כ תורבח ו תואירבהו  וניחה יפנעב תורבחו  דא ח  . לכה  סב ,  
קוסעתל זכרמל התנפש  יקיסעמה תייסולכוא  ירגובמ ת   יפנעל תוכייתשהב תנייפואמ הניא 
 ייפיצפס  . פ לע הנחבהב  ג קסעה לדוג י ,   ווגמ זכרמב  ימושרה  יקיסעמה ברקב אוצמל  תינ 
תורבח לש בחר  , לטניא ומכ תולודג תורבח  ה  , לא   לע  , ביבא לת תיריע וא רמושה לת  ילוח תיב  ,
 רפסמ  הב  יקסעומש  ינטק הדובע תומוקמ  הו  לבגומ  לש  ידבוע .  
 
 ירגובמ תקוסעתל זכרמל ונפוהש הדובעה תונמזה פ לע וגלפתה  האבה הקולחה י :  
19%   –    יאמדקא  ,  ילהנמ  ,  יישפוח ו   יינכט  
13%   –   תוריכמ  
17%   –   תודיקפו תוריכזמ  
6%   –   תונובשח תלהנה  
6%   –   היישעתב רוציי ידבוע  , תואלקחבו היינבב  
2%   –    ייעוצקמ יתלב  ידבוע  
37%   –    ירחאה תועוצקמה  ווגמ  
 
 ירגובמ  ידבועל שוקיבה תאוושה  , ב יוטיב ידיל אבש יפכ   זכרמל ונפוהש הדובעה תונמזה
 ירגובמ תקוסעתל  ,  ייללכה שוקיבה ינותנ  ע
6   ומנ שוקיב לע העיבצמ   זכרמהמ   ידבועל
היישעתב  ייעוצקמ  , תואלקחבו היינבב ,  ייעוצקמ יתלב  ידבועל  ומנ שוקיב לעו   . ג שוקיב ב הו  
 ירגובמ  ידבועל , לארשיב שוקיבה ללכל תיסחי   ,  שרנ תודיקפה תועוצקמב   . ל   ילדבה ואצמנ א
 ייאמדקא תועוצקמל שוקיבה  קיהב  ,  ילהנמלו  יינכטו  יישפוח ,  ונפוהש  תונמזהה   יב 
זכרמל ,   ינשב לארשיב שוקיבה ללכ  יבל  2007 2004 .  
 
ירקסב      לש  ימגדמ ונייאור  הבש  יקיסעמ ,  תורוקמ וקדבנ  עדימה  יקיסעמה לש   זכרמה לע 
 ירגובמ תקוסעתל  .  הקדב הלאשה  רצונ  יא   יקיסעמה  יבל זכרמה  יב רשקה )  האר  חול 9 (  .  
                                                  
5  ירגובמ תקוסעתל זכרמה בשחמל ודלקוהש  ינותנה לע  יססבתמ  יגצומה  ינותנה   . י י   יקיסעמ ויהש  כת
זכרמל ונפש  יפסונ  ,  א ל  הינותנ  הקידבה דעומל דע בשחמל ודלקוה א .  
6 תה דרשמב הלכלכו רקחמ להנימ לש  יקיסעמה ירקס ינותנ  הקוסעתהו רחסמה היישע .    21
 
חול   9   –   הינפה  מז יפל  יקיסעמהו  ירגובמ תקוסעתל זכרמה  יב תורשקתהה יכרד   )  יזוחא (  
   יקיסעמה לכ   ה ש  יקיסעמ ב ונפ   2006
טנרטניא   12.5  17.1 
וידר   11.1  14.6 
 ותיע   6.9  7.3 
הנפ זכרמה   20.8  17.1 
הנפ קסעה   36.1  31.7 
 ירשק זכרמה  ע  יישיא   , תתומע    סולפ  ישימח
 סונימ  תודגאתה וא ה  יקיסעמ   12.5  12.2 
לוכה  ס   100.0   100.0  
 
 יקיסעמה תיברמ )  67% ( היינפ תובקעב רצונ זכרמה  ע רשקהש  יחוודמ   דיצמ המוזי   . 13%  
טנרטניאה תועצמאב ונפ  , 11% וידרב  ירודיש תובקעב   , 7%  העדומ וא העידי תאירק תובקעב 
יעב ו  ות   36%   ונייצ  יפסונ זכרמל ונפש   ,  לע עדימה תא ובאש ונממש רוקמה לע וחוויד אל  א
זכרמה  ויק  .   יב  יגלפתמ ראשה 21% ש  וחוויד ו  הילא הנפ זכרמהש    13%  זכרמל ועיגהש 
זכרמה  ע  יישיא  ירשק תועצמאב  , וידבועמ דחא  ע ,  תתומע  ע וא  50 סונימ סולפ  .  
 
 ברקב ה יסעמ רמל ומשרנש  יק  תנש  להמב זכ 2006  , הובג  לש  רועיש  ה  יקיסעמ  זכרמל ועיגהש 
טנרטניאה תועצמאב  , תונותיעהו וידרה  ,   ינשב זכרמל ונפש  יקיסעמל האוושהב 2005 2004  .
עיתפהל ידכ  כב  יא ,  רחאמ  ש  טנרטניאה רתא  זכרמה לש   קוה  קר   להמב  לש היינשה תיצחמה
 תנש 2005 .  
 
 אה  יקיסעמה ולאשנ תפסונ הלאשב    תקוסעתל זכרמה לש טנרטניאה רתא תא  יריכמ  ה
 ירגובמ  . 43% בויחב הלאשה לע ובישה   ,  בור יכ  א ,  יוצש יפכ  ,  תריצי  רוצל וב ורזענ אל 
זכרמה  ע ינושארה רשקה .  
 
 ואצמנ אל  טעמכ  ילדבה ,    יכרדב  זכרמה לש תורשקתהה   ע  יקיסעמ ,  יב    ה  וחווידש  יקיסעמ
 וחלשנש  ידבוע הדובעל וטלקש זכרמהמ  הילא , ש  יקיסעמ  יבל  זכרמהמ  ידבוע וטלק אל  .  
 
זכרמל  ימשרנב לופיטה  
 בשחמב  ושירה   ירגובמ תקוסעתל זכרמה הוויה   ושארה בלשה תא   לופיטב ב  ינופ  .  הנווכה
 תא  ילשהל התייה  יישיא תונויאר תועצמאב עדימה ,   הבש  ש  נכות  סאיי  עדימ    ילשמ  לע
 שרנה  ,   יטרפל רבעמ ומשרנש    ייחה תורוקבו תופרטצהה  ולאשב  ,   ירושקה   יאשונב
היצביטומל  ,  יכרצו תויפיצ  .  סונב  , רה תרגסמב י   תינ ישיאה  ויא  היה  הכרדה  ימשרנל תתל
הדובעה שופיח  ילהתל  ירושקה  יאשונב תינושאר  :  ייח תורוק תביתכ  , תויפיצ  ואית  ,  הנכה
כו הדובע  ויארל המוד  .  
   22
 יישיאה תונויארל  סונב ,  ידבוע ועציב  זכרמה  תוינופלט תוחיש לש רכינ רפסמ  )  וניא  רפסמ
עודי ( , הבש     ייחה תורוק תביתכל  ירושקה  ייפיצפס  יאשונב  ימשרנל הכרדה הנתינ   ,
ונו תויונפ תורשמ לע  יטרפ  יפסונ  יאש .  
 
 ללכ  ימשרנב לופיטה  תויוליעפ עברא  תוירקיע ש הדובעל תוינפה  תמל רבעמ . ה הלא תויוליעפ  וי  :
  ע  ויאר  ימשרנ   וחבאל   ינופה תופדעה  ,  היצביטומו המאתה ") קטניא ("  ,  תביתכב  הרזע
 ייח תודלות  ,  ועיי  וא הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב  ל הדובע תונויאר , ו   ועיי   יאשונב 
תיעוצקמ הרשכהל  ירושקה .  
 
 רבוטקוא  יבש הפוקתה  להמב 2004 ל  יאמ   2006 , מב  יישיא תונויארב ונייאור   זכרמה תרגס
 ירגובמ תקוסעתל , בשחמה ימושיר יפ לע  ,   313  ימשרנ    –  לש עצוממ  16 שדוחל תונויאר   . רועיש  
 יישיא תונויארב ונייאורש  ימשרנה  , בשחמל ולעוה  הינותנש זכרמל  ימשרנה ללכמ  , ל עיגה  
15%  ימשרנה  סמ  .  
יבאשמ לש היצקנופ היה וכרענש  יישיאה תונויארה  קיהש איה תומשרתהה  ודמעש  מזה 
זכרמה לש  יבדנתמהו  ידבועה לגס תושרל  . שולשבש דועב ת  תנש לש  ינורחאה  ישדוחה  2004  
 תנש לש הנושארה תיצחמבו 2005  ,  היה זכרמב הדובעה  קיה הבש הפוקת   ומנ תיסחי  ,  עיגה
ל שדוחל עצוממב  יישיאה תונויארה רפסמ   23 ,  תיצחמב  ינשה י ה  תנש לש  2005 ל דרי עצוממה   
15 יאר  שדוחל תונו ,  תנש לש  ינושארה  ישדוחה תשמחבו  2006 ל    3 דבלב תונויאר   .  
 
 ירקסה ינשב , ה ברקב וכרענש   ימשרנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ,   ינייאורמה ולאשנ  גוס לע  
זכרמהמ ולביקש עויסה .  
 
19% המ   ימשרנ זכרמה דבוע  ע  יישיא תונויאר ורבעש וחוויד   , 6%    וחוויד  תביתכב הרזע לע
ודלות  ייח ת  , 7%   –  לע   ועיי הדובע תונויאר וא הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב   , 5%   –  לע 
 וא הכרדה  ועיי הרשכה יאשונב   דועו  2%   –    לע  ועיי  ירחא  יאשונב    ) האר  חול  10  .( 28%  
המ  ימשרנ ורכזנש  ימוחתהמ דחא  וחתב תוחפל זכרמב ורזענ  הש וחוויד   .  טעמכ ש  אל  ואצמנ
ה  קיהב  ילדבה  ועיי    ולביקש  ימשרנ ,    ויהש   יקסעומ  ירקסה עוציב תעב ,    תמועל  ימשרנ  
ש  ויה אל  יקסעומ  .  
 
חול   10   –     ילבקמה זוחא  ועיי  יפל  ירגובמ תקוסעתל זכרמב   ימשרנ אלו  יקסעומ     
 גוס יפלו  יקסעומ  ועיי    
 
 ועי גוס  
 ללכ
 ימשרנה  
  ימשרנ
 יקסעומ  
 ימשרנ  
  אל    יקסעומ
כרמה דבוע  ע ישיא  ויאר ז   18.8   18.2 23.9 
 ייח תודלות תביתכב הרזע   5.5   4.9 6.5 
 ועיי הדובע תונויאר וא הדובע שופיח יאשונב    7.2   8.4 6.5 
 ועיי  ידומיל וא תיעוצקמ הרשכה יאשונב    4.8   4.5 5.4 
 ועיי תרחא הרזע וא    2.2   3.5 2.0 
 ולביק  ועיי דחא אשונב תוחפל    28.0   26.8 29.8   23
  יב  ירשק ואצמנ אל רדגמ  יבל עויס תלבק  , ליג  ,  לש  ירוגמ רוזאו הלכשה  ימשרנ .  
 
תיעוצקמ הרשכה  
תוילהנמ תולבגמו ביצקת תולבגמ בקע  ,  תיעוצקמה הרשכהה  קיה העצובש זכרמה תרגסמב  ,  
 רבוטקוא  יבש הפוקתב 2004 ל  יאמ   2006 ,    צמוצמ היה  .  וכרענ  וז הפוקתב   יסרוק ינש   ייסיסב
יסרוק ינשו  יבשחמ יאשונב   ה הדובעה  לועל הנכ  .  סונב  ,  רפסמ ברקמ לבגומ ה   זכרמב  ימשרנ
תתשה   סונימ סולפ  ישימח תתומע ידי לע וכרענש  יסרוקב   ,  תוליעפב וללכנ אלש  יסרוק
זכרמה לש תפטושה .  
 
 ימשרנה ירקס תרגסמב זכרמל  ,   אה ולאשנ  ה  ויה   והשלכ סרוקב  תתשהל  יניינועמ 
תיעוצקמ הרשכהל  . 39% ויד  ימשרנהמ  והשלכ הרשכה סרוקב  תתשהל  יניינועמ  הש וחו  .
 ימשרנ לש הייטנ האצמנ , רה תעב  יקסעומ ויהש  י  ויא , רתוי טעמ חוודל    ויה אלש יממ 
 יקסעומ , תיעוצקמ הרשכהב  תתשהל  וצר לע   ,   ילדבהה  א  תובושתב   ינטק ויה ) האר  חול 
11 .(  
 
 
חול   11   –    יפל תיעוצקמ הרשכה רובעל  וצר  ימשרנ יקסעומ  אלו      יקסעומ   )  יזוחא (  
 
  ה ללכ  ימשרנ  
 ימשרנ  
 יקסעומ  
 ימשרנ  
  אל    יקסעומ  
תיעוצקמ הרשכהל סרוקב  יינועמ   39.4  42.5  37.7 
 יינועמ אל   60.6  57.5  62.3 
לוכה  ס   100.0  100.0  100.0 
 
ל זכרמל  ימשרנה ברקב וכרענש  ירקסה ינשמ דחאב תקוסעת  ירגובמ   יבגל  ימשרנה ולאשנ 
הה גוס תשקובמה הרשכ  .  תוחפ אל ולעוה מ   56    לש תומש   הבש  ינוש  יסרוק  ימשרנה צר  ו  
 תתשהל  .  ההובג התייה וילא השירדהש ידיחיה סרוקה  תיסחי היה סרוק  "   יבשחמ  ." 28  
המ  ימשרנ וז תורשפא ונייצ   . תאז  ע  , ש  ובשחב תחקל שי ה  חנומ " ל סרוק  יבשחמ " לוכי   לולכל 
תורשכה לש בחר  ווגמל תוסחייתה  , סרוק  ה  י  יליחתמל  , נקמה   י  תיללכ השיג  יפתתשמל 
בשחמל  , סרוק  הו  י דעוימה   י  עדי ילעב  ישנאל   וחתב  , ותבחרהב  יניינועמה  . ה  ימשרנ  
וקלחנ  ירחאה  ,  יוצש יפכ  ,  יסרוק לש לודג רפסמ  יב  ינוש   ידי לע  דעוה  המ דחא לכש 
  צמוצמ רפסמ דואמ  ימשרנ לש  .  
 
סרוקה לש בחרה  ווגמה  י , הש   ימשרנ  הב  תתשהל  יניינועמ  ,    תורשפאה לע השקמ ל   וסא
 תחיתפ קידצתש  יפתתשמ לש היד הלודג הצובק ה רובע  יידועיי  יסרוק  ימשרנ זכרמל  .    
 
 ירגובמ תקוסעתל זכרמב ומייקתהש  יסרוקה תעברא ללכמ  ,  הכרעהה רקחמ תרגסמב  רענ
  יסרוק השולש ימייסמ רחא בקעמ ומייקתהש    תנשב 2005 :   בשחמה תודוסיב דחא סרוק ,  ינשו 
הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב תויונמוימ חותיפל  יסרוק  .  דומלל וליחתה הלא  יסרוקב 40  
 יפתתשמ ,  ומייס  35   ו  ונייאור  כותמ 27  יפתתשמ    –   9 שולשמ דחא לכב  יפתתשמ  ה  יסרוקה   .    24
פסמה בקע  יסרוקה יפתתשמל  יסחייתמה  יאצממל תוריהזב סחייתהל שי  לש   טקה  ר
 יבישמה .  
 
57%   יפתתשמהמ   וקדבנש  יסרוקב ו  ירבג ויה   43%  ישנ   ,  האצמנש וזל הבורק תוגלפתה
ה ללכ ברקב  ימשרנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל   . יונמוימה יסרוק ינשמ דחאבש אוה  יינעמה תו ,  
 ירבג ויה  יפתתשמה תיברמ ,  ירחאה  יסרוקה ינשבש דועב  ,    ישנ ויה  יפתתשמה בור  .  
 
ש סרוקהמ  וצרה תועיב  י  
ב לכה  ס ,  ההובג  וצר תועיבש המשרנ    יסרוקהמ וקדבנש  ידמימה לכב :  יצרמה   ,  רמוח
דומילה  , סרוקה לש  וגראה  ,   ירחאה  יפתתשמה מ תללוכה  וצרה תועיבשו  סרוקה ) חול האר  
12 .(   יצרמהמ התייה רתויב ההובגה  וצרה תועיבש  ) 83%   יצורמ  דואמ  ( התייה רתויב הכומנהו  
  וגראהמ ) 63%   יצורמ  דואמ (  ,  רשאכ רועיש   יצורמ ויהש  יפתתשמה  דואמ  ,  לכב עצוממב
וקדבנש  יטביהה  , ו ידמל הובג היה  לע דמע 74% .    
 
חול   12   –     ינייצמה זוחא  ויהש צורמ  י   דואמ  ינוש  ידמימ יפל   
 
   יצורמה זוחא
סרוקב  יצרמהמ   82.7 
דומילה רמוחמ   63.0 
סרוקה לש  וגראהמ   70.3 
 ירחאה  יפתתשמהמ   77.8 
ב לוכה  ס סרוקה לכמ    74.1 
עצוממ   73.6  
 
 
 יסרוקה  יב  וצרה תועיבשב  ילדבה ואצמנ :   תויונמוימ חותיפל סרוקהמ  וצרה תועיבש 
הקוסעת ,  ילויב  רענש  2005 ,    יסרוקה ינשב  וצרה תועיבשמ תרכינ הדימב הכומנ התייה 
 ירחאה :   מוימ חותיפל סרוקהו  יבשחמה סרוק   רמב  רענש תויונ 2005 .
7    ונידיב   יא
תויונמוימל  יסרוקה ינש  יב  וצרה תועיבש תמרב  ילדבהה רבסהל תוקיפסמ תויצקידניא  
הדובע שופיח  .  
 
  וצרה תועיבש  ההובגה    אה וקדבש תופסונ תולאש יתשב  ג יוטיב ידיל האב סרוקהמ
  ירחוב ויה  יפתתשמה  תינש סרוקב דומלל , הש  ירובס  ה  אהו   הל רוזעי סרוק  ,  וא ש  רבכ
רזע  , המיאתמ הדובע אוצמל .  
 
 יפתתשמה תיברמ )  74% (    רשפאתמ היהו הדימב סרוקב דומלל  יטילחמ ויהש חוטבש  יחוודמ
בוש רוחבל  הל  .   יב וגלפתה ראשה 7% ו  יחוטב  ניאש    19% ש  ש ובישה    ירזוח ויה אל
סרוקב  יפתתשמו .  
                                                  
7  ינייאורמה לש  טקה רפסמה בקע    סרוק לכב  ינייאורמ העשת   ,  יפ לע הנחבהב  יזוחאה תויוגלפתה וגצוה אל
 יסרוק .    25
 
 הלאשב ה תפסונ  ,  ידמולה תכרעה תא הקדבש    תא  סרוקה הבש הדימה רוזעי וא רזע  אוצמל  הל 
המיאתמ הדובע  ,   אוצמל הבר הדימב  הל רוזעי סרוקהש  יפתתשמהמ תיצחמ קר וכירעה
הדובע  .   יב וגלפתה ראשה 27%  הדובעב תובלתשהל  יסרוקה לש המורתהש וכירעהש  היהת  
תינוניב , ו    23% הדובעב תובלתשהב  הל רוזעי אל סרוקהש וכירעהש  .  
 
 ומכ סרוקהמ  וצרה תועיבש יבגל  ,   וצר תועיבש לש רתוי הכומנ המר האצמנ ולא תולאשב  ג
הקוסעת תויונמוימ חותיפל סרוקב ,  ינויב  רענש  2005  .  הז סרוקב  יפתתשמה ברקמ רתוי  יבר
סרוקב  ידמולו  ירזוח ויה אל , הדובעב  תובלתשהל  ורתת סרוקב תופתתשההש ורבס אלו  .  
 
תוינפה  ,   ינומיז ארל  תונוי הדובע תומשהו   
 
א  . הדובעל תוינפה  
רוכזכ  , ה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל וריבעה  יקיסעמ ,   יבש הפוקתה  להמב  רבוטקוא   2004  דעו 
 יאמ  וס 2006 ,   364 הדובע תונמזה   .  וז הפוקת  להמב  ונפוה ב הלא תורשמל לכה  ס   1,022  
הדובעל  ידמעומ  . איה הנווכה הינפה חנומב :   ייח תורוק תחילש   לש  ידמעומ    הדובע  וקמל
שפיחש  ידבוע  ,  הינפה וא    ידבוע לש  ופלטה תועצמאב ,   הילא תונפהל ושקיבש  יקיסעמל 
 ידמעומה תא תורישי  . תוינפהה תיברמ )  95% (  תומוקמל  ייח תורוק תחילש תועצמאב ועצבתה 
 טועימו הדובע )  5% (   –  ופלטה תועצמאב  ידמעומ תנמזה תועצמאב  .  
 
מ ה   ינותנ ליעלש   תינ כ יכ דומלל     50%  תוחפל ולביק  ירגובמ תקוסעתל זכרמב  ימושרהמ 
הדובעל תחא היינפה  .  עצוממב ה  לכל ונפו  ועצוהש תורשמהמ תחא כ   3  ידמעומ   ,  דחא לכ רשאכ
 לביק  ידמעומהמ  עצוממב תונוש תודובע יתשל תוינפה יתש  , סב לכה   :   2,039 תוינפה  .    
 
עקרה ינייפאמב  ילדבה ואצמנ אל  : רדגמ  , יג ל  ,  ירוגמ  וקמו הלכשה ,  זכרמל  ימשרנה ללכ  יב 
הדובעל תוינפה ולביקש  ימשרנ  יבל  ירגובמ תקוסעתל  .  ללכ תא  יפקשמ תוינפהה ילבקמ
זכרמל  ימשרנה  .  
 
וכרענש  ירקסה ינשב ,    ברקב  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנ ,    ושקבתה  ימשרנ ,   ש המשרנ  
  הל  בשחמה ימושירב ובעל תחא היינפה תוחפל זכרמהמ הד ,   ייצל   הדובעל תוינפה ולביק  אה
זכרמהמ ,  הדימבו  ש  כ  , המכ ולביק תוינפה   .  
 
 תיצחמכ המ  ימשרנ )  49% ( ל תוינפה ללכ ולביק אל יכ ונעט  הדובע זכרמהמ   ירגובמ תקוסעתל  ,  
 התנפוה הלאשהש תורמל  הליחתכלמ זכרמה בשחמב  שרנש  ינייאורמל קר    תוחפל ולביקש
 הדובעל תחא היינפה ) ר הא  חול  13 (  .   יב וגלפתה ראשה 28%  חוויד יפ לע תחא היינפה ולביקש   ,
13% ו תוינפה יתש ולביקש    11%  ולביקש  3 רתוי וא תוינפה   .  
 
אצמנ אל ו   ילדבה    קיהב ל ורבעוהש תוינפהה  ימשרנ ,     יב רה תעב  יקסעומ ויהש י   ויא   יבל
 יקסעומ ויה אלש .  
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חול   13   –    זכרמהמ תוינפה תלבק לע חוויד  יפל  ירגובמ תקוסעתל  ימשרנ  יקסעומ   
    ו אל    יקסעומ   )  יזוחא (  
 
   ללכ  ימשרנה    ימשרנ  יקסעומ      ימשרנ אל    יקסעומ  
ולביק אל   48.6   49.0   48.2  
1   27.8   27.6   28.0  
2   12.6   12.8   12.4  
3 +   11.4   11.2   11.5  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
 
 
ב לכה  ס  ,  ירקסב  ילאשנהמ תיצחמל בורק , יקש   תקוסעתל זכרמהמ תחא היינפה תוחפל ולב
 ירגובמ   ) בשחמה ימושיר יפ לע ( ,   וזכ היינפה ולביקש  ירכוז  ניא  .  תחילשש  כמ דומלל  תינ
 יקיסעמל  ייח תורוק  , הדובע  ויארל קיסעמה לש הנמזהב התוול וז הלועפש ילבמ  ,  הניא
ה ידי לע תספתנ  ימשרנ הדובעל הינפהכ  .  
 
 
ב  . ע תונויארל  ינומיז  הדוב  
 ינותנה ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמה בשחמב  , נמזה לע  תו  לש    ימשרנ הדובע תונויארל , ה  וי  
 ייקלח  ,  תאז  רחאמ ש  ינפומה לכ רחא בקעמ  רענ אל  .  כ בקע  ,  תורשפא  יא  לע הז  ותנ חתנל
בשחמה ינותנ סיסב , ו   כ לע ,    הסחייתה הקידבה רקסה יפתתשמ לש חווידל קר  י .  
 
 ימשרנה ללכמ , חווידש   ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ תוינפה ולביקש ו  , 25%  ולביקש וחוויד 
הדובע  ויארל  ומיז  ,  המ   –   19% דחא  ומיז ולביק  , ו    6%  דחא  ומיזמ רתוי ולביק  )  חול האר 14 .(  
 
 חול 14   –   נמזה תו  יפל  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ תוינפה תלבק תובקעב הדובע תונויארל   
     ימשרנ ו  יקסעומ  אל    יקסעומ   ) א  יזוח (  
 
 
ה ללכ  ימשרנ    ימשרנ  יקסעומ     ימשרנ   אל    יקסעומ  
ולביק אל   74.8  69.8  72.2 
1   19.3  20.6  20.0 
2 +   5.9  9.5  7.8 
לוכה  ס   100.0  100.0  100.0 
 
 יקסעומ  ניאש  ימשרנו  יקסעומ  ימשרנ  יב  ינומיזה  קיהב  ילדבה טעמכ ואצמנ אל  .
 כ ומכ  ,  ילדבה טעמכ ואצמנ אל ,   הייטנב הדובע תונויארל  ידמעומה תא  ימזהל  ,   ע ל   רדגמ יפ  ,
ליג ,  רוזאו הלכשה  ה  ירוגמ  ימשרנה לש  .  
 
 יקיסעמל ונפוהש  ירקסב  ג קדבנ הדובעל  ינומיזה אשונ  . 44%  אל  הש וחוויד  יקיסעמהמ 
  ויארל ונימזה  הדובע   ידמעומהמ דחא  א ונפוהש  הילא  ,   המאתה רסוח בקע ,  קלחבש   27
בכ הרתוא  ירקמהמ  ייחה תורוק תקידב בלשב ר  . ב לכה  ס  ,  יקסעומה חוויד יפ לע ,    שילשכ
 ידמעומהמ ,  וחלשנ  הלש  ייחה תורוקש   הילא , הדובע  ויארל ונמזוה  .   אצמנ הז אצממ 
הדובעל תוינפה ולביקש  ינייאורמה לש חווידה  ע המאתהב , ש    25%   ומיז ולביקש ורמא  המ 
 לצא הדובע תונויארל ה  ה  הילא  יקיסעמ  ירגובמ תקוסעתל זכרמה ידי לע וחלשנ  .  
 
ג  . הדובעב תומשה  
  ה וקדבנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמב  ימשרנ לש הדובעב תומשהה   וקפוהש  ינותנ יפ לע
המ זכרמב בשחמ ,   הו  מ  ימשרנל ורבעוהש  ירקס .  
 
 זכרמב   ירגובמ תקוסעתל ומשרנ ,  הפוקתב   רבוטקוא  יבש 2004  יאמל  2006 ,   71  לש תומשה 
  ימשרנ הדובעל ולבקתהש , זכרמה ידי לע ונפוה  ה  הילאש הדובע תומוקמב   .  תומשה  ולא  אל
 וללכ תונמדזמ תודובע , כ  ימוחתב תועש יפל הדובעל תוסחייתמה  ומ : תוניחבב הרימש  ,  
 זכרמב  ימשרנש ונפוה  יכרצל  אתהב  הילא   .  
 
 סונב  , ומשרנ   ב  זכרמ 213 תופסונ תומשה  ,   תובקעב נ לש  יחוויד    ימשר ה לע הדובע תלחת ,  
 תורשמב  מצעב ואצמ  ה  תואש .   מ קלחב  ירקמה  יכ אצמנ    ימשרנ  ונעטש  תא  ואצמש
 מצעב הדובעה ,    השעמל הדובעה שופיח יכילהתב זכרמב ורזענ , בו  ייח תורוק תביתכב   ועיי  
הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב  . ב לכה  ס  , כ   25% בשחמב ומשרנש תומשההמ  ,  תומשה ויה 
ה תובקעב ועצבתהש  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש היינפ ,  ואצמ  ימשרנהש תומשה ויה ראשהו 
 מצעב .  
 
 זכרמל  ימשרנה לש ללוכה תומשהה רועיש יכ  ירעהל  תינ  ומשרנש תומשהה רפסמ לע הלוע
בשחמב ,  רחאמ  ש   ימשרנה לכ  ע אל רשק זכרמל היה ,  מצעב הדובע ואצמש  ימשרנהמ קלחו  ,  
 אל  חרכהב זכרמל  כ לע וחוויד  .  
 
 ימשרנה ולבקתה  הילאש תועוצקמה תקידב ,    זכרמה ידי לע ונפוהש בשחמב  ימושירה יפ לע  ,
 לע העיבצמ רועיש תיסחי הובג  תומשה לש  )  18% (    הדובעל תוריכמה ימוחתב  , 11%    ומשוה  הדובעל
 ירקוסכ  , 8%   – תוריכזמכ   , 8%   – תונובשח ילהנמכ   , 6%   – ו הלבקב    6% תודיקפב   . 14%  ולבקתה 
וצקמב הדובעל  יימדקא תוע  ,  יישפוחו  יינכט  .  
 
קדבנ הדובעב תומשהה ו  ירקסה ינשב  ג  ,   ינשב וכרענש  2005 ו    2006 , ב ונייאור  הבש  לכה  ס  
כ   600  ימשרנ   .  יוצש יפכ  , 291  ימשרנ   ,   יווהמה 48%  ינייאורמה ללכמ   ,  ויה  הש וחוויד
תונויארה עוציב תעב  יקסעומ  .  
 
 ימשרנה לכ אל , עומ  הש וחווידש   יקס ,  הדובעה תא לבקל ולכי     יקסעומ ויה  ה הבש
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה תועצמאב  .  ימשרנה לש הקוסעתה  מז  שמ תקידב ,    הדובעה  וקמב
 תעב ודבע ובש רקסה עוציב , ש  כ לע העיבצמ    26%  ויה  המ   רבכ   תמשרה תעב  יקסעומ
 ירגובמ תקוסעתל זכרמל , הו  ש ופיצ    זכרמה רוזעי   הל   אוצמל ובע  הד תרחא  .   כב דומלל  תינ
לעופבש  ,  ילטבומב רקיעב לפיט  ירגובמ תקוסעתל זכרמה   –  ימשרנהמ  יעבר השולש   ,   א  28
 תא  ילחהל  יניינועמ ויהש  יקסעומב  ג לפיט   וקמ  תדובע  .  סונב ,   5%  וחוויד  ימשרנהמ 
תונמדזמ תודובעב  ידבוע  הש ,   כיפלו    ה חותינב וללכנ אל הדובעב תומשהה ינותנ  .    
 
ב לכה  ס  , 33%  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה ללכמ  ,  ירקסה ינותנ יפ לע  ,  ואצמ   הדובע
 הניאש  הדובעכ תרדגומ תנמדזמ , מ  ש זא נ ל ומשר זכרמ .  
 
 יוצש יפכ  , קלח קר    זכרמה לש הרישי היינפה תועצמאב הדובע ואצמ  יקסעומה  ימשרנהמ
 ירגובמ תקוסעתל  .  ללכמ   יקסעומה  ימשרנה ש לטבומ ויה זכרמל  תמשרה תעב  י ,  ודבע אלו 
תונמדזמ תודובעב  ,  קר 15   זכרמה לש היינפה תועצמאב הדובעה תא וגישה  הש וחוויד 
 ירגובמ תקוסעתל , וויה  הו  כ    9%  ללכמ  ה תיטנוולרה תקסעומה הייסולכוא .    
 
 ירקמ רפסמב יכ  ייצל שי , זכרמה לש תוינפה תועצמאב הדובעל ולבקתה  ימשרנ  הבש   
מ תקוסעתל  ירגוב ,  מצעל החלצהה תא סחייל וטנ  ה  זכרמל אלו  .  
 
כ   60% המ   ימשרנ   זכרמל  ,  הדובעל תוינפה ולביקש הדובע תועצה ובינה אלש , וחוויד   וחד  הש 
 הילא ריבעה זכרמהש הדובע תעצה , ו    40%     ירתונה   הש וחוויד קיסעמה ידי לע וחדנ .  
 ירקמה תיברמב , ה   ימשרנ  וחוויד  ש   יעדוי  ניא  ה  המ   הייחדה תוביס ,  קיסעמהש  כל רבעמ 
אצמ , הארנכ  , רתוי  יאתמ דמעומ  )   חול האר 15 ( .  
 
 
 חול 15   –    יפל הדובעל הלבק יאל תוביס לע חוויד  ימשרנ ו  יקסעומ  אל    יקסעומ   )  יזוחא (  
   
  ה ללכ  ימשרנ
 ימשרנ  
 יקסעומ  
 ימשרנ  
אל    יקסעומ  
העצהה תא החד דמעומה   60.0  57.1  64.5 
תוביסמ :        
בעה  הדו  אל המיאתמ   23.8  24.5  22.6 
ה  ומנ רכש   11.3  12.9   10.2 
 ירוגמה  וקממ תקחורמ הדובעה   8.8  8.2  9.7 
 תועש   ניא הדובעה תומיאתמ   6.3  4.0  9.6 
 הדובע השק תיסיפ   3.8  2.0  6.5 
 תוביס תורחא   6.0  5.5  5.8 
החדנ דמעומה   40.0  42.9  35.5 
לוכה  ס   100.0  100.0  100.0 
 
קיעה תוביסה ייחדל תויר ת ויה  ימשרנ ידי לע הדובע תועצה  :    המיאתמ אל הדובע )  טוריפ אלל
 סונ ( )  24% (  ,  ומנ רכש )  11% (  , קוחר הדובעה  וקמ )  9% (  , תומיאתמ אל תועש )  6% (  ,  הדובע
השק תיסיפ )  3% ( תורחא תוביסו  )  6% (  .  אל  ולגתנ   ירכינ  ילדבה  יקסעומ ויהש  ימשרנ  יב ,  
ל  ימ  יב  יקסעומ ויה אלש ,    ידמעומ ידי לע תועצה תייחדל תוביסב ,  ידי לע  ידמעומ תייחדל וא 
 יקיסעמ .      29
 ירקסה ינשב ,  ברקב וכרענש  ה ל זכרמל הדובע תונמזה וריבעהש  יקיסעמ  תקוסעת  ירגובמ ,  
תוגשה ולעוה ,  ידי לע  ה  יקיסעמ ,  לש  ירושיכה  יבל תעצומה הרשמה  יב המאתהה תדימ יבגל 
 ידמעומה  . אצמנ יכ    26% ויד   יכ וחו לכ ,   בור וא ,     ימיאתמ ויה  הילא וחלשנש  ידמעומה
העצוהש הרשמל  , 44%  ימיאתמ ויה  ידמעומהמ קלחש וחוויד  ו    30%   דחא  אש וחוויד 
יה אל  ידמעומהמ ה ל  יאתמ  העצוהש הרשמ .    
 
ה  לש תרוקיב ה   יקיסעמ  הסחייתה  קר אל ל מ תועצומה תורשמל  ידמעומ לש המאתהה תדי  ,
ש  כל  ג אלא וחלשנ תושירדה יבגל עדימ קיפסמ  הל היה אלש  ידמעומ  הילא   ,   יאנתה
תעצומה הרשמה לש  ילומגתהו .  ורסחש  ידמעומ  הילא ועיגהש וחוויד  יקיסעמהמ שילשכ 
תועצומה תורשמה יבגל יסיסב עדימ  .   לש תושירדל סחייתמה עדימ  ה  יקה רסחה עדימה
דיקפתה , תלו  יעצומה  ילומגתל סחייתמה עדימ  הו  הדובעה יאנ  .  
 
 סונב  , 12% רל ונמזוהש  ידמעומש וחוויד  יקיסעמהמ  י   ויא  ללכ וילא ועיגה אל .    
   
 
יתקוסעתה סוטאטסה  
רוכזכ  , ה תיצחמל בורק  ימשרנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ,  ירקסה ינשב ונייאורש  ,    תעב וחוויד
רה י   הש  ויא  רבכ יהשלכ הדובעב  יקסעומ  . ק ויה  ירקסה ינש  יב  ילדבהה  רקסב רשאכ  ינט
ינשה ,  תנשב  רענש  2006 ,   רועיש רתוי הובג טעמ היה  יקסעומה  :   49% ,  תמועל  47%  רקסב 
  ושארה מ  תנש 2005 )  האר  חול  16 ( .  
 
כ   40% המ   ימשרנ ודבע  יקסעומה   חוויד יפ לע    העובקו האלמ הרשמב  .  ירחאה   נ   יב וקלח
19% העובקו תיקלח הדובעב ודבעש   , 18% ו האלמ הדובעב ודבעש  ו תינמז   24%  הדובעב ודבעש 
תיקלחו תינמז  . ב לכה  ס ,   43% ו תוינמז תודובעב ודבע  רועיש המוד  )  42% (  תורשמב  ודבע 
תויקלח  . רועיש ה   ימשרנ ה תיקלח הדובעב ודבעש  ירגובמה  הי   יקסעומה ללכל תיסחי הובג 
 ליג לעמ 45   קשמב ,  קרש  24%   תיקלח הדובעב ודבע  המ )  כ רקס ינותנ יפ לע ו  לש  דא ח  הכשלה
הקיטסיטטסל תיזכרמה    תנשל 2006 (  .  
 
 יפ לע הנחבהב רדגמ ,  לדבה אצמנ  רכינ  ישנל  ירבג  יב  ו   יקסעומה  ירבגה רועיש ,  ללכמ 
 ירבגה    ימשרנה , ל עיגה    52% ,  קרש  ישנה תמועל  38%  ויה  המ   רקסה עוציב תעב תוקסעומ
) האר  חול  16  .(  
 
  ג ינייפאמב יב ידיל ואבש  ילדבה ואצמנ הרשמה   ודבעש  ישנ לש הובג רועישב רקיעב יוט
 תורשמב תויקלח )  51% (  תמועל  33%  ירבגהמ   . ב לכה  ס  , רועיש  ירבג לש רתוי הובג  )  45% (  
העובק  גו האלמ  ג איהש הדובע ואצמ ,  תמועל  31%  ישנהמ  ולאכ תודובע ואצמש   .   ירעפ  ולא
כ לש  הינותנל  ימוד הרשמה יפקיהב לארשיב  יקסעומה לל )  תנ יפ לע כ רקס ינו ו  לש  דא ח
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 2006 (  .  
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 חול 16   –   תוינמז תודובעב  ידבוע זוחאו  יקסעומ זוחא  , תויקלח  , תועובקו תואלמו ,    יפל
  יירקיע עקר ינייפאמ  
 
 ייפאמ  
 זוחא





  ידבוע זוחא
 האלמ הדובעב
העובקו  
כה  ס לו   47.9   42.8   40.3   41.9  
רדגמה          
 ירבג   52.2   45.9   33.0   44.6 
 ישנ   37.9  42.9   51.0   30.8 
ליגה          
 דע 54   46.9  40.0   25.0   46.5 
59 55   49.0  57.1   52.5   27.7 
60 +   42.7  39.1   45.5   35.9 
דומיל תונש          
 דע 12   51.9  38.1   52.6   35.1 
15 13   43.1  39.1   26.1   36.1 
16 +   50.0  53.8   33.3   36.9 
רוזא          
ת ביבא ל זכרמהו    47.7  44.6   39.2   38.5 
 ירחא תוזוחמ   46.2  42.9   36.4   46.2 
 
 
ה ב רשק  יקסעומה רועיש  יבל ליגה  י שלח היה  ,    ייניבה תצובק ברקב אקווד רשאכ  ,  תצובק
  יבש ליגה 55 ל    59  ,  יקסעומ לש רתויב הובגה רועישה אצמנ )  54% (  . ב תאז ריבסהל  תינ   כ
ריעצה  יאליגהש   י רתוי ,  ליג דע  55 , נכומ   י  ישפחמ  הש הדובעה ביט לע רשפתהל תוחפ   .
 וז הכרעהל קוזיח אוצמל  תינ קוסיעה לש סוטאטסה תקידבב  :  ינב  ייניבה יאליג  55  דע  59  
רתוי הובג זוחאב  ינייפואמ  , תורחאה ליגה תוצובקל האוושהב  ,  תויקלח תודובעב  יקסעומ לש
תוינמזו  . ב  ס לכה   ,  קר 28% המ   ימשרנ   יליגב  59 55  העובקו האלמ הרשמב  יקסעומ ויה 
 תמועל 47% ה ברקב   ימשרנ  ליג דע  55 , ו    36% ה ברקב   ימשרנ  ליג לעמ  60  .  
 
 ילדבה ואצמנ ,   דבלב  ינטק ,     יקסעומה רועישב ינייפאמבו הרשמה  ,  יפ לע הנחבהב   תונש רפסמ
דומיל  . ואצמנש  יירקיעה  ילדבהה , ב ידיל ואב  ב יוטי  דע לש הלכשה ילעב לש הייטנ 12  תונש 
תויקלח תודובעב רתוי דובעל דומיל ,  לש הלכשה ילעב לשו  16 רתויו  ינש  ,  תודובעב רתוי דובעל 
תוינמז  .  ואצמנ אל   ילדבה ב רועיש  יפ לע הנחבהב תועובקו תואלמ תורשמב  יקסעומה   תונש
דומיל  .  
 
תיחכונ הדובע ינייפאמ  
רנ ולאשנ  ולאשה תרגסמב  ימש ,  יקסעומ  הש וחווידש  ,   יאלממ  הש  ידיקפתה תודוא 
תיחכונה  תדובעב  , רכשהו הדובעה תועש  , ו הדובעהמ  וצרה תועיבש מ רכשה ,  תובישחהו   31
הדובעה יאנת לש תיסחיה ,  די לע  יספתנ  הש יפכ  . רה תעב  יקסעומ ויה אלש  ימשרנ  י  ויא ,  
 ינפל הנורחאה  תדובעל  היתובושתב סחייתהל ושקבתה הלטבאה תפוקת .  
 
1 .   הדובעב דיקפתה  
 תקידב  לש הדובעב  ידיקפתה ה  ימשרנ  יקסעומה  , קוסיעל האוושהב  ה הכרענ      ה  דוק ,   הו 
 ירגובמה  יקסעומה ללכ לש  יקוסיעל האוושהב ש   ליג לעמ 45 )  האר  חול  17 .(  
 
 
 חול 17   –   ה לש די יחלשמ תוגלפתה  ימשרנ  דוק קוסיעבו יחכונ קוסיעב  יקסעומה  ,   ו ש  ללכ ל  
   ירגובמה  יקסעומה   )  יזוחא (  
 
 עוצקמה  
 עוצקמ ב קוסיע
יחכונ  
קוסיעב עוצקמ
 דוק  
  ידבועה ללכ
 ירגובמה   *  
 יאמדקא   10.3 10.0 15.6
 יינכטו  יישפוח   12.4 14.0 13.7
 ילהנמ   3.4 14.2 8.1
תונובשח ילהנמ   4.4 7.3 2.3
תוריכזמו  ידיקפ   24.7 23.6 12.3
ריכמ ינכוס תו   8.7 2.5 1.3
 ירכומ   3.6 4.1 4.6
 יידועיס  ילפטמ   3.7 0.5 4.4
 ירחא  יתוריש   8.5 13.7 6.6
היישעתב  ייעוצקמ  ידבוע  , תואלקחו היינב   12.1 7.8 20.9
 יחטבאמו  ירמוש   5.1 1.8 1.3
 ייעוצקמ יתלב  ידבוע   3.4 0.9 8.9
לוכה  ס   100.0 100.0 100.0
 * 45  דע  65 , כ רקס ינותנ  ו   דא ח 2006 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  .  
 
זכרמל ונפש  ירגובמה  יקסעומה ,   ודבע הובג רועישב  ,  ירגובמה  ידבועה ללכל תיסחי  קשמב   ,
תוריכזמהו תודיקפה תועוצקמב )  25%  תמועל  12% ( , תוריכמה ימוחתבו  )  12%  תמועל  6% (  .   ה
וצקמ  ידבוע לש די יחלשמב תוחפ  יגצוימ ויה  ייע )  12%  תמועל  21% (  תועוצקמב תוחפ טעמו 
 ייאמדקא  ,  יינכטו  יישפוח )  23%  תמועל  29% (  .  
 
 דוקה קוסיעל האוושהב  , רה תעב יכ אצמנ י  ויא ,  רתוי   ימשרנ   ידבועכ  ודבע   יקסעומ 
  ייעוצקמ ) 12% ו    8% המאתהב  (  ,  ידבועכ  תוריכמ ) 12% ו    7% המאתהב  ( , ו    ידבועכ  דועיסב ) 4%  
ו   0.5% המאתהב  (  . ה  ימשרנ רה תעב  יקסעומה  י תוחפ  יקסעומ ויה  ויא  ,   תדובעל האוושהב
תמדוקה  ,  לוהינה תועוצקמב ) 3% ו    14% המאתהב  ( ,  דועיסו תוריכמל  וחמ  ירחא  יתורישבו 
) 9% ו    14% המאתהב  .(  
   32
ב לכה  ס  , עוצקמה לש סוטאטסב תמיוסמ הדירי לע  יעיבצמ  יאצממה   ימשרנהש הדובעב 
 הב ודבע  יקסעומה רה תעב י  ויא  , תמדוק הדובעל תיסחי  ,  הניא הדיריה  א הדח  היה  תינש יפכ 
תופצל  . ב הצוענ  כל הביסה  כ ,  ירקיעה קוסיעה חרכהב ונניא  יקסעומה לש  דוקה קוסיעהש 
 תדובע ייח  להמב ודבע  ה ובש  .  וקיפסה רבכ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנהמ  יבר
תוינמז תודובעב דובעל , תויקלח וא  ,    תירקיעה  תדובעמ וטלפנש זאמ )  להל האר .(  
 
עקר ינייפאמ יפ לע הדובעב קוסיעה תקידב  : רדגמ  , ליג  ,  ירוגמ  וקמו הלכשה  , העיבצה , יופצכ  ,  
הלכשהו רדגמ יפ לע  ילדבה לע .    
 
 יפ לע הנחבהב רדגמ , תוריכזמהו תודיקפה תודובעב רתוי תוגצוימ  ישנש אצמנ  ,  תודובעב תוחפו 
נבהו היישעתה י הי , רדגמ יפ לע  ילדבהה  א  ,  יאמדקא  ידיקפת ילעב רועישב   ,  לוהינ ידיקפת
תינכט וא תישפוח הלכשה  ישרודה  ידיקפתו ,    ינטק ויה  .   יבל תועוצקמה תוגלפתה  יב  ג
 תונש רפסמ ה אצמנ דומיל , יופצכ  , רשק   ,  רחאמ תאז ש ההובג הלכשה תשרדנ  ידיקפתהמ קלחב  .
ה תוגלפתהה  יב אצמנ אל המוד רשק ו ליגה  יבל תיעוצקמ   יבל  ראב  וקימה )   לש האוושהב
א  ירחאה  ירוזאה תמועל זכרמה רוז ( .  
 
2  . רכשו הדובע תועש  
רכש הבוג לע וחוויד  יקסעומהמ שילש ינשכ      לצא רה תעב ודבע ולצאש דיבעמה י  ויא  .  ללכמ
ה  ימשרנ  רכש לע וחווידש  יקסעומה   , 43% תיקלח הדובעב ודבע   . שי וז הדבועל  , פצכ יו  ,
 לע תוכלשה  הבוג ישדוחה רכשה .  
 
ה חוויד יפ לע  ימשרנ  יקסעומה  ,   36%   המ  וחיוורה  ומינימה רכשמ תוחפ  )  3,335     שדוחל  
 ירקסה עוציב תעב (   הו  וגציי ,  בורב  ,   תיקלח תדבועה הייסולכואה תא .     לוא 12% המ   ימשרנ  
האלמ הרשמב ודבעש  יקסעומה ,   35 עובשב תועש רתוי וא   , ה  א וחוויד   ומנ  הלש רכשהש  
 ומינימה רכשמ  . 34%  רכש לע  יחוודמ  יפסונ  ענש   יב  3,500 ל    5,500     , ו   30%  לש רכש לע 
מ רתוי   5,500     ) האר  חול  18  .( רכש דמע עצוממב   ה לש   ימשרנ כ לע  יקסעומה    5,100    
שדוחל עצוממב  ,  דמעש קשמב עצוממה רכשהמ הברהב  ומנ ב  טסוגוא  יבש הפוקת 2005   רמו 
2006  לע  כ   7,400    עצוממב  .  
חול   18   –    תוגלפתה רכשה   יקסעומל  ) יחכונ הדובע  וקמב רכשה  ( אללו    יקסעומ  
    )  רכשה תמדוק הדובעב (   )  יזוחא ( .  
 
תיחכונ הדובעב  יקסעומ   אל   תמדוק הדובעב  יקסעומ    
 ללכ




 יקסעומה  
  ידבוע
האלמ הרשמב
 דע 1000   11.5  4.7  5.1  5.2 
1001     2000   9.5  0.8  11.9  9.0 
2001     3334   15.3  5.2  13.8  12.3 
3335     4999   21.5  28.4  22.2  22.4 
5000   12.2  14.4  9.8  10.0 
5001     7000   16.6  25.3  10.7  11.1 
7001 +   13.4  21.1  26.5  30.0 
לוכה  ס   100.0  100.0  100.0  100.0 
עצוממ   5,120  6,840  5,960  6,080   33
לש  רכש    ימשרנה ,    ויהש  יקסעומ   רה תעב י  ויא ,   ומנ היה   טעמ  לש הזמ  ימשרנה    ויה אלש
רה תעב  יקסעומ י  ויא ,   ש  הנורחאה  תדובעל סחייתהב קדבנ  רכש הבוג ש  תפוקת  ינפל
הלטבאה .    לש עצוממה רכשה רה תעב  יקסעומה י כ לע דמע  ויא   5,100    , מועל   ת  לש רכש 6,000  
    הנורחאה  תדובעב יה אלש ימ לש   ויאירה תעב  יקסעומ ו  . תאז  ע  ,  הדובעב הובגה רכשה
 כמ עבנ תמדוקה , ש  רועיש האלמ הרשמב וז הדובעב דבע  ימשרנהמ רתוי הובג   .  רשאכ  קר קדבנ
 לש  רכש האלמ הרשמב  ידבועה  :   יקסעומ ה תעב ודבעש  ויאיר  ,   יקסעומ ויה אלש ימו –  
דובעב  ת   הנורחאה  ,   ידבועה לש  רכש יכ אצמנ  יקסעומה רתוי הובג  )  6,800     ו   6,100    
המאתהב (  .  אצמנ הז אצממ המילהב  ימדוק  יאצממ  ע  ,  כ לע ועיבצהש  ,  תמדוקה הדובעהש 
 לש  קלח  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנהמ רכינ ,  וקסע  ה הבש תירקיעה הדובעה הניא 
 ירגובה  הייחב  .  ימשרנה  , זכרמל  תמשרה ינפל  , ינמז תודובעב דובעל וקיפסה רבכ  וא תו
הדובעה קושב תויקלח .    
 
ה ברקב  ירבגה לש ישדוחה עצוממה רכשה  ימשרנ   לש הזמ הברהב הובג היה  יקסעומה 
ה  ישנ  . כ לע דמע  ירבגה לש ישדוחה רכשה   5,700     כ לע  ישנה לשו שדוחל   4,000  דבלב  ) האר  
 חול 19 (  . רקיע  עבנ רכשב רעפה    ירבג לש הרשמה  קיהב  ילדבהמ  תמועל  ישנ . שאכ   רכשה ר
 האלמ הרשמב  ידבועל קר בשוח ) 35 עובשל רתויו תועש  ( ,  צמטצה רעפה  תרכינ הדימב  )  7,000  
ו   6,400 המאתהב  ( .  
 
 חול 19   –     יקסעומל ישדוח רכש  תיחכונה  תדובעב אלו   הנורחאה  תדובעב  יקסעומ ,  
  ליגו רדגמ יפל  
 
תיחכונ הדובעב  יקסעומ   אל   תמדוק הדובעב  יקסעומ  
   ימשרנה ללכ  
 הרשמב  ידבוע
האלמ    ימשרנה ללכ  
 הרשמב  ידבוע
האלמ  
רדגמ          
 ירבג   5,721  7,019  7,012  7,488 
 ישנ   3,986  6,364  4,142  5,516 
ליג          
 דע 54   5,519  6,961  5,486  6,254 
55     59   4,486  5,851  5,176  6,477 
60 +   3,190  4,270  5,119  6,135 
 
רכשב  ירעפ , רדגמ יפ לע  ,   ולגתנ ב  ג   ברק  ימשרנה   ה אל    יקסעומ הנורחאה  תדובעב   ינפל 
הלטבאה תפוקת  .  ישנה לש הזמ הברהב הובג היה  ירבגה לש חוודמה  רכש  .  רעפה  צמטצה  
האלמ הרשמב  ידבועל קר הסחייתה הקידבה רשאכ  ,  ראשנ  יידע אוה  א הובג )  7,500     ו  
5,500     המאתהב (  .  
 
 רכשב  ילדבה ולגתנ ליג יפ לע הנחבהב  ג  . תיסחי  יריעצה  יקסעומה לש  רכשש דועב  ,  
 דע  ליגש 54  ינש  , כל עיגה    5,500     ,  ליג לעמ  ירגובמה לש  רכש 60 כל עיגה    3,200     דבלב  .
 קר בשוח רכשה רשאכ  ג רמשנ רעפה ה רובע האלמ הרשמב  ידבוע )  7,000 ו    4,300 המאתהב  (  .  34
רכשב  ירעפ , ליג יפ לע הנחבהב  ,   ה ברקב  ג ואצמנ אל   קסעומ  י     רכש יפ לע   תדובעב
הלטבאה ינפל הנורחאה  ,   א   ינטק ויה  ירעפה תיסחי  .  
 
תיקלח  ידבועהמ  יעבר השולשכ )  74% ( תועש רתוי דובעל וצר  ,   כמ העבנ תיקלחה  תדובעו 
תרחא הדובע ואצמ אלש  . 6% תועש רתוי דובעל תורשפאה תא  ילקוש ויה  יפסונ   . רתי  
תיקלח  ידבועה  יקסעומה )  20% (   יה  ו תיחכונה  תדובע תועש  קיהמ  יצורמ .  
 
 יקסעומה  ימשרנה תייסולכואב תיקלח  ידבועה רועיש ,    ויהש   קיה תא לידגהל  יניינועמ
 תדובע ,   לארשיב  ירגובמה  יקסעומה תייסולכוא ללכב אצמנש הזמ הברהב הובג ,  קר הבש 
38%  תדובע  קיה תא לידגהל  יניינועמ תיקלח  ידבועהמ  )   יפ לע ינותנ כ רקס  ו  לש  דא ח
 תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה 2006 ( .  
 
 
3  . הדובעמ  וצרה תועיבש רכשו   
ה תיברמ  ימשרנ  יקסעומה  )  62% (  יצורמ  הש  יחוודמ  ,  יצורמ יד וא  , הדובעהמ  ,  קרו  22%  
מ  וצר תועיבש רסוח לע וחוויד הנמ  . רקסב תובושתה תוירוגטק לש הנוש חוסינ בקע  י  
יחכונה  י ,  האוושהב  לה לש יתרבחה רקסל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  ,    יוסמ ישוק שי
האוושהב  , ה לש  וצרה תועיבש תמרש  ירעהל  תינ  א  ימשרנ  יקסעומה  ,  ללכ לש וזמ הכומנ 
לארשיב  ירגובמה  יקסעומה ,     יליגב 45  דע  65 , ש    83%     המ  הדובעהמ  וצר תועיבש לע וחוויד
) האר  חול  20  .(  
 
 חול 20   –   מ  וצר תועיבש   יקסעומ לש הדובעה תיחכונ הדובעב  , אל    יקסעומ    תמדוק הדובעב
 ירגובמה  יקסעומה ללכו   )  יזוחא (  
 
   תיחכונ הדובע
 יקסעומל  
ל תמדוק הדובע אל  
 יקסעומ  
  יקסעומה ללכ
 ראב  ירגובמה  
 הצורמ דואמ   24.7  37.3  34.0  
הצורמ יד   36.9  20.4  49.1  
 הככ – הככ    16.6  16.6        
צורמ  כ לכ אל ה   8.7  8.4  11.6  
הצורמ אל ללכב   13.0  17.4  5.3  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
 
 
ה לש הדובעהמ  וצרה תועיבש  ימשרנ ה  אל    יקסעומ תמדוקה  תדובעמ  ,  תפוקת  ינפלש 
 תלטבא , ה לש וזל המוד התייה   ימשרנ  יקסעומה   . 58%  תללוכ  וצר תועיבש לע וחוויד  המ 
הדובעהמ  ,   כותמ 37%   יצורמ ויה  דואמ , ו    20%   הש וחוויד  יד  יצורמ   . רמולכ  ,  הייטנ האצמנ
 רתוי הקזח ה לש אל    יקסעומ הבושתב רוחבל  : "   הצורמ דואמ " , תמדוקה  תדובעל סחייתהב  ,  
תיחכונה  תדובעב  יקסעומל האוושהב הבושתב רוחבל רתוי וטנש  : "  הצורמ יד ."    
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ה ושקבתה תפסונ הלאשב  ימשרנ דובעה ביט תא  ירעהל  יקסעומה    האוושהב ואצמש ה
תמדוקה  תדובעל  .  יכ אצמנ 43% הבוט תוחפ הברה תיחכונה  תדובעש ורבס  ,  דועו  13%    ורבס
הבוט תוחפ תצק תיחכונה  תדובעש  .   יב וגלפתה ראשה 27%  הבוט תיחכונה  תדובעש ובשחש 
רתוי ,   ו   17%    תיחכונה  תדובע  יב הדובעה ביטב לדבה  יאש ורבסש  וזל תמדוקה  .  הז אצממ
קזחמ ש תומשרתהה תא   תייסולכוא ה  ימשרנ  זכרמל   ה תללוכ    ישנא   בורקמ הז וטלפנש 
תיתועמשמ הדובעמ ,   וקסע הבש  הלש הדובעה ייח  להמב  ,    ימ  הו    ילחהל וקיפסה רבכש
תונורחאה  ינשב  יקוסיע  ,  תרשכה ימוחתל וא  עוצקמל  ירושקה  ידיקפתב חרכהב אל .  
 
רקסב  י    הנחבנ רכשהמ  וצרה תועיבש  . מנ  יכ אצ ה לש רכשהמ  וצרה תועיבש  ימשרנ  
תיסחי הכומנ התייה  יקסעומה  .  קר 26% ש דועב רכשהמ  יצורמ ויה   תיצחממ  הלעמל
ה  ימשרנ    יקסעומה )  56% (  , ונממ  יצורמ ויה אל  ,   המ 38%   ש ללכב  יצורמ ויה אל  .  תועיבש
יג לעמ לארשיב  יקסעומה תייסולכוא ללכל האוושהב הכומנ התייה רכשהמ  וצרה  ל 45  .  ברקב
וז הייסולכוא )   תנשל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש יתרבחה רקסה ינותנ יפ לע 2004 (  ,  קר
19% רכשהמ ללכב  יצורמ ויה אל  ו    46%  יצורמ ויה  )  האר  חול  21  .(   לש  וצרה תועיבש
  ימשרנה ה לש וזל האוושהב  ג הכומנ התייה רכשהמ  יקסעומה אל    יקסעומ   תדובעב 
הנורחאה  . ק ברקב וז הצוב ,   42% הנורחאה  תדובעב ולביקש רכשהמ  וצר יעבש ויה  , ו    44%  אל 
 יצורמ ויה .    
 
 חול 21   –    לש רכשהמ  וצר תועיבש  ימשרנ  יקסעומ  תיחכונ הדובעב   ,  ימשרנ   אל    יקסעומ  
    תמדוק הדובעב   ירגובמה  יקסעומה ללכו  )  יזוחא (  
 
   יקסעומ  הדובעב 
תיחכונ  
אל    יקסעומ  הדובעב 
תמדוק  
ללכ   יקסעומה 
 ירגובמה  
 הצורמ דואמ   6.8  11.1  6.1  
הצורמ יד   19.3  31.2  39.4  
 הככ – הככ    17.7  13.9      
הצורמ  כ לכ אל   18.2  12.2  35.7  
הצורמ אל ללכב   38.1  31.8  18.8  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
 
 
4  . הדובע תריחבב  יבושחה  יאנתה  
רקסה יפתתשמ ,    תנשב  רענש 2006 ,   ייצל ושקבתה   ה רשאכ  יקדוב  הש  יאנתה  המ  
הדובע  ישפחמ  . רוכזכ  ,  ונפוהש הדובעה תועצהמ קלח  ימשרנל  וחדנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל 
די לע    .  כיפל בושח  ,   ימשרנה לש תויפיצה  יב תילאמיטפוא המאתהל עיגהל תנמ לע  יבל  
הדובעה תונמזה  ,   יאנתה  המ קודבל ל  יבושחה  ימשרנ א  ירחוב  ה רשאכ  ש תודובעה ת  ויה
דובעל  יצור  הב   .  
 
קה אוה ותובישחב  ושארה  רוגה י  ירוגמה  וקמל הדובעה  וקמ לש הבר  . ה תיברמ  ימשרנ  
) 61% ( ,  ונייצ    רוגכ "  בושח דאמ "  הבריקה תא    ירוגמה  וקמל ) האר  חול  22  .(  רושק אצממה  36
 כל הארנכ , ש    79% מ  ה זכרמל  ימשרנ   וחוויד יטרפ בכר  הל  יאש  שרל דמועה   תו  ,  הדבוע
תודיינה לע השקמה  . ויה תובישחה רדסב  יאבה  יאנתה תעברא  : עוצקמב דובעל  ,  דובעל
 ודיק תויורשפא  ע הדובעב  , תוירחאו תוכמס  ע הדובעב דובעל ,     כו  הדובע יאנתב דובעל
 יבוט  .   יב 46% ל    52%   יבושחכ הלא  יאנת ונייצ  דואמ  .  הרשמב דובעלו  יאתמ רכשב דובעל
וספתנ האלמ   יבושחכ  דואמ  ידי לע קר  40% המ   ימשרנ ,   רוגכ הספתנ העובק הדובע רשאכ 
בושח תוחפ יכה ,  קרו  26%  ונייצ   הז יאנת  בושחכ דואמ  .  
 






דואמ   בושח   בושח אל  עצוממ *
 בורק דובעל תיבל   31.0   29.5   24.7   14.9   2.8  
 ודיק תויורשפא   23.7   24.3   31.1   21.0   2.5  
עוצקמב דובעל   21.5   30.1   29.3   19.1   2.5  
 תילוהינ הדובע תוירחא  ע וא   15.6   29.7   34.2   20.4   2.4  
 יחונ הדובע יאנתב דובעל   14.7   31.4   31.4   22.5   2.4  
האלמ הרשמב דובעל   20.5   19.3   30.7   29.5   2.3  
 יאתמ רכש   9.5   30.7   23.8   36.0   2.1  
העובק הדובע   7.7   18.5   35.4   38.4   2.0  
 (*)  דחוימב בושח = 4  ,  בושח אל = 1  
 
אוושה ת  ינושה  ימרוגה לש תובישחה תסיפת  ,   ברקב    ימשרנ רה תעב  יקסעומ ויהש  י   ויא
האוושהב   ל  ימשרנ  יקסעומ ויה אלש   ,  כ לע העיבצמ ,  רתוי  יבושחכ ושפתנ  ימרוגה לכש 
ומ הניאש הייסולכואה יניעב  תקסע ) האר  חול  23  .( וקדבנש  יאנתהמ העבראב :  תויורשפא 
 ודיקה  , האלמ הרשמב הדובע  , העובק הדובעו  לוה רכש  ,  ויה  ילדבהה תיסחי  ילודג  .  כ ומכ  ,
 ימשרנ לש הייטנ האצמנ ,  יקסעומ ויה אלש  ,   ייצל   רתוי  הדובעב  יאנת כ   יבושח דואמ  
המיאתמ הקוסעת תריחבב ,  יקסעומל האוושהב  .    
 
חול   23   –     יבישמה זוחא " דחוימב בושח  " ו   "  בושח דואמ  " ו  יקסעומ יפל אל    יקסעומ  
 
   יקסעומ   אל    יקסעומ  
 בורק דובעל תיבל   57.7   62.9  
עוצקמב דובעל   49.7   53.5  
 ודיק תויורשפא   41.3   54.1    
תוירחא  ע וא תילוהינ הדובע   41.2   49.4  
 יחונ הדובע יאנתב דובעל   41.4   50.6  
 הרשמב דובעל האלמ   31.3   48.0    
 יאתמ רכש   27.6   52.0    
העובק הדובע   19.0   32.9    
 וא דחוימב  יבושחכ וניוצש  ינוירטירקה רפסמ דואמ 3   4      37
חינהל  תינ , תואדוו לש הבר הדימב  ,    ינושה  יאנתה לש תובישחה תסיפתב  ילדבהל יכ 
 לע העפשה שי הדובעב יתקוסעתה סוטאטסה  .  תצובק  ימשרנה   מ התייה אלש עו  תקס התייה  
 הארנכ  רתוי תינררב  יבגל  הב דובעל הנכומ איהש תודובעה גוס  ,  רקיעב ה יבגל   ירושקה  יאנת
 לוה רכשל  , תינמז הניאש הדובעל  ,  ודיק הב שיש הדובעלו האלמ הרשמב הדובעל .    
 
ב  קלח  הדובעה יאנתמ וקדבנש ,     ילדבה ואצמנ  רדגמ יפ לע ) האר חול    24  .( עיתפמ  פואב  ,  אקווד
 ירבגה ,   מ רתוי ה  ישנ  ,  וצר  יחונ הדובע יאנתב דובעלו  ירוגמה  וקמל בורק דובעל  ,  וליאו
ה  ישנ  , ש כ אל יופצ  , תוירחאו לוהינ תושרודה תודובעבו האלמ הרשמב דובעל וצר ,  הובג רועישב 
 ירבגה לש הזמ  .  
 
 
חול   24   –     יבישמה זוחא " דחוימב בושח  " ו   "  בושח דואמ  " ליגו רדגמ יפל  
 
רדגמ   ליג    
רבג  י    ישנ    דע 55   56 +  
 בורק דובעל תיבל   67.9     49.6   65.9     54.2  
עוצקמב דובעל   51.0   52.5   47.5   55.3    
 ודיק תויורשפא   48.3   47.5   39.4   59.5    
תוירחא  ע וא תילוהינ הדובע   42.4   49.7     41.6   51.4  
 יחונ הדובע יאנתב דובעל   54.3     34.1   44.6   50.0  
האלמ הרשמב דובעל   31.2   42.5     30.1   52.8    
 יאתמ רכש   41.8   38.0   39.6   43.8  
העובק הדובע   27.6   24.1   16.2   40.3    
 רפסמ  יאנתה  וניוצש 
 וא דחוימב  יבושחכ דואמ   3.6   3.4   3.2   4.0    
 
 
ליג תוצובק יתש  יב הנחבהב  ג :  דע  55    תמועל 56 רתויו  ,  יאנתהמ קלחב  ילדבה ואצמנ   .
ה אקווד  ימשרנ תיסחי  יריעצה  ,  ליג דע  55 , ר  תיבל בורק דובעל רתוי וצ , הש דועב   ימשרנ  
תיסחי  ירגובמה ,  ליג לעמ  56 , עוצקמב הדובע שפחל רתוי וטנ   ,  תויורשפא  ע הדובע שפחל
 ודיק  ,  שיגדהל  לודג רפסמ לש  תובישח תא הדובעה יאנת לש רתוי ,    האוושהב   ימשרנל   יריעצ
רתוי  . מ  ברה ישוקה תא שיגדמ הז אצמ המשהב  הדובעב  לש    ילטבומ תיסחי  ירגובמ   .  קר אל
 דצמ  ימוסחמ רתויב תלקתנ וז הצובקש ה  יקיסעמ  ,   יליבגמ  ג  דיצמ  הש אלא הליחתכלמ  ,
 רתוי ה  היתימעמ  יריעצ   תיסחי , דובעל  ינכומ  הש תודובעה יגוס תא   הב  .  
 
 הלטבא ימד תלבקו הדובע שופיח  
 ישפחמ  קיה  קדבנ הדובעה   ה  תייסולכואב  ימשרנה  יקסעומ  ניאש  ו    ה  תייסולכואב
ה  ימשרנ  יקסעומה   .  יקסעומה תייסולכואב ,    ג השעמל קדוב הדובע שופיח לש דמימה 
תיחכונ הדובעמ  וצר תועיבש ,   קסעומ ודועב הדובע שפחמש ימ  כש  ,   וצר עבש וניאש הארנכ
תיחכונה ותדובעמ   )  להל האר .(    38
מ תוחפ אל   59%   המ נ  ימשר  הדובע  ישפחמ  ה יכ וחוויד  יקסעומה  תרחא ,  דועו  8%  
בורקב הדובע שפחל ליחתהל  ינווכתמ  .  ירחאה  , 33%  , ושפיח אל    ונווכתה אלו  הדובע שפחל
תרחא  . רדגמ יפ לע הנחבהב תיביטנרטלא הדובע ישפחמ רועישב  ילדבה ואצמנ אל  , ליג  ,  הלכשה
 ירוגמ רוזא וא .  
 
הדובע  ילחהל  וצרה  יבל הדובעהמ  וצרה תועיבש  יב רשקה תקידבב , מנ   תוגלפתהה  האצ
האבה :  
 אלו הדובעב  יצורמ ושפיח תרחא הדובע    36%  
 הדובעב  יצורמ אל ושפיחו תרחא הדובע    32%  
 אלו הדובעב  יצורמ אל ושפיח תרחא הדובע    6%  
 הדובעב  יצורמ ושפיחו תרחא הדובע    26%  
 
36%    ימשרנהמ  הדובעב  יצורמ  יקסעומה  ושפיח אלו תרחא הדובע  , ו    32%   יצורמ  ניא 
ב  הדובע ושפיחו תרחא הדובע   . כ  יקסעומהמ עבר )  26% (   ושפיח  תורמל תרחא הדובע  ויהש  
הנממ  יצורמ  . מ  ה ולא הארנה לככ  יקסעו ש  ע דב ו תוינמז תודובעב   ,  וא  ודבעש  יקסעומ
האלמ הרשמב הדובע  ישפחמו תויקלח תודובעב ,  יקסעומ וא   ויהש  הדובעהמ  יצורמ  ,  אל  א
רכשהמ .    
 
סה תא הקדבש הלאשב  הדובע שופיחל תובי תרחא , תואבה תוביסה וחווד  :  
 ומנ רכש   44% 
עוצקמב אל הדובע  ,  הדובע תיעוצקמ אל   30% 
תינמז הדובע   16% 
תיקלח הדובע   18% 
רחא   2% 
לוכה  ס   100% 
 
 וללגבש יזכרמה  רוגה היה  ומנ רכש  ימשרנ   יקסעומ  ושפיח  הדובע  תרחא ,  הדובעו   אל
עוצקמב , אל הדובע וא    יעוצקמ  ת  היינשה הביסה התייה הדובע שופיח  שמהל .  
 
 חווידה  יב תמיוסמ הריתס לע הרואכל  יעיבצמ  יאצממה   יקסעומ לש  שופיחל תוביסה לע
תרחא הדובע ,   ל תשקובמה הדובעב  יבושחה  יאנתה גוריד  יב , ה ובש   ימשרנ  תא תוחפ ושיגדה 
רכשה תובישח  . י   כתי ש  ירגובמ  יקסעומש  כמ  יעבונ  ילדבהה ,   יספות  ניא  חרכהב  תא 
רתויב בושחה  רוגכ רכשה  ,  יוסמ  ס רכשל תושירד  הל שי  א ,   רכשש תודובעמ וענמי  הו 
 מצעל ועבקש  סהמ  ומנ .  
 
תקסעומ הניאש הייסולכואה ברקב  , 92%   וחוויד   הש   שפחל  יכישממ הדובע ,  ירתונהש דועב   
) 8% (  שפחל וקיספה   ואציו  תינמז תוחפל הדובעה חוכמ . בור     ימשרנה  הדובע שפחל וקיספהש 
המיאתמ הדובע אוצמלמ ושאייתה  הש ללגב תאז ושע  .   אלה  ישנהמ רתוי הובג רועיש
תוקסעומ )  11% (  ואציו הדובע שופיח  שמה לע ורתיו  חוכמ הדובעה   , ל האוושהב תאז   5%  
 ירבגהמ .    39
 
 הלטבא ימד תלבקל הסחייתה תפסונ הלאש  הסנכה תחטבה וא   להמב  הנשה רה ינפלש   ושי
זכרמל .  יכ אצמנ  67%    ימשרנהמ , ש   ויה אל   יקסעומ רה תעב י  ויא ,   ש וחוויד  אל  ימד ולביק
 הנורחאה הנשה  להמב הלטבא ) האר  חול  25  .( מ  ג לבקתה המוד חוויד   71% המ   ימשרנ  
 יקסעומה ,  וא הלטבא ימד ולביק אלש  ה הסנכה תחטב , הנורחאה הנשב   .  לע עיבצמ הז אצממ
 כ , ובעה ישפחמ תיברמש  ש הלטבאה ימד תא וצימ רבכ  ירגובמה הד  ויה   יגב לבקל  יאכז
רבעב  תדובע ,   בורו   וניא  לע הנמינ  תייסולכוא הסנכה תחטבה תלבקל  יאכזה .  
 
 
חול   25   –    הלטבא ימד תלבק הסנכה תחטבה וא הנורחאה הנשב     יפל  ימשרנ  יקסעומ   
  ו  אל    יקסעומ   )  יזוחא (  
 
   ימשרנ  יקסעומ   
 ימשרנ  
אל    יקסעומ   לוכה  ס  
 לביק   29.5   35.5   32.5  
 לביק אל   70.5   64.5   67.5  
לוכה  ס   100.0   100.0   100.0  
 
 
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש לופיטהמ  וצר תועיבש  
 ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  וצרה תועיבש ,  ברקב  ה הקדבנ    ברקב  הו זכרמל  ימשרנה
וילא ונפש  יקיסעמה .  
 
1  .  ימשרנה  
 לש  וצרה תועיבש  ללכ  ימשרנה ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לופיטמ  , הכומנ התייה  תיסחי  .  
ה ללכמ  ימשרנ  , 57%   ו לופיטהמ  יצורמ  ניאש וחוויד   26%  יצורמ  הש   . 17%  יפסונ    –  
  נוצר תועיבש תינוניב התייה )  האר  חול  26 .(  
 
  יקסעומה  ימשרנה  יב  וצרה תועיבש תמרב  ילדבה ואצמנ   יבל  יקסעומ  ניאש  ימשרנה :  
 יקסעומה ברקב  , 47% ו לופיטהמ  יצורמ ויה אל    34%  יצורמ ויה   .  ויה אלש  ימשרנה ברקב
 יקסעומ ,   66%  קרו  יצורמ ויה אל  21%    ויה  יצורמ .  
 
 הדובעל תוינפה ולביקש  יקסעומ  ימשרנ ברקב רתוי ההובג התייה  וצרה תועיבש  זכרמהמ  לע
בשחמב  ושירה יפ  , ש   36%    ויה  המ ו  יצורמ   42% אל     ויה  יצורמ .    תועיבש ה   וצר  זכרמהמ
 תוינפה ולביקש  יקסעומה ברקב רתוי דוע ההובג התייה  זכרמהמ  חוויד יפ לע ,   ש   47%     המ
 ויה ו  יצורמ   29%    ויה  יצורמ אל .  
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 ימשרנה  יקסעומ
אל  
 יקסעומ
 ולביקש  יקסעומ
פה  יפל זכרמהמ תוינ
בשחמב  ושיר  
  יקסעומ
 תוינפה ולביקש
 חוויד יפ לע  
 הצורמ דואמ   12.8  15.5  10.4  17.9 22.5 
הצורמ יד   13.6  18.2  10.2  17.8 24.9 
 הככ – הככ    16.6  20.2  13.3  21.9 22.5 
הצורמ  כ לכ אל   11.3  4.7  16.6  4.7 3.9 
הצורמ אל ללכב   45.8  41.6  49.6  37.7 25.5 
וכה  ס ל   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0  
 
   
רמולכ  , הדובעל תוינפה ולביקו זכרמב ולפוטש  יקסעומ ,  תועיבש לש רתוי ההובג המר לע וחוויד 
 וצר , ילאמינימ היה  הב זכרמה לופיטש  ימשרנל האוושהב  .  
 
2  .  יקיסעמה  
ה   יקיסעמ ונייאורש  ולאשנ  ירקסב   לע ש  תועיב  נוצר  לש תלוכיהו תויעוצקמהמ   זכרמה ידבוע
  תיאש  ירגובמ תקוסעתל רשקב ויה .  יכ אצמנ  42%   יצורמ ויה  אמ ו ד  ,  דוע 25%  ויה  "  יד
 יצורמ "  ,  קרו 7%  יצורמ ויה אל   . הובג רועיש  : 26%  יקיסעמהמ  ,   יריכמ אל  הש ונעט 
 גיצנ תא קיפסמ  זכרמה הדמע עיבהל תנמ לע  . ב לכה  ס  , 67%   יצורמ ויה  יקיסעמהמ  גיצנהמ  
זכרמה לש ל   ירגובמ תקוסעת , רשקב ויה ומיעש  .  
 
 ושקבתה החותפ הלאשב ה  יקיסעמ  , זכרמה גיצנמ  יצורמ ויה אלש  ,  ויה אל  ה עודמ טרפל
ונממ  יצורמ  . דיקפתל  ידמעומה לש  וימה יכילהתל הסחייתה תרוקיבה תיברמ :   "   יחלוש
 ימיאתמ אל  ישנא "  , בקעמ רדעהלו זכרמה לש   ידמעומה רחא  ,  תחילש רחאל  .  
 
ב  הלאשב  ג יוטיב ידיל האב  וימה יכילהת לע תמיוסמ תרוקי החותפ , מה ולאשנ הבש    יקיסע
 ירגובמ תמשהל זכרמל רוזעל תולוכיש תועצה  הל שי  אה  .   ולבקתהש תובושתהמ עברכ
) 26%  (  וימה יכילהת רופישל וסחייתה ,    רחאמ ש  תעדל ,      ניא חלוש זכרמהש  ידבועה
בב וחסונש תושירדל דימת  ימיאתמ זכרמל ושיגהש השק  . סחייתה תובושתהמ  סונ עבר ו  אשונל 
תויפיצ תמאתהלו עדימה  . ש התייה הנעטה תועצומה תורשמה לע  ידמעומל עדימ רתוי תתל שי ,  
 יקיסעמלו   –  ידמעומה לע  , טנרטניאה רתאב רקיעב וז הרטמ תגשה  רוצל רזעיהלו   .  קלח
מ ה ויצביטומ  ינייפאמל  ג וז תרגסמב וסחייתה  יקיסעמ  יינ :  תכרעהל חלש זכרמה  ,    קלחב
המ  ירקמ ,  לכב תדמוע הניאש הדובע לבקלו רשפתהל  ינכומ ויה אלש היצביטומ ירסח  ידבוע 
 מצעל ועבק  הש תושירדה  .  כיפל  ,   תוא תעדל זכרמה לע ה  יקיסעמ ,   קודבל  רתוי בוט  תא  
ו  ידבועה לש תויפיצה תא תושירד   הי הדובעהמ   .  
 
 יקיסעמה לש  וצרה תועיבש  הקדבנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ   ג   ב דמימ  י סונ   יפ  .
 יקיסעמהמ תיצחמכ )  48% (   וחוויד תחא היונפ הרשמ תוחפל  ויכ  הל שיש  ,   יסנמ  ה התואש   41
שייאל .    הלא  יקיסעמ ונפ  ה  אה ולאשנ   זכרמל ,  תונפל  ינווכתמ וא  וילא  ,   ידבוע סייגל ידכ
לא תורשמ שויאל ו  .  יקיסעמה  , ש   הל התייה אל שמ השדח היונפ הר  ,  יבגל המוד הלאש ולאשנ
דיתעה  .  התייה הלאשה  ידבוע ושפחיו הדימב  אה ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמל ונפיו ורזחי  ה   
) האר  חול  27 ( .  
 
50% מ  ה  יקיסעמ  ויהש  תויונפ תורשמ  הל ,   וחוויד  זכרמל ונפ רבכ  הש  ל קוסעת ת   ירגובמל 
תורשמה שויאל  ידמעומ לבקל הרטמב .   26%     יפסונ מ ראשהו תונפל  ינווכתמ  הש  יחווד  
) 24% ( זכרמל תונפלו רוזחל  ינווכתמ  ניא  ,  וא  ש   יעדוי  ניא ה ונפי  א  . ה  וחווידש  יקיסעמ
היונפ הרשמ  הל  יאש , ו  ש תוידיתע תורשמ שויאל זכרמל היינפ יבגל ולאשנ ,  וטנ    ה  ג  רוזחל
זכרמל תונפלו :   83% זכרמל ונפי  הש וחוויד   , 10% א ולקשיש ורמא  זכרמל תונפל תורשפאה ת ,  
 קרו 7% זכרמל ונפי אל  .  
 
 
 חול 27   –   קיסעמ גוס יפל זכרמל בוש תונפל הייטנה  :  טלק אל וא טלק זכרמהמ  ידבוע  
)  יזוחא (  
 




תונפל   הנפי אל הנפי זכרמל 
 הארנכ וא הנפי אל
הנפי אל  
 ילאשנה לכ   50.0   26.3   23.7   82.9   22.7  
זכרמהמ וטלק   62.5   25.0   12.5   87.5   12.5  
זכרמהמ וטלק אל   48.1   25.9   26.0   81.8   18.2  
 
 
ה ואצמנ  ילדב , זכרמל תונפלו רוזחל הייטנב  ,   יב  ה   יבל זכרמהמ  ידבוע וטלקש  יקיסעמ
ה זכרמהמ  ידבוע וטלק אלש  יקיסעמ :  ברקב   ינושארה  , 63%    ונפ זכרמל רבכ ,  קרו  13%  אל 
נ תונפל  יטו  .  ברקב ה  אלש  יקיסעמ  ידבוע וטלק   המ זכרמ ,  קר  48% ונפ רבכ  , ו    26%   ניא 
תונפל  יטונ  . תיבויחה תוסנתהה רבדב תומשרתהה תא קזחמ הז אצממ , ללכ  רדב  ,  לש 
ה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה  ע  יקיסעמ  .  
 
ה זכרמל בוש ונפי אלש ונעטש  יקיסעמ ,  ולאשנ  החותפ הלאשב    עודמ ל וטילחה  ה  תושעל א
תאז  . ל וסחייתה תוחיכשה תובושתה  הנעט הש  חלש זכרמ אל  ידבוע    ימיאתמ  .   ירקמ  ג ויה
ליגל תוסחייתה לש  ירופס חלשנש דבועה  :  ליגל תחתמ  ידבוע לבקל הפיצ קיסעמה  50  , רחאמ  
ש  תודובעב רבודמ תויסיפ  , רתוי  ירגובמ  ידמעומ לביקו  .   יקיסעמ  ירחא  וסחייתה 
עומה לש היצביטומל  ידמ  . דובעל  יצור אלש  ידמעומ  יעיגמש התייה הנעטה ,   ידמעומ וא 
" אל    ישימג  "  ניאש  קיסעמהש  יאנתב וא הדובעה תועשב דובעל  ינכומ  עיצמ  .  
 
תפסונ הלאשב  , בושח המכ דע  יקיסעמה ולאשנ ,  תעדל  ,  זכרמה לש תוליעפה תא  ישמהל 
 ירגובמ תקוסעתל  . כרמל ונפש  יקיסעמה לש לודגה בורה ז )  84% ( ,  הבר תובישח שיש רובס 
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש ותלעפה  שמהל  .  ילדבה ואצמנ אל ,   לש תובישחה תסיפתב   42
זכרמה ,   יב  ה זכרמה תועצמאב  ידבוע וטלקש  יקיסעמ ,   יבל  ה   ידמעומה תא וחדש  יקיסעמ
זכרמה לש .    
 
 תודמע ה סעה יפלכ  יקיסעמ  ירגובמ  ידבוע תק  
 תונורתפ תאיצמב  רוצה חיי  ירגובמ הדובע ישפחמל  יידו , עבונ   לש  תייטנמ  ה   יקיסעמ
  ידמעומ  ידעהל  ירגובמ  ידמעומ ינפ לע  יריעצ  . ה   יקיסעמ  ושקבתה  רקסב  ופתתשהש
 ירגובמ  ידבוע לש  ירושיכהו  ינייפאמה תא  ירעהל  ,  יריעצ  ידבוע לש ולאל האוושהב ,   ב  
12  ינוש  ידמימ  ,  ייסיפ  ירשכל  ה  יסחייתמה    יילאטנמ  ירשכל  הו   דבועה לש ) האר  חול 
28 .(  
 
 
 חול 28   –    יריעצו  ירגובמ  ידבוע לש  ירושיכו  ינייפאמ תסיפת   )  יזוחא  יעצוממו  (  
 
    ורתי
 יריעצל  
  יא
 ילדבה  
  ורתי
 ירגובמל
 עצוממ *  
הדובעה  וקמל  ינמאנ   1.5   25.0   73.5   4.21  
הדובעב  יארחא   1.4   42.0   56.5   3.81  
וכי ילעב לוהינ ידיקפת אלמל תל   9.8   36.1   54.1   3.64  
הדובעב  יקחשנ   18.6   33.9   47.5   3.47  
הדובעב  יצחלב  ידמוע   10.6   51.5   37.9   3.42  
הדובעב תוכיא לש תומרונב  ידמוע   3.3   63.3   33.3   3.38  
הנוממה לש תורמ  ילבקמ   13.8   52.3   33.8   3.37  
הדובע תונואתב רתוי  יברועמ תויהל  יטונ   12.0   56.0   32.0   3.36  
הדובעב  יבוט  ייתביבס  יאנת  ישרוד   25.0   40.6   34.4   3.14  
הדובעה לש תויתומכ תומרונב  ידמוע   18.2   61.8   20.0   3.04  
תוהובג רכש תויולע   30.8   43.1   26.2   2.98  
לגתסהל תלוכי ילעבו  ישימג    ייונישל   50.0   29.7   20.3   2.53  
עצוממ   16.3   44.6   29.1   3.37  
 * ירושיכ  הברהב  יהובג  ירגובמ   = 5  ,  הברהב  יהובג  יריעצ ירושיכ = 1 .  
 
 יקיסעמ יכ אצמנ ,    ירגובמ  ידבוע  הילא תונפהל ושקיבו זכרמל ונפש ,     תא  ירעהל וטנ
 תונורתי   ירגובמה  ידבועה  ינפ לע וקדבנש  ירוטאקידניאה תיברמב  יריעצ  ידבוע  . שולש ה  
מב  יפידעכ  ירגובמה וספתנ  הבש  ימוחתה ויה  יריעצה ינפ לע דחוי  :   וקמל  תונמאנ
הדובעה  , לוהינ ידיקפת אלמל תלוכיו הדובעב תוירחא  .   תיצחממ רתוי ורבס הלא  ימוחתב
 יריעצ ינפ לע  ורתי  ירגובמל שיש  יקיסעמה  .  סונב  , רועיש ה ברקמ הובג  ירעה  יקיסעמ    
 ורתי  ירגובמל שיש   יריעצה ינפ לע   ימוחתב לש   : הדובעב הקיחש  ,  יצחלב הדימע  ,  תוכיא
הדובעה  ,  הייטנו הנוממה תורמ תלבק מ תוענמיהל הדובע תונואתב תוברועמ  .  
 
 ילדבה טעמכ ואצמנ אל ,    ירגובמ  ידבוע ירושיכל תוסחייתהב  ,  יריעצ לש הלאל האוושהב  ,
רכשה תויולע תכרעהב  , הקופתה תכרעהב ,  יבוט הדובע יאנתל השירדבו  .      43
 
ה וכירעה ובש ידיחיה  וחתה היה  ירגובמ ינפ לע  יפידע  יריעצש  ילהנמ :  הדובעב תושימגה 
 ייונישל לגתסהל תלוכיהו  . הז  וחתב  , 50%  יפידע  יריעצהש וכירעה  יקיסעמהמ  ,  תמועל 
20%  ירגובמל תופידע שי הז  וחתב  גש ורבסש   .  
 
  ירגובמה  ידבועה לש תיבויחה הכרעהה העבנ , הארנכ  , ש  כמ   זכרמל ונפש  יקיסעמה חל  שפ
 ירגובמ  ידבוע ,    ורבסש ימ ויה הליחתכלמש ,     ידבוע ינפ לע  ורתי שי הלא  ידבועלש   יריעצ
רתוי  .  
   44
 
 
 ויד  וכיסו   
 
תחלצה תכרעה   ירגובמ תקוסעתל זכרמה  העצבתה  זכרמה  תואש תולטמלו תורטמל סחייתהב 
ומצעל ביצה  .   ירגובמ תקוסעתל זכרמה תוליעפ  תללוכ שש תולטמ  ,  וא   השש  ימוחת  תוליעפ
 יירקיע , עוציבש    זכרמה לש תיזכרמה הרטמה תא  דקי  :   הדובעה קושב תחלצומ המשה  לש 
 ירגובמה  ידבועה  .  ה הלא תולטמ :  
א .    תטילקו  ידמעומ סויג   הינותנ בשחמב ;  
ב .    יקיסעממ הדובע תונמזה סויג ;  
ג .   הדובעל תוינפה   –    ידמעומו תונמזה  יב המאתה ;  
ד .    ועיי הכרדהו  ;  
ה .   הרקבו יוויל ;  
ו .   הרשכה .  
 
א  .  ידמעומ סויג   –   ב לכה  ס  ,  ומשרנ ב  ירגובמ תקוסעתל זכרמ ,      יבש הפוקתה  להמב
 רבוטקוא 2004  יאמ דעו  2006 ,   כ   3,000 הדובע ישפחמ   ,  לש  הינותנ בשחמל ודלקוה  כותמ כ  
2,000    ימשרנ  . טילק  ילהתל   ינותנה ת  רחאמ הבר תובישח בשחמב ש  המאתהה  ילהת   יב
ה   ידמעומ   יבל  תונמזה ה הדובע   רומא    עצבתהל תבשחוממ הרוצב , ב  א תידועיי הנכות תועצמ  
זכרמה ידי לע השכרנש  .  
 
זכרמה רוזאמ  בורב ועיגה  ירגובמ תקוסעתל זכרמל  ימשרנה .   רועיש   ויה  כותמ הובג 
 ירבג  ,  תויהל וטנ  ה תיסחי  ירגובמ   ) רועיש   ימשרנה  מ  ינב ברק 50 45 מ  ומנ היה  רועיש   
תיללכה  ילטבומה תייסולכואב (  , די יחלשמ לש בחר  ווגמ ינפ לע וגלפתה  הו  ,  תועוצקמ  בור
ה "  בלה  וראווצ  ."  ישדח  ילטבומ ויה אל זכרמל  ימשרנה תיברמ ,   וקממ בורקמ הז וטלפנש 
 ודבע ובש ירקיעה הדובעה ב  הלש תיתקוסעתה הריירקה  להמ  , ש הדובע ישפחמ אלא  ויה
 מז  רואל  ילטבומ ,  הלאכ וא  ודבעש ל   תופיצרב א תויקלח וא תוינמז תודובעב  . רמולכ  :
 זכרמלש ועיגה   הדובעה קושב טלקיהל  ישקתמה הדובע ישפחמ  ,   תודובעב  יקסעומ ללוכ
תוינמז  ,  תויקלח  וא תויעוצקמ יתלב ,    ושפיחש תיביטנרטלא הדובע  .  
 
 החלצהה  זכרמה לש תרכינה  רפסמ סויגב בר ירצה הדובע ישפחמ  ימשרנ לש  הכ  תעקשה 
פיטב הלודג  יבאשמ  ימשרנב ילהנימו ינושאר לו  ,  ללכמ  תושרל ודמעש  ימצמוצמה  יבאשמה
זכרמה  .  סמוע  הדובעה   כל איבה רוחיאב ודלקוה  ינותנהמ קלחש , ו  כ לש  יטרפה   800  
רצוקמ  ילהב ודלקוה  ימשרנהמ  ובש   ינותנה קר בשחמל ודלקוה  יינויחה  .    
 
תב וטלש  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש המשהה ידבועמ קלח קר בשחמה תנכו ,  עצבל ולכיו 
הדובעה תונמזה  יבל  ימשרנ  יב תובשחוממ תומאתה  ושרדנש  ה רותיא  רוצל   ידמעומ
 ימיאתמה  .  כ בקע  ,   ידבוע  תוא בשחמב וטלש אלש  ,  ירחא  ידבועב עייתסהל  יכירצ ויה ,  
הבש הדובע יקית תועצמאב תינדי הרוצב הדובעה תא עצבל וא    ימשרנה יטרפ ורמשנ   . הדבוע  
ו תפטושה הדובעה לע  יתיעל התשקה וז  רותיא  ילהתב המגפ  ימיאתמה  ידמעומה .      45
ב  . הדובע תונמזה סויג  יקיסעממ    –   הפוקתה  להמב ,   יבש  רבוטקוא   2004  יאמ דעו  2006 ,  ונפ 
  ירגובמ תקוסעתל זכרמל 241  יקיסעמ  ,   ש  ונפיה  זכרמל 364   הדובע תונמזה  .  ירקמהמ קלחב ,  
ויל השירד הללכ הנמזהה דחא דבועמ רת  .   יקיסעמהמ קלח ב ומשרנ  לש תוינפ תובקעב זכרמ
 זכרמה  הילא ,    קלחו   המ  תרושקתב  ימוסרפה תובקעב ונפ  וא זכרמה לש טנרטניאה רתאב  .
 תונמזההמ קלח  ונפיהש ה ויה  יקיסעמ ל   תקסעה ע עב  ידבו תוינמז תודוב  ,  וא תויקלח ב  תודובע
תויעוצקמ אל  , בו  זכרמה חילצה אל  ירקמהמ קלח תושקבה לע תונעל ,     הבש  ירקמב רקיעב
 ידבועל ויה תונמזהה " לוחכ  וראווצ " , תיסחי  ומנ היה זכרמל  ימשרנה ברקב  רועישש  .    
 
ג .   הדובעל תוינפה  ,  ידמעומו תונמזה  יב המאתה , תומשהו    –     זכרמה לש הדובעה לדומב
 ירגובמ תקוסעתל  ,  לש הדובע תונמזה  יב המאתה ה ו  ירשכה  יבל  יקיסעמ  לש  תויפיצה
 ימשרנה  ,   ג ומכ  יקיסעמל  ימיאתמה  ידמעומה תיינפה , ה     זכרמה לש תויזכרמה תולטמה  .
 ה בייח  ו ב עצבתהל ת " תמא  מז  " תוחדל  תינ אלו    .   ידמעומ שקבמו זכרמל הנופ קיסעמ רשאכ
היונפ הרשמל ,   היטרפ תא חולשלו  ימיאתמה  ידמעומה תא תוריהמב רתאל רומא זכרמה 
קיסעמל  . ב השענ  ידמעומה לש הריחבה  ילהת  יבר  ירקמ   זרוזמ  ילהב ,  היה  תינ דימת אלו 
  ידמעומה לכ תא תוריהמב רתאל ה  ימיאתמ תשרדנה הרשמל   .  יעבש ויה  ידמעומה לכ אל
ולביקש תועצההמ  וצר , רסח עדימ לע תונולת ויהו  .     ג   וצר יעבש ויה  יקיסעמה לכ אל  תוכיאמ
זכרמהמ ועיגהש  ידמעומה .    
 
 כמ האצותכ  , תופסונ תוביסמ האצותכו ש הדובעה תונמזה ביטב תורושקה  ה ונפיה  יקיסעמ  ,
 תומשהה  קיה  תורישיה זכרמה לש הדובעב :  לע וחלשנ  ה  הילאש תורשמב ומשוהש  ימשרנ 
זכרמה ידי  , הובג היה אל ,    תורשמל ויה יוסינה תפוקתב זכרמל  ימשרנ לש תומשהה תיברמו
 מצעב וגישה  ימשרנהש  .  
 
ד  .  ימשרנב לופיטה   –    תטילק   ימשרנה   מושירו בשחמב ,  תא הווהמ  ה  בלש   ילהתב  ושארה
 לופיטה  ימשרנב  . ב ה בלש  עוציבב  רוצ שי ינש " קטניא " :    ימשרנה  ע ישיא  ויאר ,  דצמ ובש 
דחא ,  ימשרנה לע עדימ זכרמה  ילשמ   , תויפיצב רושקה עדימ רקיעב  , המודכו היצביטומ  ,  דצמו
נל תנתינ ינש  תיסיסב הכרדה  ימשר הדובעה שופיח  ילהתל  ירושקה  יאשונב :  תורוק תביתכ 
 ייח  , תויפיצ  ואית  , כו הדובע  ויארל הנכה המוד  .   תמו  ימשרנהמ עדימ תמלשה  ועיי  
הדובעה שופיח  ילהתל  ירושקה  יאשונב , תינ   ינ   תוחיש תועצמאב  ג  ימשרנהמ קלחל 
מה תמזויב וא  ימשרנה תמזויב תוינופלט זכר  .  רומא  ימשרנב לופיטב  סונ בלש  היה  עצבתהל
 תודסוממ תורשכהו תוכרדה תועצמאב )  להל האר  .(  
 
הפוקתה  להמב ,  רבוטקוא  יבש  2004  יאמל  2006 ,  זכרמה תרגסמב  יישיא תונויארב ונייאור 
 ירגובמ תקוסעתל  , בשחמה ימושיר יפ לע זכרמב   , 313  ימשרנ   ,  לש עצוממ 16 שדוחל תונויאר  .  
ב   ס לכה  ידמעומ לש רכינ רפסמ  יישיא תונויארב ונייאור  , כ  יווהמה    15%   ימושרה ללכמ 
זכרמב  .  סונב  ,   תנ זכרמה  ועיי   רפסמש  ימשרנ לש רכינ רפסמל ינופלט   ללוכה עודי וניא  .
תונויאר לש  טק אל  קיהב רבודמש תורמל  ,  דא חוכ יצוליא בקע ,     ימשרנב לופיטה  עצבתה
דבלב יקלח  פואב , ו   זכרמה  השקתה  לפטל תוידוסיב    ימשרנה לכב . תאזמ הרתי   ,  לופיטה  קיה  46
הדובעה לש ללוכה  קיההמ רזגנ  ימשרנב  . הדובע תונמזה רתוי זכרמל ועיגהש לככ ,   טק  כ 
 ימשרנב לופיטהו הדובעה תונויאר  קיה .  
 
ה  . יוויל  , בקעמ הרקבו    –    ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש הדובעה  ילהת  , עת זכרמ לכ ומכ  הקוס
רחא  , יוויל בייחמ הדובעל  ינפומה  ימשרנה  ,   ו ו בקעמ  הרקב לש  יכילהת  ב המשהה הדובע  .
תוינפהה לש תואצותה תקידב  , הדובע תונויארל תונמזהה  , הדובעב הדמתההו תומשהה  ,   ה
 הינפ תועצמאב  הו  יקיסעמל הינפ תועצמאב  ימשרנל  , הוויה זכרמה תדובעמ ילארגטניא קלח   .
כ יצוליא בקע ו א ח  ד , רתויב יקלח  פואב העצוב וז הלטמ   ,   ושמ רתיה  יב ש הייחדל תנתינ איה  ,
 ומכ אלש קלח   מ תורחאה תולטמה )  ידיימ לופיט ובייחש ( .    
 
ו .   הרשכה   –   תוילהנמ תולבגמו ביצקת תולבגמ בקע  ,   הכרענש תיעוצקמה הרשכהה  קיה
 צמוצמ היה זכרמה תרגסמב  .   יסרוק ינש וכרענ   ייסיסב  יבשחמ יאשונב ,   יסרוק ינשו  ש ל  
הדובעה  לועל הנכה  .  ופתתשה זכרמב  ימשרנ   ג   יסרוק רפסמב ורבעוהש  תתומע ידי לע 
סונימ סולפ  ישימח זכרמה תרגסמב אלש  .  
 
תינכותהמ  וצרה תועיבש  
 ימשרנה לש  וצרה תועיבש ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  ,   תיסחי הכומנ התייה  :   ימשרנה בור
ל וכרענש  ירקסב ונייאורש זכרמהמ  וצר יעבש ויה א  .   ולביקש  ימשרנ לש  נוצר תועיבש
הדובעל תוינפה , בשחמה ימושיר יפ לע  , מ ההובג התייה   לש וז תוינפה ולביק אלש  ימשרנ  ,  איהו
תוינפה ולביקש ורשיאש  ימשרנ ברקב רתוי דוע ההובג התייה  ,   ומנ היה הלא לש  רפסמ יכ  א
תיסחי  . ע תוינפה ולביקש  ימשרנהמ קלח הדוב , כ  הילא וסחייתה אל  תוינפה לא , אמ   רח ש  אל
 ולביק   היתובקעב הדובע  ויארל  ומיז .    
 
 יקיסעמה לש  וצרה תועיבש ,  ידבועל תונמזהב זכרמל ונפש  ,  ההובג התייה    ימשרנה לש וזמ
זכרמל .   זכרמהמ  יצורמ ויה  בור ,  יפסונ  ידבועל תושקבב זכרמל תונפלו רוזחל תונוכנ וליגו  .  
 
ה יאצממ     לש הכומנה  וצרה תועיבש לע  ללכ זכרמל  ימשרנה  ,  ההובגה  וצרה תועיבש תמועל
 יקיסעמה לש תיסחי ,    יעיתפמ  ניא  .  יוצש יפכ  ,   ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש לופיטה  קיה
יקלח היה  ימשרנב ,  ירקמהמ לודג קלחבו  ,  רשק רצונ אל  שממ לש   ימשרנה  יב  ל  יגיצנ
זכרמה  .  סונב  ,  טועימ קר נהמ אצמ  ימשר  הדובע  זכרמה תועצמאב  . תאז תמועל  ,   יקיסעמה  וכז
ידוסי לופיטל זכרמה יגיצנ לש רתוי  ,  ירקמה בורבו  ,    זכרמה הדובעל  ידמעומ  הילא הנפה  .   ג
 הילא וחלשנש הדובעל  ידמעומה ביט לע  יקיסעמהמ קלח דצמ תונעט ויה  א  , ש ירה  תיברמב
תויפיצ לע זכרמה הנע  ירקמה  הי .  
 
הכרעה תללוכ   
  ירגובמ תקוסעתל זכרמהש  ירעהל  תינ תיסחי הרצק הפוקתב חילצה  ,  חוכ יבאשמ תועצמאבו
תובדנתהב הדובע לע תלטובמ אל הדימב וססבתהש  ילבגומ  דא  ,  תא ססבל ודמעמ  זכרמכ 
 ירגובמ הדובע ישפחמב לפטמה ידוחיי  . הנחבנש הפוקתה  רואל , כ זכרמל ומשרנ    3,000  ישפחמ 
הדובע  ,  השכרנ כ לש  הינותנ הילא ודלקוהו  דא חוכב לופיטל תידועיי הנכות   2,000    47
 ימשרנהמ ,   ליעפ טנרטניא רתא  קוה ,   הדובע ישפחמל תבותככ ודמעמ תא ססבל לחהש 
הדובעל  ירגובמ  ידבוע טולקל  יניינועמה  יקיסעמלו  ירגובמ  ,   תואמ  ע  ירשק ורצונ
ה מזהל זכרמל ונפש  יקיסעמ  תנ  ידבוע , מ הלעמל    1,000  תחא היינפה תוחפל ולביק  ימשרנ 
הדובעל ,  אל רפסמ  ע הדובע תונויאר וכרענו  לטובמ  לש   ימשרנ .  
 
תאז  ע  , החלצהה  סייג זכרמהש תורשמ תועצמאב הדובע ישפחמ לש הרישי המשהב זכרמה לש 
 רובע ,   תיקלח התייה ,   לש תינויסינה הלעפהה  להמב הדובע ואצמש  ימשרנה תיברמו 
תינכותה , ואצמ   מצעב הדובעה תא  .  תווללו  ימשרנב לופיטה תא קימעהל השקתה  ג זכרמה 
הדובעב המשהה  ילהתב  תוא ,  ילבגומה  דאה חוכ יבאשמ בקע  ,   רפסמל סחיב  לש לודגה 
ו  ימשרנה  לש הדובעה תוינפה ילבקמ .  
 
 דמעש  דאה חוכ  קיהב קר הנומט הניא  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש תיקלחה החלצהה
ותושרל  , ש   וקמ היה ולידגהל  ,  אלא  ג הדובעה לדומ הנבמב  ולש   .  
 
  ילדומ –   ימגד  הקוסעת יזכרמ לש הדובעל  
הדובעב  תמשהו הדובע ישפחמב לופיטב הדובע לש  יירקיע  ילדומ ינש  ימייק  .  לדומה
 לדומ אוה  ושארה " שוקיבב לופיטה  ." תוינכותה יליעפמ לש  יירקיעה תוחוקלה הז לדומ יפ לע  ,
רפה קושב ירוביצה וא יט  ,  יקיסעמה  ה  . ליעפמל הדובע תונמזה הנפמ קיסעמה ,  הסנמ אוהו 
ולצא  ימושרה הדובע ישפחמ רגאמ תועצמאב  תוא שייאל ,    ידבוע שופיח תועצמאב וא 
 יינומהה תרושקתה יעצמאב  ימיאתמ , טנרטניאה ירתאב וא   . לועפל לוכי הז לדומ  ,  יפכ
תויטרפה המשהה תורבחמ קלח תולעופש  , ג הרבחב  ימושרה הדובע ישפחמ לש רגאמ אלל    .   ג
לעופב לעופ הקוסעתה תוריש    ישוקיבב לפטמה לדומכ הדובע ישרוד לש המשהב  ,  ובש  תיברמ
 יקיסעמ ידי לע וילא ונפוהש תורשמל  ה הקוסעתה תוריש לש תומשהה .  
 
 לדומ אוה ינשה לדומה " עציהב לופיטה  ." הז לדומ יפ לע  ,  לש  יירקיעה תוחוקלה  יליעפמ
הדובעה ישפחמ  ה תוינכותה .    ייתקוסעת תונורתפ  הל אוצמל אוה ליעפמה לש ודיקפת 
 ימיאתמ  .  אצמנ הז לדומב ליעפמה   נמא   ע רשקב ה  יקיסעמ  ,   א  ידכ רקיעב דעונ הז רשק
פ גיצהל ודי לע  ילפוטמו ולצא  ימושרה הדובעה ישפחמל  ייתקוסעת תונורת  .  תיברמ
תויתרבחה תוינכותה   וסעת תויתק ,   תולעפומה  יירוביצ וא  ייתלשממ  ימרוג ידי לע   ,  ללוכ
 תינכות " הקוסעתל תורוא "  ,  יעציהב לופיט לע תוססובמה תוינכות  ה .  
 
ש  כ לע עיבצמ  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש הדובעה הנבמ חותינ  לדומ יפל השעמל לעפ זכרמה
בלושמ  ,  ירכזנה  ימגדה ינש לש תודוסי ליכמה  ,   א אוה השעמל    לופיטה לדומל רתוי בורק
שוקיבב ,  לדומל תוחפו  לופיטה עציהב   .  לדומב רכזנה שוקיבה  ,  לע תונעל איה תיזכרמה הלטמה
 לש הדובעה תונמזה ברמ ה הדובעל  ימיאתמ  ידמעומ  הל חולשלו  יקיסעמ  .  הנעמ תתל ידכ
וז הלטמל  , היה  יבאשמה אולמ תא סייגל חרכה  ,   א  ג  לוכיב הסגנ וז הלטמב הדימע  עצבל ת
זכרמה לש תורחא תולטמ ,    הב  : ו הכרדה  ועיי  ידמעומל   ,   תוינפהה רחא הרקבו בקעמ
הדובעב תומשההו , תבשחוממה תכרעמב  תטילקו  ימשרנה לע עדימה תמלשהו  .    48
זכרמב  דא חוכ תאצקה  
ומצע לע לטנ  ירגובמ תקוסעתל זכרמהש תולטמה  קיה ,  תגשהב תיקלחה החלצההו  ,     יעיבצמ
ינ אלש  כ לע  תושרל ודמעש  דאה חוכ יבאשמב תולטמה תא האלמ הרוצב עצבל היה  ת
זכרמה  . זכרמה ידבוע  : תיקלח הרשמב  ידבוע השימח  , ב  יבדנתמ תפסות  ,  דומעל ולכי  עוציבב
ה  תומישמ  קר יקלח  פואב  .  
 
תאז  ע  ,   דאה חוכ תלדגה  תשקבתמה  הניא  תונושה תולטמה  יב  וזיאב  רוצל הבושת תקפסמ
זכרמה לש  . ה  הלעפהה  שמ יחכונה הדובעה לדומ יפ לע  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש  ,   ג
 דא חוכ תפסותב  , הדובעה תוליעי תלדגהל חרכהב איבת אל  . הדובעה לדומ תא  זאל  ויסינ ,  
 דקפתיש  פואב  רקיעב  לש לדומכ " עציה  "  לש לדומכ אלו " שוקיב "  ,   קיה תא  יאתהל בייחמ
  ינותנה  יבאשמל זכרמה לש תוליעפה  דאה חוכ לש ,  הנעמ  תייש  פואב  דאה חוכ תא קלחל 
ו תולטמה לולכמל ל הדובעה יבלש  ינושה  ,   עונמלו תולטמה תחא לש העוציב ובש בצמ   ,  הבושח
היהתש לככ  , י תורחאה תולטמה לש  עוציב  ובשח לע אוב .  
 
הז  רוצל  ,  תוצקהל יואר  תא   יבדנתמהו  ידבועה תווצ   יב זכרמה לש  עברא ה  תויצקנופ
אבה תו :  
 
1  . הכרדה  ,  ועיי המשהו    –     היצקנופה איה המיאתמ הדובעב  תמשהו  ימשרנב לופיטה
 ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש תירקיעה  . ללוכ דיקפתה :  ימשרנה לע עדימ תמלשה  ;    תרכה
 ימשרנה  ,  היתויפיצו  הירשכ ללוכ  , תישיא השיגפ תועצמאב יוצר ;    ועיי  תביתכב הכרדהו 
 ייח תורוק  , ל הנכה ונויאר ו הדובע ת ב הכרדה הדובע שופיח יכילהתל  ירושקה  יפסונ  יאשונ ;  
תקידב הדובעה תונמזה     עדימ תמלשה ללוכ זכרמל ונפוהש מ  יקיסעמ ;     יב המאתהה תקידב
ה   ימשרנ   יבל  תונמזה ה הדובעל תוינפה  תמו הדובע ;    תועצמאב המשהה יכילהת רחא בקעמ
 הרקבהו בקעמה ידבוע )  להל האר .(  
   
 דבוע דיקפת המשהה , הדובעל  תחילשו  ימשרנב לופיטה לע יארחאה  ,  תכרעמב הטילש שרוד 
 זכרמה לש תבשחוממה ה תויפיצפס הדובע תונמזהל  ימיאתמ  ידמעומ רתאל תרשפאמ ,  
זכרמה לש טנרטניאה רתאב הטילשו .  
 
2 .   יטסיגולה  רעמה   –    לש  טושה לועפתה ה  זכרמ ל קוסעת ת  ירגובמל  ,  בר רפסמב לופיט בייחמ 
שרנ לש בשחמב  הינותנ תא טולקל  רוצ שיש  ימ  .  ינוש  יעצמאב תעצבתמ זכרמל המשרהה :  
ינורטקלא ראוד  , ראוד וא סקפ  , המשרהה ספוטל  סונב רשאכ ,  תורוק ספוט  ג טולקל  רוצ שי 
 ייח  .  רחאמ ש  יטרפה לכ תא  יאלממ  ימשרנה לכ אל הטילקה ספוטב  ישרדנה   ,  רוצ שי ,  
 יבר  ירקמב , פלט רשק רוציל  ע ינו     ימשרנה  ה תא  ילשהל ידכ  יטרפ  ירסחה  .  
 
המוד  פואב  , עיגמה הדובעה תונמזהב  ג לפטל  רוצ שי תו מ זכרמל  ה  יקיסעמ ,  רתא תועצמאב 
טנרטניאה  , ינורטקלא ראוד  ,  ופלט וא סקפ .    סונב  ,  טנרטניאה רתא לע יארחא יטסיגולה  רעמה
זכרמה לש   שחוממה תכרעמה לש  טושה לועפתה לע  ג ומכ תב  .  
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3  . יוויל  , הרקבו בקעמ   –    לש  ייחה תורוק תחילש דמעומ    ושארה בלשה אוה  יקיסעמל 
הדובעב המשהה לש  וראה  ילהתב  .   לעש  ינוש  יתמצ  ימייק המשהה  ילהת  להמב
החלצהב  תוא רובעל הדובעל דמעומה ,  וגכ תולאש לש הרוש לע תונעל רומא בקעמהו  :     אה
ע  ויארל הנמזה לביק דמעומה הדוב ?   הדובעה  ויארל עיגה דמעומה  אה  מזוה וילאש  ?     אה
 דמעומה לבקתה   ל הדובע ?   אלו הדימב  , אל עודמ ?   זכרמה  ע רשקב  ישמהל  יינועמ  אה ?  
לבקתהו הדימב  , ותדובעב דימתמ אוה  אהו דובעל ליחתה  אה ?   ו הדימב  אוה דימתמ הדובעב   ,
  אה  אוה  הצורמ הנממ תיביטנרטלא הדובע שפחמ אוהש וא  ?    
 
דח טקא וניא זכרמל  ימשרנה לש המשהה  ילהת יכ  ובשחב תחקל שי   ימעפ  .   יאצממה
 תרכינ תודיינ לע  יעיבצמ  הנודינה הייסולכואה לש ונממו הדובעה קוש לא  .  תבייחמ וז הדבוע
 לע רתוי בר שגדה  תמ מה תופיצר  בקע הדובעב  יטלקנה רחא ,   ל רוזעל תנמ לע  ומשוה רבכש ימ
הדובעב ,  תא רמשל   תדובע , תיפילח הדובע שפחל הנממ  ירשונל רוזעלו  .  
 
י   כתי ש  עוציבב תופידע שי  בקעמהו יווילה  ילהת  תועצמאב   תא  יריכמש המשהה ידבוע
 ידמעומה הדובע תוינפה ולביקש   ,   א דמלמ  ויסינה  ,  שיש ב  ורתי תויצקנופה תדרפה ,   עוציבו  
ש  ידבוע תועצמאב בקעמה  תוחמתה וז  .  
 
4  . הרשכה   –   לעפה   יסרוק ת  תיעוצקמ הרשכהל  וא   תמ  תוכרדה תוזכורמ , תללכנ  ללכ  רדב   
תויתקוסעתה תוינכותה תיברמ לש יטסיגולה  רעמב  .   ילטבומ לש  תמשה יכ איה החנהה
תשרוד הדובעב ,  ירקמהמ קלחב  , הדובעל  ידמעומ לש תיעוצקמ הבסה  ,  הרשעהו הרשכה וא 
דובעב  תטילק  ילהתב ורזעיש  ייפיצפס  ימוחתב ה  .   איה הכרדהו הרשכה לש היצקנופה
 תיעוצקמ היצקנופ  תבייחמה תוחמתה ,   ה  תורחאה תויצקנופהמ דרפנב עצבתהל הרומא ב זכרמ .  
 
 רידגהל יוארש  אכמ  ידיקפת יגוס העברא זכרמה תדובעב  : המשה ידבוע   , בקעמו יוויל ידבוע  ,
הרשכה ידבועו  ייטסיגול  ידבוע .  
 
הו הריחבה רשכה  לש ה  תווצ  ידבועה  
צ  זכרמב  יבדנתמהו  ידבועה תוו   ירגובמ תקוסעתל  ללוכ  הייסולכואל   יכיישה   ישנא
זכרמב תלפוטמה  :  ינב הדובע ישפחמ 50  דע  65  .  הייסולכואל  יכייתשמה  ידבועב הריחבה
 תיעבט איה תלפוטמה הנוכנו ,    רחאמ ש  הרוצב הריכמ וז הייסולכוא ה  הבוט ב  תייסולכוא תא רתוי
זכרמה לש דעיה , סחמה תאו    יכירצ  תיאש  ימו   ירגובמ  ידבוע  הסינכב  דדומתהל
הדובעה קושל תשדוחמה  .  
 
תאז  ע  ,  שי  תעדה תא תתל  תודוקנ יתשל תובושח :  
א .   רחאמ  יעובק  ידבועכ  מצע תא וספת  ירגובמ תקוסעתל זכרמב  ידבועה לכ אל ,  
ש זכרמב  תדובעל ליבקמב , תיביטנרטלא הדובע שפחל וכישמה  ה   .  כ בקע  , נש י   י
המ זכרמה לש תינויסינה הלעפהה  להמב ופלחתה  ידבוע  .  רחאמ יעבט אוה הז  ילהת
ש תיקלח איה זכרמב הדובעה  .    50
ב .    ידבועמ  ישרדנה  ירושיכל  סונב ה המשה  :   וחתב  ויסינו עדי  דצל    ע דובעל תלוכי
כ ורידגהל  תינש  ילהתב  יאצמנה  ישנא " ירבשמ "  ,  תלוכי זכרמה ידבועמ תשרדנ הדובעל  
 יבשחמ  ע  . תידועייה  דאה חוכ תנכותב שמתשהל דומלל היצביטומו תלוכי    תלעופה
זכרמב ,    לופיט דצל טנרטניאה רתאבו ינורטקלא ראודב ,   ישרדנה  ייסיסב  ירשכ  ה 
זכרמב הדובעל  , זכרמב  ידבועה לכ לש  תושרל ודמע אלש  ירשכ .  
 
 כיפל  , זכרמה ידבוע לש הריחבה  ילהתב ,  ידבוע  תוא תא רוחבל שי  ש   ה  :  ילעב  ויסינו עדי ,    
 דובעל  יניינועמ הרשמב  מז  רואל תיקלח  ,   ו  ילעב  דובעל תלוכי  תא לעפתלו  תוכרעמה
זכרמב תובשחוממה  .  
 
  קיה  תייסולכוא  ילפוטמה  
זכרמל  ימשרנב לופיט   ללוכה :  יישיא תונויאר   , עדימ תיינקה  ,  יכרצ דומיל ,    המאתה
תויונפ תורשמו  ידמעומ  יב תילאמיטפוא , לו  בקעמו יווי  , בייחמ  י  רפסמ  תא  ליבגהל 
 ילפוטמה לפטמל   , לופיטה תוטיש תא  יאתהל    ינופל  ,  יפ לע  ימשרנה תייסולכוא תא חלפלו
זכרמה יתורישל  הלש תוקקדזהה תדימ .    
 
ה   ימשרנ  זכרמל תחא השקימ  יווהמ  ניא , יתקוסעתה  בצמב הזמ הז  ינוש  הו   :   ילטבומ
לא הדובע  ישפחמה  יקסעומ וא תיביטנרט  ,  ליגב :    ינב 45  ינב תמועל  60 רתויו   ,  הירוטסיהב
תיתקוסעתה  הלש   : נ   ילטבומה  ירחא תמועל תירקיעה  תדובעמ בורקמ הז וטלפנש  ימשר
 מז  רואל תוינמז תודובעב  ידבוע וא .    תרשכהב  ג הזמ הז  ילדבנ  ימשרנה  :  תועוצקמ ילעב
 ישרדנ  ניאש תועוצקמ ילעב תמועל  ישקובמ  , וא  הלש היצביטומב   :   יבייחה  ילטבומ
 תוילכלכ תוביסמ  תורחא וא הדובעה קושל  רטצהל ,  רטצהל  יניינועמה  ירחא תמועל   ,  קר  א
 מצעל וביצה  ה  תואש  יאנתב .    
 
 תחא  יכרדה   קיהה  ע דדומתהל  בחרנה  איה  ימשרנה לש  עובקל  ינש  " לופיט ילגעמ  ."  יפ לע
וז העצה , רנה רפסמ  נמא לבגוי אל  זכרמל  ימש  , של וקלוחי  ימשרנה  א נ  רשאכ  ילגעמ י
ההז חרכהב היהי אל לגעמ לכל  יכיישל  תנייש לופיטה  .  ימינפה לגעמב י  לופיטהש  ימשרנ וללכי
תיסחי יביסנטניא היהי  הב  . רל ונמזוי הלא  ילפוטמ י ישיא  ויא  ,  תורוק תביתכב הרזע ולבקי
תואנדס ורבעיו  ייח  , תורצק וא תוכורא  , יכרל הדובע שופיח תויונמוימ תש  .  רובע שפחי זכרמה
 ייתקוסעת תונורתפ הלא  ילפוטמ  , ש הדובעה תונמזה רגאממ חרכהב אל ה   יקיסעמ וריבעה  
זכרמל , יו  י  תמרש  ימשרנ רקיעב וב וללכ " יעוצקמה  וכיסה  "  הלש , ש יפכ   וז המר ת  ידי לע רדגו
זכרמה , תיסחי ההובג איה   . ה לגעמבש חינהל  תינ " ימינפ  " י י    רידגהל  תינש  ימשרנ וללכ
המשהל תושקה תויסולכואל  יכיישכ  .  
 
ינשה לגעמב   ) " ינוציחה " ( י  י   ימשרנה וללכ  ירחאה  ,  ימ  יביסנטניאה לופיטה לגעמב וללכנ אלש
זכרמה לש  . ה לדומל בורק היהי וז הייסולכואב הדובעה לדומ " שוקיבב לופיט  ." רמולכ  ,  תונמזה
יסעמ ידי לע זכרמל ונפויש הדובע  יק , ו  ש תומיאתמ  ניא    ושארה לגעמה ילפוטמל , וי  ונפ  
הלא  ימשרנל  , ל  סונב תאז  ועיי  וא  ייח תורוק תביתכ אשונב   ועיי השירד יפ לע יפיצפס  .    51
תיטאטס הנניא לופיטה ילגעמ ינש  יב הנחבההש  ובשחב תחקל שי  . הדובעב תומשה  ,  תביזע
עמל  יכיישה  ימשרנ לש הדובעה חוכמ האיצי וא זכרמה  ושארה לופיטה לג ,    ואיבי תרבעהל    
  ימשרנ לש ל ינשה לגעמהמ ה לגעמ  ושאר .  
 
 וכיסל  :    ינייפאמ ינש תלעב תיתקוסעת תינכות איה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה תינכות
 יידוחיי  . זכרמה לש דעיה תייסולכואל רושק  ושארה  ייפאמה ,  השקתמה הייסולכוא איהש 
י  ימסחמ תלבוסו הדובעה קושב טלקיהל  יידוחי  .   ירושקו  יינבמ  קלחב  ה הלא  ימסח
הדובעה קושב  ישוקיבב  ייונישל  ,   ויסינלו  ירשכל חרכהב  ימיאתמ  ניאש  ייוניש  הרבצש
  יליגב תרגובמה הייסולכואה 45  דע  65  ,  קלחבו ,  לש הייטנל  ירושק  ה פדעהל  יקיסעמ  ת
 יריעצ  ידבוע  . ה ללכב לפטמ זכרמהש  כל רושק ינשה  ייפאמה  תקקזנה תרגובמה הייסולכוא
ב עויסל הקוסעתה ימוחת ,  תללוכה   ילטבומ  ה ,  תודובעב  יקסעומ  הו  תוינמז  ,  וא תויקלח
תויעוצקמ יתלב , תיביטנרטלא הדובע  ישפחמה   רובע תוינכות טעמכ  יא  ויכש   .  כש  ,  בור
הסנכה תחטבה ילבקמ תייסולכואל תודעוימ לארשיב תויתקוסעתה תוינכותה .  
 
הל רבעמ  אשונל תועדומה תרבגהב תינכותה תחלצ   ירגובמ תדובע  יקיסעמהו רוביצה ברקב ,  
 ימשרנ לש לודג רפסמב לופיטבו  , ה אל יחכונה הדובעה לדומ צ  תא תוצמל חיל  אולמ  לאיצנטופה
וב  ומטה  . תואבה תודוקנל תוסחייתה בייחמ הזכ יוצימ :  
א .   ה תא שיגדמה הדובע לדומל רבעמ " עציה "   –   ובע ישפחמב לופיט הד ,  הדובע לדומ  וקמב 
ה תא שיגדמה " שוקיב "   –    יקיסעמב לופיט . ב  ורכ רבעמה   ימשרנב לופיטה תקמעה ו   ללוכ
 יישיא תונויאר  , הדובע שופיחב הכרדה , ו  בקעמו יוויל  ,  הייסולכואה  קיה  וצמצ  ות
תלפוטמה .  
ב .   תינכותב  דאה חוכ יבאשמ תלדגה ,    יב  ידבועה תקולחו ובכרה יוניש  ע דבב דב 
נופ תונוש תויצק  , זכרמה ידי לע ורדגוהש תולטמה לכב הדימע חיטבהל תנמ לע תאז .  
ג .    ירוזא וא יברע רזגמ ומכ תופסונ תויסולכואלו לארשיב  יפסונ  ירוזאל תינכותה תבחרה
הירפירפ  .   ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש יחכונה  וקימב עצבתהל לכות אל וזכ הבחרה
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 חפסנ 1   –   ספוט    יתקוסעתה זכרמל תופרטצה –   50 +  
דבלב ידרשמ שומישל      




דמעומ יטרפ  
 החפשמ  ש _____________   יטרפ  ש ________________    תוהז תדועת ____________________  
  ופלט __________________ סקפ ___________________    דיינ  ופלט __________ _____________  
 הדיל תנש _______________   ימ _____ יתחפשמ בצמ ______  ינורטקלא ראוד ____________________
  ירוגמ בושי _____________  בוחר __________________   סמ  '  תיב ______ דוקימ _______________
הדיל  רא _______________    היילע תנש __________  
 גוס  וישיר הגיהנ   / ר לעב  בכ
_____ / _______  
סמ  ' דומיל תונש _________ _    ורחא הדובע  יראת ________   דבוע  יידע   :   כ  / אל      שעמ  אה  :  אל  /  כ  
 
 הלכשה –    יראתו תועוצקמ  
  עוצקמ   עוצקמ תת   ראות  
1        
2        
3        
 
תונכותב  ויסינ    ייצ  : תיקלח וא האלמ הטילש  
OFFICE    
 סוד תבשבשח /   תונולח תבשבשח   ) ה לוגיעב  ק (    
תרחא  ,  וזיא ___________________    
תרחא  ,  וזיא ___________________      58
תופש  
     ייצ  : תיקלח וא האלמ הטילש  
   א תפש   רוביד    האירק   הביתכ  
תירבע          
תילגנא          
תרחא  , וזיא _______________  
       
 תרחא  , וזיא _______________  
       
 
 תיתקוסעת הירוטסיה ) חייתהל אנ  יירקיעה הדובעה תומוקמל ס   –    דע 3  
תומוקמ (  
  הדובע  וקמ  ש     נע וא תוחמתה
הדובעה  וקמ לש
 הנשמ
הנש דע
עוצקמ   תוירחא ימוחתו טרופמ דיקפת  
1    
 
       
2    
 
       
3    
 
       
 
שקובמ עוצקמ  
תופידע עוצקמ   עוצקמ תת  
1      
2      
3      
 










 קוחר  
 שרדנ  אה
 רכש
ילאמינימ  ?  
 הלבגמ  ל שי  אה
תיסיפ ?  
ידיימ   האלמ   העובק    כ    כ   אל    כ  
ידיימ אל   תיקלח   תינמז   אל   אל     כ   וזיא ?  
יתמ ?     הנשמ אל     קחרמב יולת   המכ ?   אל  
 
דמעומה תמיתח ____________________   את  יר ___________________  
בל תמושתל :  לע ואלומש  יטרפה תונוכנ תא רשאל האב הז ספוט יבג לע  תמיתח
 די .    59
 
חפסנ   2   –   הדשה תדובע  
 
תוינפה ילבקמ   –    טסוגוא 2005    
  ותמ 360 ה   ימשרנ תוינפה ולביקש   ,  רקסה תרגסמב ונייאור 261    ימשרנ   יווהמה  73%  ללכמ 
הדובעל תוינפהה ילבקמ )   חול האר 1 (  . ה  ימשרנ  ונייאור אלש   יקלחנ  יברסמ  יב  )  17% (  ,
לט  ינופ  ייוגש  )  4% (  ,  ימשרנ רה תא וחד  הו רשק  תיא רצונש  י ונייאור אלו רחא דעומל  ויא  
) 6% ( ו   ימשרנ  תוא  ייארל היה  תינ אלש  )  1% (  .  שדוח  להמב העצבתה הדשה תדובע טסוגוא  
2006 ע  ידי ל רודלט תרבח  .  
 
 חול 1   –  גדמ ינותנ   ינופה   ,  טסוגוא 2005 )   יזוחאו  ירפסמ (  
 
   ירפסמב    יזוחאב  
לוכה  ס תוינפה ולביק    360   100.0  
ונייאור   261   72.5  
 ייארתהל וברס   61   16.9  
לט   ינופ  ייוגש   13   3.6  
ר עצבתה אל לא רשק רצונ י  ויא   20   5.6  
יטנוולר אל   – וחב   ראל    , וכו הלחמ '   5   1.4  
לוכה  ס   100.0   100.0  
 
 
בקמ תוינפה יל   –     רמ 2006    
 
 ונייאור רקסה תרגסמב 342    ימשרנ ,  ללכמ  472 ה   ימשרנ   גדמב וללכנש  )  חול האר 2  .(  ימשרנ  
  יווהמ הלא 73% הדובעל תוינפהה ילבקמ ללכמ   . ה  ימשרנ  ונייאור אלש    יקלחנ  יברסמ  יב  
) 17% (  , לט   ינופ  ייוגש )  4% (  ,  ימשרנ רה תא וחד  הו רשק  תיא רצונש  י מל  ויא  אלו רחא דעו
ונייאור )  6% (  , ו  ימשרנ  תוא  ייארל היה  תינ אלש  )  1% (  .  עובשה  להמב העצבתה הדשה תדובע
  רמ שדוח לש  ושארה 2006 ע  ידי ל רודלט תרבח  .    60
 חול 2   -    גדמ ינותנ  ינופה   ,   רמ 2006 )   יזוחאו  ירפסמ (  
 
   ירפסמב    יזוחאב  
לוכה  ס  גדמ    472   100.0  
ונייאור   342   72.5  
ברס  ייארתהל ו   61   16.5  
לט   ינופ  ייוגש   13   3.7  
ר עצבתה אל לא רשק רצונ י  ויא   20   6.0  
יטנוולר אל   – וחב   ראל    , וכו הלחמ '   5   1.3  
 
 
57%   רקסה תייסולכואב וללכנש  יקיסעמה ללכמ  , ונייאור   יקיסעמה רקסב  )  חול האר 3 (  .
 יקיסעמה   ירחאה    יב וגלפתה 15%  וא  ייארתהל ובריסש  ש ש ונעט  וצר אלו רבעב ונייאור
 ייארתהלו רוזחל  , 14%   ש  רצונ אל   תיא רשק  , ו   7%     הלש  ופלטהש  רתוא אלש וא יוגש היה
רשקה שיא  . 6%  שיאש וא  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  ידבוע ונימזה אל  הש ונעט  ירתונה 
רשקה ,  ידבוע  ימזה הארנכש  , וניא רבכ   קסעב דבוע  זכרמה לע עדימ  יא ופילחמלו .  
 
חול   3   –   גדמ ינותנ   יקיסעמה )   יזוחאו  ירפסמ (  
 
   ירפסמ    יזוחא  
ונייאור   80   56.7 
 ייארתהל ובריס   21   14.9 
הנעמ היה אל   20   14.2 
עדימ רדעה וא יוגש  ופלט   10   7.1 
 רשקה שיאש וא  ידבוע ונימזה אלש  ינעוט
זכרמה  ע רשקה תא  יריכמ אל  הו בזע   9   6.4 
לוכה  ס   141   100.0 
 
 
מה  יקיסע  ,  ידבועה סויגב ולפיטש  דאה חכ ילהנמ וא  ,  ופלטה תועצמאב ונייאור .  
 
 הנפוהו היונפ הרשמ ועיצהש  יקיסעמה לכ תא  ייארל  מאמ השענ יחכונה רקסה תרגסמב
דחא דבוע תוחפל  הילא  .  ללכמ 105  ידבוע  הילא ונפוהש  יקיסעמה   , ב ונייאור לכה  ס   75  
 יקיסעמ  .  ונפש  יקיסעמהמ קלח זכרמל תחא הרשמ רשאמ רתויל תושקב ונפיה   . ה   יקיסעמ
ה תויטנוולרה תורשמה לכ יבגל ונייאור הלא  . ב לכה  ס   75  יבגל ונייאור  יקיסעמה  100  תורשמ 
  ידבוע  הילא הנפה זכרמהש )  חול האר 4 .(    61
 
 חול 4   –  לע  ינותנ    יקיסעמה     ו הייסולכואה  גדמה   )  ירפסמ (  
 
 רפסמ ה זכרמל ונפש  יקיסעמ   134  
 רפסמ ה דחא דבוע תוחפל  הילא הנפוהש  יקיסעמ   105  
 רקסב וקדבנש תורשמה רפסמ   100  
 רפסמ ה ונייאורש  יקיסעמ   75  
 המ :    
ה  ידבוע וטלקש  יקיסעמ   18  
ה  ידבוע וטלק אלש  יקיסעמ   17  
ה  עדימ  יא וא ושייוא אל  יידעש תויונפ תורשמ ועיצהש  יקיסעמ
 שויא יבגל   40  
ה ור אלש  יקיסעמ ונייא   30  
 המ :    
לט לע עדימ רדעה בקע  גדמל ופרוצ אל  לע וא  ינופ רשק ישנא   5  
רשקה שיא רתוא אל וא הנעמ היה אל   15  
הלועפ  תשל ובריס   10  
 
 
תוצובק שולשל וקלחתה ונייאורש  יקיסעמה  :  
￿    זכרמה ידי לע וחלשנש  ידבוע וטלקש  שרנש  יקיסעמ )  חוויד יפ לע ה  וא   יקיסעמ
ה ש  ידמעומ וטלקנ הדובעב  .(  
￿   זכרמה ידי לע וחלשנש  ידמעומה תא וחדש  יקיסעמ .  
￿   תויונפ תורשמ ועיצהש  יקיסעמ  ,  א   יידע ויה אל    ינותנ  ויארה תעב  בשחמה ימושירב
 זכרמב הלא תורשמ לש שויאה יבגל .  
 
רקסה תרגסמב ונייאור אלש  יקיסעמה ללכמ  ,  יבגל 5   עוציב  ירשפאמה  יטרפ ויה אל 
תונויאר  ,   ע 15 רשק רצונ אל   ,  ופלטב הנעמ היה אל  ירקמה בורב  , ו   10  תתשהל ובריס   .  קלחב
 ללכב היהש  ירכוז אל  הו זכרמה לש  ידבוע וטלק אל  הש הנעטב ווול  יבוריסה  ירקמהמ
זכרמה  ע רשק  .  רשקה ישנא רותיאב  יישק א י ונייפ   זכרמל ונפש תולודג תורבח דחוימב 
 ירגובמ תקוסעתל ,     א  וטלק אל  הילא וחלשנש  ידבוע  .  תיב  ע רשק רצונ אל אמגודל  כ
אביש  ילוחה  , טרכארשי תרבח  , לע לא תרבחו לטניא תרבח .    62
 
 חפסנ 3    
 
 הדובעל  ידמעומל  ולאש –  ירגובמל יתקוסעת זכרמ   
 
 ימש _________    תקוסעתל זכרמה תחלצה תא קודבל יתשקבתהו רודלט רקחמה  וכממ
 תתומע לש  ירגובמ 50 ימ סולפ   ירגובמ הדובע ישפחמל הרזעב סונ  ,  לכוי זכרמהש תנמ לע תאז
ותדובע תא רפשל .  שופיחלו הדובעל  ירושקה  יאשונב תולאש רפסמ  תוא לואשל שקבמ ינא 
הדובע  .  ינותנה תוידוס לע רומשל  יבייחתמ ונא .  
 
  ייאורמה  ש _____________  
 
1  . רדגמ   1  . רבג   2  . השיא  
)  ייארמל  : יפל תולאשה תא חסנ  ייאורמה לש רדגמה  (  
 
                                                                                                   
2  .  ויכ דבוע התא  אה  , תונמדזמ תודובעב הדובע ללוכ ?  
1  .  כ  
2  . אל   )  הלאשל רובע 21 (  
 
3  .  לש הדובעה תא רידגמ תייה  יא  : ) תוירוגטק אירקהל  (  
1  . ובע תונמדזמ תוד  
2  . תינמז הדובע  
3  . העובק הדובע  
4  . העובק וא תינמז  א עדוי אל  
 
4  . הז  וקמב רקיעב השוע התא הדובע וזיא  ? ) למשח יאנכט  , רכומ  , תיאופר הריכזמ  ( )  ייארמל  :
טסקט דילקהל ( _______________________________________________________  
 
5 .   וז הדובעב דבוע התא  מז המכ  ? )  ישדוחב בותכל  ( ____________  
 
6  . ללכ  רדב דבוע התא עובשב תועש המכ __________ ?  
 
7  . עובשב תועש רתוי דובעל  יינועמ התא  אה ?  
1  .  כ  
2  . אל  
3  . ילוא  
 
8  . תופסותה לכ ללוכ לבקמ התאש שדוחל וטורב רכשה  רעב והמ  ______________ ?  
ישדוחה רכשה המ עדוי אלו העש יפל לבקמו הדימב  ,  וטורב העשל רכש  ושרל  ____________  
 
9  . לבקמ התאש רכשהמ הצורמ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ יד  
3  . הככ   הככ  
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב  
 
10  . ב לכה  ס  , הדובעהמ הצורמ התא הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ יד  
3  . הככ   הככ  
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב    63
11 12  . תאזה הדובעה תא תגשה  יא  ?  
1  .   ירגובמ תקוסעתל זכרמה תרזעב )  תתומע 50 סונימ סולפ  (  
2  . טנרטניאב וא  ותיעב העדומ  
3  .  יבורק וא  ירבח  
4  . כ תרבח ו  דא ח  
5  . הקוסעתה תוריש  
6  . בתכב וא תישיא קיסעמל היינפ  
תרחא  רד  , זיא  ו  _____________________ )  ייארמל  : טסקט דילקהל (  
 
13  . בורקב שפחל  ווכתמ וא תרחא הדובע  ויכ שפחמ התא  אה  ?  
1  . שפחמ  
2  .  שפחל  ווכתמ )  הלאשל רובע 16 (  
3  שפחמ אל  )  הלאשל רובע 16 (  
 
14  .  תרחא הדובע שפחמ התא עודמ _____________________________________  
 
15  . תיללכ הכרעהב  , הדובע שופיחל שידקמ התא עובשב עצוממב תועש המכ __________ ?  
 
16  . תיחכונה הדובעב דובעל תלחתהש ינפל תדבע אל  מז המכ _______ ?   )  ינשב  ,  יפלכ לגעל
הלעמ  , מ תוחפ   6   ושרל  ישדוח  0 (  
 
17  . תיחכונה הדובעה ינפל תדבע  אה  ? ) למשח יאנכט ,  רכומ  , תיאופר הריכזמ (  
א  .  יתדבע  
ב  . בע אל  יתד ) תמדוק הדובע התייה אלו הדימב (   )  הלאשל רובע 21 (  
 
18  . תיחכונה הדובעה ינפל וב תדבעש ירקיעה הדובעה  וקמב תישע הדובע וזיא  ? ) למשח יאנכט  ,
רכומ  , תיאופר הריכזמ (   )  ייארמל  : טסקט דילקהל ( ________________________________  
 
19  . הז הדובע  וקמב תדבע  מז המכ _________?   ) שב  ינ  , הלעמ יפלכ לגעל  , מ תוחפ   6   ישדוח 
  ושרל 0 (  
 
20  . תמדוקה הדובעל האוושהב  , איה  לש תיחכונה הדובעה  אה  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . הבוט תוחפ הברה תיחכונה  
2  . הבוט תוחפ תצק תיחכונה  
3  . המוד  
4  . הבוט רתוי תיחכונה  
 
21  . הסנכה תחטבה וא הלטבא ימד הנורחאה הנשב תלבק  אה ?  
1  .  לביק  
2  . לביק אל  
 
22  . תיבה קשמ לש תוישדוחה תואצוהה לכ תא תוסכל  יחילצמ  תחפשמו התא  א    וזמל  ,
למשח  , המודכו  ופלט  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  . ישוק לכ אלל םיחילצמ  
2  .  יחילצמ  
3  .  יחילצמ  כ לכ אל  
4  .  יחילצמ אל ללכב  
 
23  . ילכלכה ךבצממ הצורמ התא םאה  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ  
3  .  הככ   הככ   
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב    64
24  . סונימ סולפ  ישימח תתומעל רושקה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה  ע רשק  ויכ  ל שי  א ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
25  .  הדובעל תוינפה המכ ) הדובע תומוקמל  ייח תורוק וחלשנ  ( ב תלביק לכה  ס  זכרמהמ 
 ירגובמ תקוסעתל _ ?  _____ ) לביק אל  א  ,   ייצ 0  הלאשל רובעו  31 (  
 
26 27  . הדובע תונויארב ומייתסה אלש הדובעל תוינפה  ל ויה  א  ,   כל תוביסה ויה המ )  דע  ייצל
2 תוביס   , עדוי אל  ייצל עדוי אלו הדימב (  
א  . _________________________________________________________  
ב  . _______________________ __________________________________  
 
28  .  לצא הדובע תונויארב ומייתסה  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ תלביקש תוינפההמ המכ
 יקיסעמ  ? ר ללוכ י  הדובעל תלבקתה ויתובקעבש  ויא  __________ ) לביק אל  א  ,   ייצ 0  רובעו 
 הלאשל 31 (  
 
29 30  . דובעל תלחתה אל  מויסבש הדובע תונויאר  ל ויה  א  ,  כל תוביסה ויה המ  ? )  דע  ייצל 2  
תוביס  , עדוי אל  ייצל עדוי אלו הדימב (  
א  . _____________________________________________________________  
ב  . _____________________________________________________________  
 
31 35  .  יאבה  יאשונב  ירגובמ תקוסעתל זכרמב תרזענ  אה :  
   כ   אל  
ר י דבוע  ע ישיא  ויא ) ת  ( זכרמה   1   2  
 ייח תודלות תביתכב הרזע   1   2  
 ועיי הדובע תונויאר וא הדובע שופיחל  ירושקה  יאשונב    1   2  
 ועיי  ידומיל וא תיעוצקמ הרשכהל  ירושקה  יאשונב    1   2  
 ועיי תרחא הרזע וא    1   2  
 
36  . וסעתל זכרמב תלביקש לופיטהמ הצורמ התא הדימ וזיאב  ירגובמ תק  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ יד  
3  . הככ   הככ  
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב  
 
37  .  וא תיחכונה הדובעב  ל רוזעיש בשוח התאש תומלתשה וא סרוק רובעל  יינועמ התא  אה
תרחא הדובע תאיצמב ?  
1  . אל  
2  .  כ  
 
38 45  .   ל  יבושח  יאבה  יאנתה הדימ וזיאב הב דובעל  כומ התאש הדובעה תריחבב ?  




בושח     כ לכ אל
בושח  
 יאתמ רכש   4   3   2   1  
העובק הדובע   4   3   2   1  
האלמ הרשמב דובעל   4   3   2   1  
 ירוגמה  וקמל בורק דובעל   4   3   2   1  
בורק עוצקמב וא ילש עוצקמב דובעל   4   3   2   1  
  יחונ הדובע יאנתב דובעל ) כל וא שער  יא  ול (   4   3   2   1  
 ודיקל תורשפא  ע הדובע   4   3   2   1  
תוירחא  ע הדובע וא תילוהינ הדובעב דובעל   4   3   2   1  
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46  .  ייארמל הלאש  :  ויה דבוע  ייאורמה  אה ?  
א  .  כ   ) רה תא  אכ  ימייסמ  ויכ  יקסעומש  ינייאורמ י  ויא (  
ב  .  אל  
 
47  . תונורחאה  ייתנשב יהשלכ הדובעב תדבע  אה  , ובעב ללוכ תונמדזמ תוד ?  
1  .  כ  
2  .  אל )  הלאשל רובע 59 (  
 
48  . וזה הדובעה תא רידגמ תייה  יא  : ) תוירוגטק אירקהל  (  
1  . תונמדזמ תודובע  
2  . תינמז הדובע  
3  . העובק הדובע  
4  . העובק וא תינמז  א עדוי אל  
 
49  . הז  וקמב רקיעב תישע הדובע וזיא  ? ) למשח יאנכט  , רכומ  , תיאופר הריכזמ  ( )  ייארמל  :
קהל טסקט דיל  ( ____________________________________________  
 
50 .   וז הדובעב תדבע  מז המכ  ? )  ישדוחב בותכל  ( ____________  
 
51  . וז הדובעב ללכ  רדב תדבע עובשב תועש המכ __________ ?  
 
52  . עובשב תועש רתוי דובעל תיצר  אה ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
53  . לבקש שדוחל וטורב רכשה  רעב היה המ תופסותה לכ ללוכ ת  ______________ ?  
ישדוחה רכשה המ עדוי אלו העש יפל לביקו הדימב  ,  וטורב העשל רכש  ושרל  ____________  
 
54  . תלביקש רכשהמ הצורמ תייה הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ יד  
3  . הככ   הככ   
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב  
 
55  . ב   ס לכה  , הדובעהמ הצורמ תייה הדימ וזיאב  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ  
2  . הצורמ יד  
3  . הככ   הככ   
4  . הצורמ  כ לכ אל  
5  . הצורמ אל ללכב  
 
56 57  . הב תדבעש הנורחאה הדובעה תא תגשה  יא  ?  
1  .  ירגובמ תקוסעתל זכרמה תרזעב  
2  . טנרטניאב וא  ותיעב העדומ  
3  .  יבורק וא  ירבח  
4  . בח כ תר ו  דא ח  
5  . הקוסעתה תוריש  
6  . בתכב וא תישיא קיסעמל היינפ  
7  . תרחא  רד  ,  וזיא )  ייארמל  : טסקט  ושרל (  
 
58  . וז הדובעב דובעל תקספה עודמ __________________________________________ ?  
 
59 60  . הדובע  ויכ שפחמ התא  אה ?  
1  .  שפחמ    66
2  . שפחמ אל  , עודמ ______________________ ?  __________________ )  הלאשל רובע 62 (  
 
61  . תיללכ הכרעהב  , הדובע שופיחל שידקמ התא עובשל עצוממב תועש המכ __________ ?  
 
62  . הנורחאה  תדובע זאמ תדבע אל  מז המכ _______ ?   )  ינשב  , הלעמ יפלכ לגעל  , מ תוחפ   6  
  ושרל  ישדוח 0 ) ( הלטבאה תפוקת ינפל הדובע התייה אלו הדימב  ,  ושרל "  דבע אל  " ר  ייסלו י  ויא (  
 
 
63  . תמדוקה הלאשב תסחייתה הילאש הלטבאה תפוקת ינפל תישע הדובע וזיא  ? ) למשח יאנכט  ,
רכומ  , תיאופר הריכזמ  (  ___________________________________ )  ייארמל  :  דילקהל
טסקט (  
 
64  . הז הדובע  וקמב תדבע  מז המכ  _________ ? )  ינשב  , הלעמ יפלכ לגעל  , חפ מ תו   6   ישדוח 
  ושרל 0 (  
 
65  . תורעה _____________________________  
 
   67
 חפסנ 4  
 
זכרמל ונפש  יקיסעמל  ולאש  
 
 קיסעמה  ש __________    רשק שיא  ש ____________  
  ופלט 1 __________      ופלט 2   ________________  
 
 ימש  , ___________   ירגובמ תקוסעתל זכרמה  עטמ רקס עצבמ ינא 50  + במו  לואשל שק
דובכב סנרפתהלו וילא רוזחל הדובעה קושמ וטלפנש  ירגובמ  ילטבומל ורזעיש תולאש רפסמ  .
תובושתה לש תטלחומ תוידוס לע רומשל  יבייחתמ ונא .  
                                                                              
1  . תל זכרמה  ע  כלש קסעה לש רשקה רצונ  יא  ירגובמ תקוסע  ?  
__________________________________________________________________  
 
2  .  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש טנרטניאה רתא תא ריכמ התא  אה ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
3  .  ידבוע  כל שפחל  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  ויה דע  תשקב תורשמ המכל ?   ________  
 
4  .  כילא וחלשנ  אה   י לע  ידמעומ לש  ייח תורוק זכרמה יד ?  
1  .  כ   ) הלאשל רובע   6 (  
2  . אל  
 
5  .  ידמעומ  כילא וחלשנ אל עודמ זכרמהמ רבסה  תלביק  אה ?  
1  .   כ  
2  . אל  
 
הלאשל רובע   17 (  
 
6  .   ילהתש הנורחאה הרשמל  ירגובמ תקוסעתל זכרמה ידי לע  כל ועצוה  ידמעומ המכ
 ייתסה רבכ הלש שויאה _________ ?  
 
7  .  הלש  ירושיכה תניחבמ תעצומה הרשמל ומיאתה  כל עיצה זכרמהש  ידמעומה  אה  ?
) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  לוכ  
2  .  בור  
3  .  קלח  
4  .  דחא  א  
 
8  . רל  תנמזה  ידמעומהמ המכ י  ויא ____________ ?  
 
9  .   יאנתה יבגל עדימ קיפסמ  הל היה אלש ררבתהו  כילא וחלשנש  ידמעומ ויה  אה
  ילומגתהו תעצומה הרשמה לש ?  
1  .  כ  
2  . אל  
   
10  . עיגה אל  תנמזהש זכרמה לש דמעומש הרקמ  כל היה  אה   רל י  ויא ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
11  .  דמעומ  אה )  ידמעומ וא  (  כלצא הדובעל לבקתה  ירגובמ תקוסעתל זכרמה לש ?  
1  .   כ ) הלאשל רובע   14 (  
2  .  אל  
   68
 
 
12 13  .   ידמעומהמ דחא  א הדובעל  תלביק אל עודמ ע  כילא וחלשנש ידי ל  תקוסעתל זכרמה 
 ירגובמ ?  
א  . _______________________________________________________________  
ב  . _______________________________________________________________  
 הלאשל רובע 16 (  
 
14  . רגובמ תקוסעתל זכרמה ידי לע חלשנש דבוע  יידע  כלצא קסעומ  אה  י ?  
1  .   כ ) הלאשל רובע   16 (  
2  . אל  
 
15  . דובעל קיספה אוה עודמ _______________________________________________ ?  
 
16  .  תורוקש  ידמעומה  ע הרק המ קודבל  ירגובמ תקוסעתל זכרמהמ  כילא ורשקתה  אה
 כילא וחלשנ  הלש  ייחה ?  
1  .  כ  
2  . אל  
 
17  .  תאש היונפ הרשמ  כל שי  ויכ  אה שייאל הסנמ  ?  
1  .  כ  
2  .  אל ) הלאשל רובע   20 (  
 
18  .  תינפ  אה  ,  דבוע  כל ושפחיש ידכ  ירגובמ תקוסעתל זכרמל תונפל  ינווכתמ  תא וא
וז הרשמל ?  
1  . יתינפ רבכ     )  הלאשל רובע 22 (  
2  . תונפל  ווכתמ ינא   )  הלאשל רובע 22 (  
3  . הנפא אל  
 
19  . במ תקוסעתל זכרמל תונפל  ינווכתמ אל  תא עודמ  ירגו  ?
_____________________________________________________________  
 הלאשל רובע 22 (  
 
20  . דבוע דיתעב ושפחתו הדימב  ,  ירגובמ תקוסעתל זכרמל ונפתו ורזחת  אה ( ?  
1  .   כ   ) הלאשל רובע   22 (  
2  . ילוא  , יולת  
3  . אל  
 
21  . בוש ונפת אל עודמ  , ונפתש חוטב אל וא  , גובמ תקוסעתל זכרמל  יר  ?
_______________________________________________________  
 
22 33  .  ל שיש  ויסינהמ  ,  ליג לעמ  ידבוע הוושמ התא רשאכ 45 רתוי  יריעצ  ידבוע  ע   ,
 יאבה  ירבדב  ורתי שי תוצובקה יתשמ הזיאל :  













הדובעב  יצחלב  ידמוע   1   2   3   4   5  
הדובעב  יבוט  ייתביבס  יאנת  ישרוד 1   2   3   4   5  
הנוממה לש תורמ  ילבקמ   1   2   3   4   5  
 תונואתב רתוי  יברועמ תויהל  יטונ
הדובע  
1   2   3   4   5  
תוהובג רכש תויולע   1   2   3   4   5  
הדובעב  יארחא   1   2   3   4   5  
הדובעב  יקחשנ   1   2   3   4   5  
  ישימג לגתסהל תלוכי ילעבו    ייונישל   1   2   3   4   5    69
הדובעה לש תויתומכ תומרונב  ידמוע   1   2   3   4   5  
הדובעב תוכיא לש תומרונב  ידמוע   1   2   3   4   5  
לוהינ ידיקפת אלמל תלוכי ילעב   1   2   3   4   5  
הדובעה  וקמל  ינמאנ   1   2   3   4   5  
 
34 36  .  ירגובמ תמשהל זכרמל רוזעל תולוכיש תועצה  ל שי  אה  ? א  כ    , המ ?  
א  . _____________________________________________________________  
ב  . _____________________________________________________________  
ג  . _____________________________________________________________  
 
37  . רמה לש ותלעפה  שמהל תובישח שי  תעדל הדימ וזיאב  ירגובמ תקוסעתל זכ  ? )  אירקהל
תוירוגטק (  
1  .  הבר תובישח דואמ  
2  . הבר תובישח  
3  . תינוניב תובישח  
4  . הטעמ תובישח  
5  . ללכב תובישח  יא  
 
38  .  תקוסעתל זכרמה לש המשהה דבוע לש תלוכיהו תויעוצקמהמ הצורמ תייה הדימ וזיאב
רשקב תייה ותיא  ירגובמ  ? ) תוירוגטק אירקהל (  
1  .  הצורמ דואמ     ) ר  ייס י   ויא (  
2  . הצורמ     ) ר  ייס י   ויא (  
3  . הככ     הככ       
4  . הצורמ  כ לכ אל        
5  . הצורמ אל ללכב        
99  .  בוט קיפסמ ריכמ אל ) אירקהל אל (   ) ר  ייס י   ויא (    
 
39 40  . הצורמ תייה אל עודמ ?  
א  . _______________________________________________________________  
ב  . ___________ ____________________________________________________  
 
41  . המ י הדובעה  וקמ לש תירקיעה תוליעפה   ? ) תכתמ לעפמ  ,  ילענ לש תינועמק הריכמ  ,  תרבח
תועיסנ  ( ______________________________________________________________  
 
42  . ב  ידבוע המכ לכה  ס  כלש הדובעה  וקמב  יקסעומ  ? _________   
 
43  .  ליג לעמ  ה  כלש  ידבועהמ  רעב זוחא הזיא 45 ____________ ?  
 
44  .  תורעה ________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
 
 